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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
m B S R A M Á S PQE EL OABLS. 
8 E R T I C Í 0 FAJBTICÜLIK 
DIAJ&IO OS LA 1CAEINA. 
A L D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Habana. 
T a L B O U l A M A S D B A N O C I S B . 
Madrid. 24 de febrero, á las 
7 y 5 ms. de la noche. 
E l O o b l e r n o h a d i c h o r e s p e c t o de 
l a s i n d e m n i z a c i o n e s á s u b d i t o s 
n o r t e - a m e r i c a n o s por d a ñ o s c a u s a -
dos e n l a g u e r r a de C u b a , c o n v e n i -
d a por e l M i n i s t r o de E s t a d o , q u e no 
ae p a g a r á n h a s t a q.ae s e r e s u e l v a , 
de a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o de l o s 
E s t a d o s - U n i d o s , a c e r c a de l o s a n -
t i g u o s c r é d i t o s e s p a ñ o l e s . 
S e d i ce q u e s e r á n o m b r a d o G o b e r -
n a d o r G e n e r a l de F i l i p i n a s , e l G e -
n e r a l B l a n c o . 
Nueva York, 24 de febrero, á Jas ) 
7 y 15 ms. de la noche $ 
V u e l v e á h a b l a r s e de l a f o r m a c i ó n 
de u n s i n d i c a t o de r e f i n a d o r e s de 
a z ú c a r e n o p o s i c i ó n a l trust y s e 
d ice que s e e s t a b l e c e r á n n u e v a s r e -
f i n e r í a s e n d i s t i n t o s E s t a d o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
M r . S p e c k l e s s e b a i l a a l frente de 
e s t e m o v i m i e n t o . 
Madrid, 24 de febrero, á l a s \ 
8 de Za «ocTte- S 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de b o y 
p r e g u n t ó a l g o b i e r n o u n o de l o s se -
ñ o r e s s e n a d o r e s s i t e n i a é s t e not i -
c i a de q u e e l G o b e r n a d o r G e n e r a l 
d e l a i s l a de C u b a h a b í a r e c o m e n -
d a d o á l o s a y u n t a m i e n t o s a r b i t r a r 
r e c u r s o s p a r a m a n t e n e r l o s v a g o s 
e n i s l a de F i n o s . 
P o r no h a l l a r s e p r e s e n t e e l m i -
n i s t r o de "•"Itramar, b a q u e d a d o s i n 
r e s p u e s t a l a p r e g u n t a . 
A ú l t i m a h o r a h a o c u r r i d o u n 
r u i d o s o i n c i d e n t e e n e l C o n g r e s o , á 
c o n s e c u e n c i a de q u e e l C o n d e de 
T o r e n o y u n d i p u t a d o c o n s e r v a d o r 
a p o s t r o f a r o n d u r a m e n t e á l o s que 
s e h a l l a b a n e n l a t r i b u n a de l a 
p r e n s a , p r o d u c i é n d o s e c o n e s t e 
m o t i v o u n g r a n t u m u l t o q u e f u é 
c a u s a de q u e s e d e s a l o j a s e n l a s t r i -
b u n a s por o r d e n de l a p r e s i d e n c i a . 
T E L E G R A M A S D E J 3 . 0 T . 
Madrid, 25 de febrero, á las \ 
d de la mañana. S 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r por e l 
C o n g r e s o , e l S r . M e l l a d o p r o t e s t ó 
c o n t r a l a s f r a s e s p r o n u n c i a d a s p o r 
l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a d e l C o n -
greso . 
E l C o n d e de T o s e n o e x p l i c ó q u e 
s a l í a n de l a t r i b u n a de l a p r e n s a 
todos l o s d í a s p a l a b r a s i m p r o p i a s 
c o n t r a l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a . 
E l F r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o m a -
n i f i e s t a q u e no o y ó l a s f r a s e s ofen-
s i v a s y q u e s e conoce que e l au tor 
d e l t u m u l t o no e r a p e r i o d i s t a . 
H a t e r m i n a d o e l conf l i c to s u s c i -
tado c o n m o t i v o de e s t e i n c i d e n t e . 
París , 25 de febrero, á las ? 
10 y 40 ms. de la mañana, s 
E l D u q u e de M o n t p e n s i e r h a s a -
l ido p a r a M a d r i d . 
Madrid, 25 de febrero, á las } 
11 á¡e la mañana. $ 
E l voto de c e n s u r a c o n t r a e l G o -
b i e r n o p o r l a s i n d e m n i z a c i o n e s á 
s ú b d i t o s a m e r i c a n o s , h a s ido dese-
c h a d o por 1 7 0 v o t o s c o n t r a 4 8 . 
Berlín, 25 áe febrero, á las i 
111/15 ms de la mañana. S 
E l ó r g a n o e n l a p r e n s a de l P r í n c i -
p e de B i s m a r k , d ice que l a s propo-
s i c i o n e s de H u s i a r e s p e c t o de B u l 
g a r l a no s e r á n m o d i f i c a d a s por e l 
t e m o r de que a l g u n o s c u e r p o s de 
e j é r c i t o l a s a c e p t e n , y que no c r é e 
n e c e s a r i a l a a d h e s i ó n de l a s po ten 
c í a s p a r a o b t e n e r l a a c e p t a c i ó n de 
l a P u e r t a . 
? m X s B & R A M A I t ? C O M E K C I A L B B 
Nueva Forfc, febrero 249 d las 5M 
de l a tarde. 
Onzas española») A ¥ 1 5 - 7 5 . 
Descuento papel comercial, 60 d iv . , 4*6 
5 ^ por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, «0 d í T . (banqueros) 
A S4-86^ ots. 
Idem sobre P a r í s , «ü d iv , (banqueros) á 5 
francos 20 ots. 
Idem sobre Hamburgo, 00 djv. (banqueros) 
á 9 6 K . 
Bonos registrados de los Estados- Unidos, 4 
por 100, á 125^ ex -cupón . 
Centrífngrag n. 10, pol . 90, A 5 7]1G. 
Centrífugas, costo y flete, (I 3 l i l O . 
Regular 6. buen refino, de 4 1 3 i l 6 A 4 1 5 i l 0 . 
Azúcar de mie l , de 4 5 i l 6 & 4 8 i l 6 . 
B T Vendidos: 875 bocoyes de azúca r . 
Idem: 57,000 seretas de Idem. 
Ideint 1,825 enjas de idem. 
E l mercado firme 
Mieles nueyas, á 20. 
Manteca (Wiloox) en tercerolas, ft 7.80, 
L ó n d r e s , febrero 2 4 , 
Aellcar de remolacha, & 14i6. 
Azúcar cen t r í fuga , po l . 96, & 15i8k 
Idem regular refino, & 13[9. 
Consolidados, & 102 5i lG e x - i u t e r é s . 
Cuatro por ciento ospafiol, 66!% ex-diyi 
deudo. 
Ilescuento, Banco 
l o o . 
de Ingla ter ra , 3 ^ por 
JFaris , febrero 2 4 , 
Beata, 3 por 100, * 82 fr, 10 cts. ez-di-
videndo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual) 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
0BOTBIFUOAS DB OUABAPO. 
PolarlEacion 94 á 96.—Sacos: de 5 7(16 & 5 11T16 
reales oro arroba.—Bocoyes: de 5 3[16 á 5 7 i l 6 reales 
oro arroba, aegun número . 
AZUOAK DB MIBL. 
P o l a r i i a o i n n 87 á 8 9 . — D e 4 á 4 i reales oro arroba 
•egxm en vane j número . 
AZUOAK HASOABADO. 
Coman & regalar r e ñ n o . — F o l a r U a c i o n 87 á 89.—De 
4 á 4 i reales oro arroba. 
0OW0BNTBADO. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B C A M B I O S . — D . Juan B . M o r é , aoxi l iar d( 
Corredor, 
1>E F R U T O S . — D . Ja ime Santacana y D . Eamon 
J u l U . 
l í , , - H a b a n a , 25 «te febrero de 1888.—El S í n -
dico Presidente. M. Núfiem. 
N0TÍCÍA8 I )E VALORES 
Abrid & 2SSy2 por 100 y 
cerrd de 288 ft 288*4 
por 100. 
O S O 
D E L 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Bil le tes Hipotecarios de la I s l a de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Pae r to -E lco . 
Bonos del Ayun tamien to 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la I s la de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y fe r rocar r i l de la 
B a b i a 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de Santa Catal ina 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar lo de 
la Is la de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del S o r . , 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la Babia , 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i t o de la H a b a n a . . . . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de G a s . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de G a s . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
rioana Consol idada . . 
Conir>aTifa do Caminos de Hie r ro 
á e la H a b a n a . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
do Matanzas á Sabani l la 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú o a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Clenfuegos y V i l ¡ a c l a r a . . , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de SaKua l a G r a n d e . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Caibarien á Sanot i -Sp i r i tus . . 
C o m p a ñ í a del fer rocarr i l del Oeste. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano 
F e r r o c a r r i l del Cobre , 
Fe r roca r r i l de C u b a , p . . . . . . . , 
Ref ine r ía de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Ingenio " C e n t r a l Eedenoion" . , 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado. , 
C o m p a ñ í a de hielo 
F e r r o c a n l l (le G n a n t á n a m o . . . , 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C í éd i to T e r r i t o r i a l Hipoteca-
r lo de la I s l a de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar ias al 6 p g i n -
t e r é s anual 
I d . de los Almacenes de Santa Ca -
ta l ina con el 6 p g i n t e r é s anual. 
B o n c f de la C o m p a ñ í a de Gas 
í í ¡3 ¡ : :mo-Amer i eana consolida-
da Í M Í . . . 
Habana. 25 do febrero de 1888. 
101 á 104 
33 á 36 
1 5 i á 16 P 
6 | á Gi 
70 á 50 
23 & 18 D 
94¿ á «9 D 
4 7 i á 4 7 i D 
34 á 29; D 
59 á 53 ü 
5FJ á 5 5 i D 
53 á 5 2 | D 
6 á 54 D 
231 á 24* P 
112 á 11 
par á 1 
Ü D á i 
84¿ á 83^ 
134 á l ü i 
K5 á 80 
I» 
3 D á par 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d ía 8$ de febrero de 1888. 
O R O 
D B L 
O U & O ESPAÑOL.. 
A b r i d fi 288ié p o r 100 y 
c i e r r a d e 288 á 2 8 8 ^ 
p o r 100 á l a s d o s . 
OIONfiS 
C O L E O I O JDJG C O K R E C O R E S . 
C a m b i c e . 
E S P A Ñ A , 
I N O £ ¿ á T B R I U . . 
F R A N C I A . 
( 2 á 4 4 p g P . o r o e s -
i p a ü o l , s e g ú n plaza 
11 fecha y cantidad. 
U 7 á 18 p g i4, oro 
í ' «¿jpaiíol, a 60 djT. 
( 3 á 4 p g P. , oro ea-
J p a ñ o l , á 60 d iv . 
1 SJ á 44 p § P . , oro 03-
(. p a ñ o l , á 3 dtv. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E I . A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l E x c m o . Sr. Contra A l m i r a n t e Comandante Ga-
neral de este Apotitadero, se ha rervido disponer que 
quede sin n i n g ú n valor n i efecto, y que sea nulo , el 
pasaporto pera la reserva expedido por su autor idad á 
favor del inscr l io de Ja p rov inc ia m a r í t i m a de Barce-
lona, Ja ime B o h é y Ros, de otro y de Francisca, n a -
tu ra l de Pala; cuyo documento se ha extraviado al 
interesado. 
Y en cumpl imien to de lo dispuesto por S. E . , e x p i -
do el presente anuncio. 
Habana, 24 de febrero de 188%.—Luis G . C a r b o -
nel l S-28 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Comandante de M a r i n a y C a p i t á n dol Puer to 
de Santiago de Cuba, ha part ic ipado a l E x c m o . s e ñ o r 
Comandante General del Apostadero, que en la en-
trada de dicho Puerto, en la parte m á s saliente de la 
Punta del Diamante , se ha establecido una boya de 
forma c i l indr ica , de 1'30 metros de d i á m e t r o por 2'25 
de al tura, coronada por una p i r á m i d e t r iangular , de 
enreiado, de 1'50 de altura; l levando en su v é r t i c e una 
banderola con el n ú m e r o 30, que son los p iés de agua 
en que se ha colocado dicha boya. Esta se hal la p i n -
tada de rojo, como todas las que marcan los bajos de 
la costa O. del referido Puerto, y puede distinguirse 
desde tres mil las á la mar, por lo m é u o s , en días se-
renos. 
L o que por d ispos ic ión de S. E . se publ ica para n o -
t i c i a de los navegantes. 
Habana, 18 de febrero de 1888 — i / t t i * &. y C a r b o -
nell . 3-18 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E l L d o . D . Adol fo Benigno Núfiez y Gonzá lez^ que 
so l ic i tó la aseso r í a vacante de esta Comandancia, se 
p r e s e n t a r á en la miama. en dia y hora h á b i l e s de des-
pacho, para enterarle de un asunto que le concierne. 
H a b á n a , 21 de febrero de 1 8 8 8 . — M * de Meras. 
3-26 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O -
SECCION 2?—HACIENDA. 
Sin efecto por falta de licitadores el remate annn 
ciado para el 31 de Enero p r ó x i m o pesado de los pro-
ductos de la r e c a u d a c i ó n del a rb i t r io "S i l l as en P a -
s o s , " durante el tiempo quo resta del actual a ñ o E c o -
n ó m i c o y los cuatro siguientes, el E x c m o . Ayunta-
miento ha acordado se celebre nueva subasta, con e 
rebajo de un diez por ciento en el precio de $400 á que 
so contrae el a r t í c u l o 16 del pliego de condiciones 
E n su eonsecneacia, el E x c m o . Sr. A lca lde M u n i 
cipal Presidente, se ha servido s e ñ a l a r el d ia 27 de 
marzo p r ó x i m o , á las dos de la tarde, para que tenga 
lugar el acto, s i m u l t á n e a m e n t e , en la Sala Capitular-
bajo la Presidencia de S. E . — y en la S e c r e t a r í a del 
Gobierno General—bajo la del funcionario que de 
signe l a A u t o r i d a d Superior de la Is la—con su jec ión 
á dicho pliego de c o n d í c i o n e t inserto en la Gace la 
Oficial de 4 de Enero citado y B o l e t í n Ofic ial del 
con la ad i c ión publicada en el p r imer p e r i ó d i c o del 
2 1 , 22, 24 y ÍJí y en e l segundo del 24, 25 y 28 del mis 
mo repetido mes de enero. 
D e ó r d e u de S. E . se hace p ú b l i c o por este m e d í 
para general conocimiento. 
Habana, febrero 22 de 1888.—El Secretario, Ag^is 
tin Guaxardo . 3-25 
Comandanc ia mi l i tar de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fisca l .—DON 
MANÜEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
in fan te r í a de mar ina y fiscal en comis ión de esta 
Comandancia. 
Por esta m i p r imera y ú n i c a carta de edicto y p re -
g ó n y t é r m i n o de quince dias, c i to , l lamo y emplazo, 
para que comparezca á dec arar ante esta Comis ión 
Fiscal , sita en la C a p i t a n í a de Puer to , á las personas 
que puedan dar r a z ó n de un as iá t i co , q ú e a p a r e c i ó en 
aguas del muelle de Paula el 12 del actual . 
Habana, 12 de febrero de 1888.—El Fisca l , M a n u e l 
González . 3 25 
Edic to — A y u d a n t í a m i l i t a r de m a r i n a del distrito 
de M á n t u a —DON BIGARDO TÜDBLA Y A B D I Z 
ayudante de mar ina del d is t r i to de M á n t u a y fis-
cal del mismo. 
H a b i é n d o s e ausentado de la ensenada " L a Negra , " 
en este D i s t r i t o , donde r e s id í a accidentalmente, el 
inscri to Francisco M é n d e z á quien estoy sumariando 
por faltas cometidas al Sr. Ayudan te de la I n s p e c c i ó n 
General de Montes, D . Cayetano Pardo; por el pre-
sente, c i to , l l amo y emplazo a l referido Francisco 
M é n d e z , para que en el t é r m i n o de t re in ta dias, con 
tados desde l a publ 'caoion del presente edicto, se p r e -
sente en o ta F i s c a l í a á dar sus descargos, en la i n t e l i -
gencia, que de no verificarlo, se le s e g u i r á la causa 
j u z g á n d o l e en r e b e l d í a , sin m á s l l amar le n i emplazar-
l e . — M á n t u a , febrero ' 6 de 188 \ . — R i c a r d o T u d e l a 
Por mandato de Su Sr í a . , J o a é H . Pelaez. 
3-23 
A L E M A N I A . 2 i á 3 i p< p a ñ o l , \ 
\ P . , oro es-
.60 d[v . 
B S T A D O S - U N Í D O S 
D K S C Ü B N T O 
T U 
p a ñ o l , á 60 d iv . 
74 á p g P . , oro 
e s p a ñ o l , ú 8 djv . 
M E R C A N - í 8 anua l oro y 
M a r c a d o n a c i o n & l . 
A Z O C A S E S . 
Blanc» , trenes de Derosne y 
R i l l e u x , bajo á r e g u l a r . . . . 
I d e m , tdem, Idem, Idem, bue-
no á g u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m , dem, idem, i d . , florete. 
C e j u d o , infer ior á regular, 
n ú m t r o 8 á 9 . ( T . H ) . . . . . . 
I d e m >ueuo á superior, n ú -
merc lO á 11, Idem 
Qaebr . io infer ior á regular, 
n ú m ) r o l 2 á 14, i d e m . . . . . . 
I d e m bueno, n? l o á 16 i d . . . . 
t d e m siperlor, n? 17 á 18 i d . . 
4*«U« n? 19 á SO i d » . 
Fbro . 
Mzo. 
N o m i p s i . 
D E 
SE ESPESAN. 
37 Ciudad de C á d i z : C á d i z y escalas. 
27 O l ive t t e : T a m p a y Cayo Hueso. 
27 P . dro: L i v e r p o o l y escalas. 
27 Hu tch inson : N . Orleans y escala» . 
28 Ci ty of A t l a n t a : N u e v a Y o r k . 
29 P a n a m á : Nueva Y o r k . 
19 N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
19 C i t y o f A l e r a n d r i a : V e r a c r u z y escalas. 
2 A n t o n i o L ó p e z : Veracruz y cáca l a s . 
2 C a t a l á n : L i v e r p o o l y osoalaa. 
3 C á d i z : L i v e r p o o l y escalas. 
4 Serra: L i v e r p o o l y escalas. 
5 Manuela: 8 t . Thomas y escalaa. 
5 Morgan : Nueva Orleans y escalai. 
6 fHtv of Wasbi r .g ton: NUOTS Y o r k . 
6 Bel ice : Jamaica y escalas.. 
8 C i t y o f Colombia : Veracruz y escalas. 
8 Narft?G.íra: Nueva Y o r k . 
9 P a o r t o r i q u e ñ o : L i v e r p o o l escaliS. 
10 A r d a n b h a n : Glasgow. 
11 A l i c i a : L i v e r p o o l y escala?. 
18 MRiihattsn: N u e v a Y o r k . 
IR 'J^OT; <?«> íTí>rr«ra: 8t . TfaonJBi ? ««ftt l t i . 
1R H e r n á n C o r t é s : Barcelona y escalftB. 
15 San Mareos: N u e v a Y o r k . 
B A L D E A N . 
F b r o . 27 Ol ive t te : Cayo Hueso y Tampa. 
28 Ba ldomcro Iglesias: P to . Rico y escalas. 
29 Ciudad de C á d i z : y Veracruz escalas. 
29 Hutch inson : Nueva Orleans y escalas. 
Mzo . 19 San Marcos: Nueva Y o r k . 
8 C i t y o f A l e x a n d r í a : N u e v a - Y o r k . 
6 C i t y of Wash ing ton : Veracrux . 
6 Bel ice: Veracruz . 
7 Morgan : Nueva Orleans y escalas. 
„ 8 N i á g a r a : Nueva Y o r k . 
10 Manuela : St. Thomas y escalas. 
10 C i t y o f Colambia : Ve rac ruz y escalas. 
. . 15 Saxatoga.- Nueva Y o r k . 
. . 17 Ci ty of A t l a n t a : N u e v » Yo?Jr 
20 R a m ó n do Herrera : St. Thomas y ases,!»* 
24 Ci ty of Wash ing ton : Nueva YorK 
31 H e r n á n C o r t é s : Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 24: 
D e Ponce en 20 dias, go l . e ip . San A n t o n i o , eapitan 
Diaz , t r i p . 9, tona. 167: con carga general, á J . 
Astorgue. 
N u e v a - Y o r k en 11 dias, gol . amer. Ne l l i e Smith , 
cap. Wal lace , t r i p . 10, tous. 567: con p e t r ó l e e , á 
la C o m p a ñ í a da Gas. 
D i a 25: 
D e Tampa y Cayo Hueso en 1J dias. vap. americano 
Mascoite, cap. H a u l o n , t r i p . 35, tons. 520: con 
efectos, a L s w t o n y Hnos . 
Marsella y Matanzas, en 1 dia del ú l t i m o puerto, 
bca. norg . Chopman, cap. Larsen, t r i p . 10, tone-
ladas 487: con carga, á la ó r d e n . 
Card i f f en 52 dias vap. i ng . Gordon Castlr , c ap i -
t á n C l o r k , t r i p . 26, tons. 1,S20. con c a r b ó n , á B r i -
dat, M o n t ' B o s y Cp. 
S A L I D A S . 
D i a 25: 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
p i t á n Hau lon . 
—Nueva Y o r k vap. amer. Manha t tan , cap, Stevens. 
C á d i z y escalas vapor-correo esp. Habana, c a p i -
t á n Cebad'c. 
M o v i m i e n t o de p a s a j ©ros., 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor amer i -
cano Mascotte: 
Sres. D . Geo M . Pu lman 6 h i j a — S r a - C l a i k — M . 
Berger—George Shieven—R. H . Pcase—E W i l s o n — 
C. P . C r o c k e r — W . R. W . Hentz y s e ñ o r a — C . F . 
Schmidt y s e ñ o r a — L . S M e M a h o n — J . P. Joynt— 
P . M . K e n n e d y — A . F e l c h — J . Dean é h i j a — S r a . 
Mstsoeo—J, M . E w e n — J a m e s Pendel l é hija—Sra. 
H i c k s B r o r o n — R . F . Franck—O. L . R i k e r — J . F . 
Fahn y s e ñ o r a — R Vandewater—W. Pearson—O. G. 
Jacobs—Sra. Pearson—R. W . C o r r i n — M . L . A b b a l t 
— A . F . B r o w n — M . Pellegreni—John W . K i n d r e d — 
A . de Castro—F. J . Casteflanoii—Eulogio O. R o d r í -
guez—Emil io R a m o s — J o s é G. S á n c h e z — J u a n M . 
F e r n á n d e z — R . L ó p e z — G , W . M a r t i n — J o s é G o n z á -
lez—Leat id 'o R o d r í g u e z — A . H a g e r m a n — J o s é C ó r -
dova—J. W a r r e n — M . V . M a r t í n e z ó h i j a — A n t o n i o 
R o d r í g u e z — R a m ó n C a r b o n o — F é l i x V á z q u e z . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. M é x i c o : 
Sres D . J o s é P . R o d r í g u e z — M a r i a n o de la Tor re 
M a r í a L e n t r i n i — A d o l f a Verand in l—G P izzo l a t t i—L. 
P a v a n — L u i g e P a s e t t o — C á r l o s Casares—Nicanor 
A n c o r r a — A d e m á s , 2 de t i á o s i t o . 
P a r a C A D I Z y B A E C E L O X A en el vapor-correo 
esp. H a b a n a : 
Sres. D . Ricardo V . Arana—Facundo M . y M a r t i n 
—Francisco S. de QQevedo—Juan G . L l a n o s — A n t o -
nio Bosch—Juan Avoanio P é r e z — M a r í a Q Sudrade 
— J o s é Moreno Colla—Pedro Rniz de Costazar—Lo-
renzo Ordinas—Rafael Vizcar rondo—Manuel Rubio 
—Justo Lambes—Francisco C a r b o n e l l — J o s é V i d a l 
R e b o l l a — B a r t o l o m é L l o r e n s — E m i l i o Torrens 
Sebastian Poblador—Antonio P é r e z — M a n u e l R ive ra 
Migue l Procura—Agust ina A . B u r o n y 3 h i j o s — J o s é 
C. Safunt—Jaime B o r c h — E m i l i o C a s t e l l a n o s — í g n a 
c ió M a r t í — J a i m e Bohe—Adol fo Mar t in—Inda lec io 
F u e n t e s — J o s é L ó p e z — J u a n a B . R o d r í g u e z — A n d r é s 
R u i z — A n a Prevost y 2 de fami l ia—Pie t ro L o m b a r d i 
—Napoleone Sieni. Sra., h i ja y 3 m á s — J u a n B . Va-
lear&r—Santiago Rojo—Francisco P . G a r c í a — A d e -
m á s , 61 individuos de t ropa. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer. Manhat tan 
Sres. D . J o s é R o d r í g u e z A l v a r e z — J o h n D . H a p 
kork—Franc i s Peterson—Manuel Hue r t a—Car i L u m 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en e l vap. an 
Mascotte: 
Sres. D . Bamon F e r n á n d e z Acebal—Cyrus J B a r -
k e r — J . B . Han;—Manuel L ó p e z — D o l o r e s L e ó n Ro 
d r í g n e z — J o s é Fernando Leen— Bernardo Harday— 
Domingo L ó p e z — J . Vf Jatf—James F i n l e y — A . G, 
Spaldin y s e ñ o r a — J u s t ó Marrero—Eduardo G U ^ e a n 
—Juan Igua lada—Cande la r io C á r d e n a s — J o a q u í n 
F l o r e s — J o c é Alvarez—M-guel Cardoeo—George W , 
T^ittle—A. L . D e Long—Feder ico do Armas 6 h i jo— 
Baldomcro Her re ra—Migue l P é r e z — J o s é Domingo 
Paos—Gregorio P é r e z — J u a n H e r n á n d e z Eugenio 
F e r n á n d e z — F l o r e n c i a pabrera—Josefa V a ' . d é s — J u -
lio H e r n á n d e z — C a n d e l a r i a Ferrado—Angel P é r e z -
Adolfo Parenstead—Francisco Corredera—Joan L i 
n a r e s — T o m á « Renedo—John Clay y s e ñ o r a — F r a n 
cisca Fierre—George F . Sherwod—Francisco Morales 
—Alf redo Cabrera—Elisa Costa. 
E n t r a d a s de c a j e . 
D í a 25 
D e Bajas go l . Salve V i r g e n M a r í a , pat. L l o r c a : 
670 sacos c a r b ó n . 
M a r i e l gol. Isabeli ta pat. Torres: con 1F0 piezas 
madera; 50 caballos l e ñ a ; 30 sacos miraguano. 
M o r r i l l o gol . Fe l iz , pat Marantes: con 55 sacos 
azlcar ; 43 cuarterolas m i e l de purga. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D i a 25: 
Para Bajas gol. Ange l i t a , pat. L l o v e t : con efectos. 
Sagna gol . Rosita, pat. A c u ñ a : con efectos. 
M o r r i l l o gol . Fe l iz , pat. Serantes: con efectos. 
Stoas gol . Carmita , pat. Flusac: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o abierto . 
Para D e l Breakwater bca. amer. J o h n F . Rot tman, 
cap. N a f h , por H . U p m a n n y Comp. 
D e l Brekwate r vap. ing , Amethys t , cap. Cowse 
por Deulofeu, hi jo y Comp. 
D e l Breokwater gol amer, J . B . A tk in son , capi 
tan Donahoe, por Hay ley y Comp. 
D e l Breakwater gol . amer. W m , B . W o o d , ca-
p i t á n Davidson, por H . Upmann y Comp. 
D e l Breakwater bca. amer. Chattanooga, c a p i t á n 
Lewis , por C. E . B e r k . 
Canarias bca. e í p Tr iunfo , cap. Sosvilla, por 
M a r t í n e z , M é n d e z y Comp. 
D e l Breakwater berg. amer. Sarah A . Staples, 
cap. Gay, por B . T r u f f i n y Comp. 
Barcelona, v ía Savannah, berg. esp. Al f redo , ca 
oap. Roig , por N . Gelats y Comp. 
Barcelona berg. e»p. Onvaldo, cap. Po jo l , por N . 
Gelats y Comp. 
— — C á d i z y Barcelona vapor-correo esp. Habana, 
cap. Cebada, por M . Calvo y Comp. 
D e l Breakwater gol . amer. Alfare ta Campbel l , 
cap. Camphell , por C. E . Beck . 
D e l Breakwater berg. amer. A r l i n g t o n , espitan 
Leach, por H . U p m a n n y Comp. 
N u e v a - Y o r k vap. amer. Manhat tan , c a p i t á n Ste-
vens, por Hida lgo y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para N u e v a - Y o r k vapor esp. Méx ico , oap. Carmena, 
por M . Calvo y Comp : con 7,001 sacos a z ú c a r ; 
71 pipotes alcohol y efecto?. 
D e l Breakwater bca. amer. Dor i s Eckhoff , ca-
p i t á n Todd , por R . Truff in y Comp. : con 880 bo-
coyes y 85 tercerolas de mie l de purga . 
C á r d e n a s vap. amer: San M á r c o s , cap. Bar rows , 
por Hidalgo y Comp. : de t r á n s i t o . 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
p i t á n H a u l o n , por L a w t o n y Hnos . : con 70 ter-
cios tabaco; 398 ki los picadura v efectos. 
D e l Breakwater berg. amer. W a n B u n , cap i t án 
We l sh , por C. E . Beck : con 860 bocoyes y 80 ter-
cerolas mie l de p u r g a , 
D e l Breakwater vap. ing lés Englant ine , c a p i t á n 
Grinwade, por Hida lgo y Comp. : con 6,300 sacos 
de a z ú c a r y t r á n s i t o . 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro h o y 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Ol ive t te , ca-
p i t á n M o K a y , por L a w t o n y Hnos . 
B s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
A z ú c a r sacos 
M i e l de purga bocoyes 
Idem tercerolas 
Tabaco tercios 
Picadura ki los 
A l c o h o l pipotes 
13.301 
1.730 
lf>5 
70 
398 
71 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 2 4 
de febrero . 
A z ú c a r cajas 
A z ú c a r s a c o s . . . . . . . . . . . 
I d e m barriles 
M i e l de purga bocoyes. . 
M i e l de purga tercerolas. 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos. 
Cajetillas cigarros 
Picadura k i los 
Aguardiente pipotes 
Cera amar i l la k i l o s . 
3 
4.509 
250 
180 
165 
164 
348.275 
10.216 
5 5 U 
57 
3.590 
L O N J A D e i v v r m m . 
Ventas etQctmdas hoy VA de febrero. 
300 cajas latas de 23 y 24 l ibras aceite 
B á d í a . . . . ! .' 2 3 f r s . ar. 
200 Id . i d . de 11 y 12 idem i d e m . . 24$ ra. ar-
3^0 i d . i d . de 9 y 10 idem i d e m . . . 24£ rs. ar. 
1020 bl i tos . aceitunas L . C 5 rs. uno. 
500 garrafones alcaparras 3; rs. uno. 
300 i d . aceitunas verdes y negras 3 rs. uno. 
10) cajas o jén Sol de B a d í a $5} caja. 
10 i d . s a l c h i c h ó n Salame 4 i rs. l i b r a . 
20 i d . tocino pedazos $ l 8 i q t l . 
25 i d . vinos C . A lva rez de 1 ? $15 caja. 
25 I d . i d . i d . de 2? $8 caja. 
300 i d . bacalao noruego $ 1 0 y $ 1 0 i c . 
160 tercerolas manteca bellota $ l S ¿ q t l . 
10 bocoyes latas manteca Sol $15 q t l . 
8 i d . i i d . i d . i d $15 £ q t l . 
8 i d . | i d . i d . i d $16 q t l . 
10 i d . i d . i d . L e ó n $1S| q t l . 
8 I d . i i d . i d . i d mi q t l . 
8 i d . i i d . i d . i d $14 i q t l . 
50 sacos cafó corr iente $ 1 8 í q t l . 
H a b a n a , 25 de febrero de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
a r t í c u l o s , los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se v e r á m á s adelante: 
A C E I T E D E O L I V A S — B u e n a s existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 23 y 24 libras á 23^ y 24^ rs., y á 25 rs. las de 10 y 
9 libras. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional , que abunda, obtiene una cot iza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T É D E M A N I . — E s c a s e a y encuentra p e d i -
dos. Se cotiza á 8 rs. nomina l . 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el r e ñ n a d o en 
e l pa í s de á 24, 25 y 26 cts. g a l ó n . 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias. Cotizamos de 
42 á 5 rs. c u ñ e t e de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena so l i c i -
t ud . Cotizamos el nacional á $4 J qu in ta l en billetes y 
nominalmnnte el americano. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . - R e g u l a r existencia 
y tiene alguna solici tud. Cotizamos á $4} en cajas á 
$5 ga r ra fón marcas corrientes. 
A N I S A D O . — B u e n a s existencias y sin pedidos. C o -
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 á 3^ rs. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — R e g u l a r e s existencias que t ienen 
corta solici tud. Cotizamos á 3J rs, garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas exis ten-
cias, que cotizamos de $16 á $17 q t l . 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $ t i quin ta l . 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, co t i zándose á 8 reales arroba el del p a í s . 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á '6-h rs. cajita. 
A Ñ I L - — A b u n d a y tiene corta demanda. Cot iza-
mos el f rancés á $ 8 i qu in ta l y el americano, á $7J. 
ARROZ,—Cot i zamos con demanda las clases c o -
rrientes á buenas de 6£ á 6£ rs. arroba, s e g ú n clase. 
H a y buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs, arroba, s e g ú n clase. E l de Valencia obtiene 
una co t i zac ión de 15 rs, arroba. Las existencias son 
buenas. 
A V E N A , — C o r t a s existencias de l a nacional, que 
cotizamos á $5 q t l , on billetes, 
A V E L L A N A S , — R e g u l a r e s existencias que cot iza-
mos á $7 quinta l , 
ATUN,—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solici tud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 l ib ra , y de $4 á $8 l i b r a 
el compuesto. 
B A C A L A O , — H a y en plaza regulares existencias 
del de Noruega, que se cotizan de $9J á $10 i caja. E l 
de Hal i fax goza de alguna solici tud, co t i zándose : b * -
calao, á $7 q t l , ; robalo á $ 6 i q t l . y pescada, á $6 q t l . 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer -
to -Rico de $18i á $19 quinta l , s e g ú n clase. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a l a plaza de este a r t í cu lo , 
que alcanza cortos pedidos, co t i z ándose á $5J docena 
de latas en medias y $11 los 48 redondos, 
C A N E L A , — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
co t i zándose nominalmente á $17 quin ta l y Ana á $65. 
C L A V O S D E C O M E R , — S e detal lan á $36 qu in ta l 
las existencias que abundan, 
C E B O L L A S , — L a s del p a í s se cotizan á $5^ en 
B i B , quinta l y las i s leñas á $4 quinta l ; las gallegas á 
21 rs. q t l , 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen r e -
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P , á $13 
bar r i l neto, " G l o b o " $10^ neto y " Y o u n g e r , f á $4, 
CONSERVAS,—Regu la re s existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs, docena de latas buenas marcas, 
CONAC,—Cor ta s existencias del c a t a l á n , en b a r r i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs, ga lón . 
Cotizamos el f rancés ñ n o de 12 á 30 rs, ga lón . H a y 
regulares existencias de todas las clases en cajas. C o -
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10¿ caja M o u -
l l o n y Ot ta rd D u p u y . 
C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda y buenas exis ten-
cias. Cotizamos los de A s t ú r i a s , á 11£ reales lata, 
y los de Bi lbao, á 20 reales, 
C I R U E L A S , — A 1 6 r s . caja. 
COMINOS,—Escasean y tienen sol ici tud. Cot iza-
mos á $16 quinta l , 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s á 24 rs, 
E N C U R T I D O S , — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan á $4J, Los franceses alcanzan regular so l i -
ci tud, co t i zándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8^ á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S , — L a s del pa í s c o n t i n ú a n surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $6 docena, 
F I D E O S . — R e g u l a r demanda y con pocas exis -
tencias que se cotizan de $5^ á $5J las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $6J las buenas á superiores. 
Los del pa í s á $ 5 | las 4 cajas, 
F R I J O L E S , — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
131 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 6 i reales arroba y los del pa í s á 18 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regu la re s existencias de todas las c l a -
ses, con corta demanda. Cotizamos á $ 5 i caja las n a -
cionales y de $9 á $1Q las francesas. 
G A R B A N Z O S , — C o r t a s existencias, precio n o m i -
na l : de 10 á 18 rs, arroba, s e g ú n clase, 
G I N E B R A , — S e detallan con faci l idad "Campana" 
á $6 i ga r r a fón , " L l a v e " á $ 5 | ga r r a fón , y " E s t r e l l a " 
$4^: las fabricadas en el pa í s nominales. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos ped i -
dos. Se cotizan á 10 reales, 
H A R I N A , — B u e n a demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, co t i z ándose l a nacional de 
$9 á $94 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotisa de $10i á $ J l el saco, sogun clase. 
H E N O , — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9} en billetes l a paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E , — S e han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 8 rs, se dice. 
J A B O N , — B u e n a s existencias del amari l lo de R o -
camora, que cotizamos á $5, E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, c o t i z á n d o s e 
de $ 5 i á $8^ caja. E l del pa í s , marca "Es t r e l l a " , de 
Cabrisas, se cotiza así : " E l N o y " á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cala; Añ i l , á $ 6 | y Blanco en panes, á 5 í . 
J A M O N E S , — L a demanda es moderada y las ex is -
tencias regulares. Cotizamos los del Nor te de $13 á $16 
q t l , y los del Sur á $23, L a marca Fer r i s á $25'qt l . 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y l imi tada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs, arroba. 
L I C O R E S , — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á $6J; entref i -
nos de $8 á $10^, y finos, de $11 á $13, s e g ú n marca. 
L O N G A N I Z A S , — A b u n d a n algo y se e s t án deta-
l lando de 5 á 6 rs, l ibra , 
LOSAS,—Regulares existencias y ninguna so l i c i -
tud,—Cotizamos á %\ reales las pardas y T i reales las 
blancas. 
M A I Z , — E l del pa í s se cotiza de 9 i á 10 rs, arroba 
en billetes y el americano, á 48 cts, arroba, 
M A N T E C A , — B u e n a s existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $13 J y superior en latas, á $ 1 3 J; en medias latas á 
$ 1 4 i y en cuartos, á $14J; l a c h i c h a r r ó n á $13 q t l . en 
tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A , — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quinta l , s e g ú n clase y marca, 
N U E C E S , — L a s existencias se e s t á n realizando á 
18 rs. arroba, 
O R E G A N O , — A b u n d a y obtiene corta solici tud, co -
t i z ándose á $10 q t l . 
P A P A S . — L a s americanas de $10 á $10 i billetes 
q t l , y las del pa í s surten el mercado y se venden á $5J 
billetes q t l . 
PASAS,—Se detallan las existencias con buena so-
l i c i tud á 13 rs, caja, 
PAPEL.—Regula res existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amari l lo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 3 i á 4 reales resma. 
P I M E N T O N . — S u r t i d o el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 q t l , en latas, 
QUESOS,—Cotizamos á $28 nuevo por P a t a g r á s y 
Flandes á $30 q t l , 
S A L , — A b u n d a n todas las cla?es y con regular de-
manda. Se cotiza de 14 á 17 rs,, s e g ú n clase, 
S A L C H I C H O N . — í ! l de A r l é s escaspa y se cotiza á 
4^ rs. E l de L y o n se cotiza á 7 i rs, l ib ra . 
S A R D I N A S , — B u e n a s existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: a n -
choas y sardinas de 2 i á 2 f rs., y en tabales, de 9 á 10 
reales, 
SEBO,—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 q t l . 
S I D R A , — L a de A s t ú r i a s se cotiza de $ 4 i á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente - á $ 9 | caja de 48 
medias botellas. 
S U S T A N C I A S , — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $ 5 i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O B R E V A . — R e g u l a r e s existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $27 q t l . , s e g ú n clase y 
marca. 
T A S A J O , — S e detalla de 15 á 1 5 i reales arroba. 
T O C I N E T A , — E s c a s e a y encuentra buena deman-
da, co t i z ándose á $14 q t l , 
V E L A S , — B u e n a s existencias de las nacionales. C o -
tizamos á $ 6 i las cuatro cajas de las de Rocamora. 
V I N A G R E , — C o t i z a m o s el del pa í s de 10 á 1? reales 
g a r r a f ó n s e g ú n clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $58 octavo de pipa. 
V I N O D U L C E , — C o t i z a m o s las existencias á $ 6 i 
el d é c i m o de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, co t i z ándose de $42 á $45 pipa, s egún clase y marca. 
W L o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
100 i d . i d , i d , 
quesos P a t a g r á s superior 
200 sucos harina F l o r de Cas t i l l a . , 
S> i d . " i d , y W a o M r t ' s 
80 pipas v ino t in to N o v e l l . . . . . ; . 
20 i Id . i d . i d . i d . . . . . . . 
60 pipas id. id. P. O 
Rdo 
$30 q t l . 
Rdo. 
Rdo . 
$ i 2 pipa 
mi pí i 
OBISPO 21, H A 6 U A . 
@ I B A N L E T R A S en todas cantidades á co r - j¿ 
S ir, y larga vista sobro todas las principales p í a -
sas y pueblos da esta I S L A y la de P U E R T O - S 
BQ S I C O , S A N T O D O M I N G O y St. T H O f S A S , g& 
P6 
I s l a s B a l e a r e s . 
X s l a s Q a n a r i a s r 
T a m b i é n e<;bre las prinolpalea p l a sa» de 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
.Lots ^ü&tsadsss - tJn ides . 
K39 p 
Í n 3 1 
6 
1 5 6 - E l 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Haoeia pagos por e l oaMe 
FACÍCLI-S-AW CABIAS BS C K X J S I ^ O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a r̂ia%& 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a O r b a i u , Veraonur . Méj i co , 
¿San Juan do Pue r to -R ico , L ó n d r e s , P a r í a , Burdeos, 
L y o n , Bayona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , M i l á n , Ge-
nova. Marsel la . H a v r e , L i l l e , N á n t o s , St. Q u i n t í n , D l e -
ppe, Touloao, Vceooia , F i o r e a ó l a , Pa lermo, T y r i n , M e -
só la , éi, a s í como eol-re todas ic.s o a p i t a í e e f pueblos da 
6 m í t A M Ü A N A U J A B 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ferro-carriles de Caibarien á S a n c t i - S p í r i t u s . 
B a l a n c e s G e n e r a l e n 3 1 d s D i c i e m b r e de 1 8 8 7 . 
A C T I Y O , 
C A J A : 
Exis tencia en la misma. 
P R O P I E D A D E S , 
C o n s t r u c c i ó n de la l í n e a y mater ia l de su e x p l o t a c i ó n . 
Otras pertenencias 
D E P O S I T O S D E A B A S T E C I M I E N T O , 
Materiales existentes en e l A l m a c é n General, y á car-
go del Ingeniero 
C R E D I T O S V A R I O S , 
C o n t r a í a S e a l Hacienda: 
F i r m e s : 
Por reconocimiento 
para su pago 
solemne y ó r d e n e s superiores 
Derechos de i m p o r t a c i ó n condicionales. 
Resto de ios pagados con ese c a r á c t e r en atios anter io-
r e s . . . . , 
DlVKKSOS DEUDOKES: 
C r é d i t o s contra var ios . 
C U E N T A A M O R T I Z A R L E , 
ESTACIÓN CENTRAL EN CAIBARIEN: 
Resto de gastos en su c o n s t i t u c i ó n . 
G A S T O S Y C U E N T A S V A R I A S , 
Su i m p o r t e . 
Tota l . 
$1.532.828 
1.550 
$ 50.939 
21.068 
2.462 
00 
190 
$ 82.862 
no 
00 
00 
1.534.378 
18.203 
18 
4Í> 
74.471 
15.232 
10.644 
l$1.685.793 
60 
99 
!)8 
706 
6.316 
10 
00 
19 
190 
233 
575 
$ 7.020 
(XI 
05 
P A S I V O . 
C A P I T A L . 
2,768 acciones emitidas, de á $500 una y cupones por 
$37,123-80 
F O N D O D E R E S E R V A . 
L o aplicado a l mismo de los beneficios hasta 31 de 
Dic iembre de 1886 
R E S P O N S A B I L I D A D E S , 
Dividendos act ivos . 
D é b i t o s á varios 
CENSOS,—El ú n i c o reconocido. 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S , 
Cuenta .—Espec ia l . 
Fondo de saneamiento de c r é d i t o s . . . 
C u e n t a . — C r é d i t o s por real izar . 
L o s firmes contra la Hacienda , 
Cuenta general. 
Remanente del ejercicio de 
1886 $ 4.437-10 $ 2.408-18 
Productos del de 1887 , ,242 .526-01. , 3.683-16 
SUMA $246.963-11 $ 6.089-84 
Gastos del mismo , ,144.067-89, , 6.089-84 
R E S T O . . $102.895-22 $ 0-00 
MENOS: D iv idendo activo n? 
29 de 5 p § , acordado en 27 
de abr i l de 1887 „ 71.056-19 $ 0-00 
I g u a l . 
11.684 
124.993 
285 
$ 28.666 
50.939 
77 
68 
81.8S9 OS 
6.127 
0 
575 
190 
oy 
00 
$1.421.123 
1G.203 
189.989 
111.444 
28 
8& 
18 
$1.685.793 
127 
6 .12701 
7.:» 
S. E. ú O.—Habana, 24 de febrero de 1888—El Contador. Angel T. Cowley.—Vto. Bno.: E l Presidente interino, Luciano Ruie. 
iü a i mi 
PA R A M A N Z A N I L L O S A L D R A C O N D I C H O destino para fines del corriente febrero el b e r g a n t í n 
e s p a ñ o l Observador, c a p i t á n Linares , admit iendo 
carga á precios m ó d i c o s . D e m á s pormenores i n f o r -
m a r á J . Santamarina. Oficios 27, esquina á Santa 
Clara , 2281 7 d - 2 l 7a-21 
PARA B A R C 1 0 M 
S a l d r á dentro de breves dias para dicho puerto el 
b e r g a n t í n e s p a ñ o l O S V A L D O , c a p i t á n Pu jo l . A d m i -
te un resto de carga á flete. I m p o n d r á n sus consigna-
tarios, A g u i a r 108, N , Gelats y Cp, 
Cn 345 8-24 
PA R A C A N A R I A S — L A B A R C A E S P A D Ó L A T r i u n f o fija su salida para el 2 de marzo. Se s u -
pl ica á los pasajeros la entrega de sus pasaportes en s i 
escritorio de sus consignatarios Sres. M a r t í n e z , M é n -
dez y C í O b r a p í a 11 . 2118 11-17 
OOfflPAÑÍÁ DSYÁPQKBS 
DE LA MALA R E A L INGlESAi 
E l vapor-correo Inglés 
B E L I Z E , 
capi tán B U N T I N G . 
S a l d r á para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c í f i c o . 
Southampton, v í a V e r a c r u z 
Sobre el dia 6 de marzo de 1888. 
E l flete para VERACRUZ;, L A S ANTILLAS, N O R T E T 
SUD D E L PACIFICO , s e r á psga l e ro á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de C o l o m -
bia, Ecuador, P e r ú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se r e c i b i r á en el muel le de C a b a l l e r í a , e l 
dia 5, A d m i t e pasajeros 
L a correspondencia se r e c o g e r á en l a A d m i n i s t r a -
c ión General de Correos, 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á G . R . R U T H V B N , 
A G E N T E . O F I C I O S 16, 
2527 7-25 
S a l d r á directamente el s á b a d o 3 de marzo, á l as4 
de l a tarde el vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
Capi tán Deakeu. 
A d m i t e carga para todas partes y p a s í y e r o s . — 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B R A P 1 A 25. H I D A L G O Y C* 
I 991 812-1 E 
Vapor 
HERNÁN CORTES. 
Saldrá de este puerto á fines de marzo 
próximo para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
G á d i s . 
M á l a g r a v 
B a r c e l o n a (yía Paerto-Rioo.) 
Admite carga á flete y pasajeros. 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
Informarán en la calle de los Oflcloa 20, 
O. B l a n c h y Ca 
C 338 31—23F 
Línea semanal entre la Habana y Nneva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
L o s vapores de esta l í nea b a r á n sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los m i é r c o l e s á las ocho de la m a -
cana, y de l a Habana los m i é r c o l e s á las cuatro de l a 
tarde en el ó r d e n siguiente: 
H U T C H I N S O N . cap, Baker M i é r c o l e s Febr? 1 
M O R G A N Staples 8 
H U T C H I N S O N . „ Baker „ 15 
M O R G A N Staples . . 22 
H U T C H I N S O N , Bake r . . . . 29 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de ios puntes 
arriba menolcnados, para San Francisco' ds C a l i í c m l a 
y se dan boletas directas para I I o £ g - l £ o n g , (Chin&.) 
L a carga se r e c i b i r á en el muel le de C a b a l l e r í a has-
ta las dos de l a tarde, el dia de salida. 
D e m&t p o n u e s o f s » i a f o m a r á u suso onsignatarios. 
Mercaderes 85. í • * WTOW ÍTKÍÍ?*? A K f ^ H . 
C n 349 2fi-24F 
¡ASATLAfflfiA 
lites de Aitoslo L é p i y 0? 
B i v a p o r - o o r r e o Baldomcro Iglesias, 
Capi tán GARCIA. 
S a l d r á para Nuevitas , Gibara , Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Pue r to -R ico , el 28 de febrero á las 
5 d é l a tarde para cuyos puertos admiten pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y P u e r t o - R i c o 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta l ínea 
como para todas las demás , bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de febrero de 1888. 
M . C A L V O Y C O M P * , Oficios n? 28. 
L n . 24 812-1F 
E l vapor-corroo & D E CADIZ, 
capitán Chagüen. 
S a l d r á para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 29 de 
febrero, a las 2 de la tarde, l levando la corresponden-
ola p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes so e n t r e g a r á n a l rec ib i r los bil letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se A m a r á n po r los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requis i to s e r á n n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y 0 % O F I C I O S N . 2 § . 
M e x i c a n M a i l S t e a m S M p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada Une* 
c a p i t á n J o h n Deaken . 
c a p i t á n J . Reynolds. 
C i t y o f C o l u m b i a 
c a p i t á n W . M , 
c a p i t á n J . B u r l e y . 
c a p i t á n F . Stevsas. 
§t.£lss& d a l a H l a b a n a t&d&s* losr «tába-
doa á l a » c n a t r e de l a t a r d e y d « 
N o w - T © r k t o d o a l e s j m á T e » á 1 » « 
t r « s de l a tas-de. 
« a t e © ^ © w - T o s ^ y 1®. Habasaa. 
B&l&n fie N í & w - Y ^ r k , 
F b r o . 
S a l d r á de Caibar ien directamente & las I I del do-
mingo y l l e g a r á á l a Habana los l ú n e s por la mafiana. 
N O T A — E n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l de Zaza, 
se dsepaobauconoclmieutos especiales psra los parade-
ros de Vlfflas, Colorados y P l s o a t a » . 
O T R A . — L » carga para C á r d e n a s só lo so r e c i b i r á el 
d í a de salida, y Junto con ella l a de los d e m á s puntos 
hasta las dos de l a tarde. 
Se despacha á bordo é i n f o r m a r á n O ' R e l l l y n , 60. 
Cn 227 í _ F 
C I T Y O F C O L U M B I A J u é v e s 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F C O L U M B I A 
O I T Y O F A T L A N T A 
Mzo. 
S á b a d o F b r o . 
M z o . 
18 
25 
3 
10 
17 
24 
31 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N . . . 
O I T Y OW A L E X A N D R I A . . 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C Í T Y O F A T L A N T A „ , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N . . . . . , , . 
N O T A . 
Ss das boletas da viaje por estos vapoi&a (SircctRm*a-
le » C á d i z , Gibra l ta r , Barce lona y M&rs&lls . en cone-
x ión con lo* vapores franceses que salen d e N o w - Y o r k 
& mediados do cada mee, y a l H a v r e por loe vapores qu» 
•ales todos los miércol&s. 
Se dan pasajes por l a l í n e a de v a p o r e » fr&nceaes (v ía 
Burdeos, aasta M a d r i d , en $100 Currenoy, y hasta B a r -
celona en $)3 Currenov desde N e w - Y o r k , y por loa v a -
pores de l a l í n e a W Í Í I T E R S T A R (vía L ive rpoo l ) 
hasta M a d r i d , incluso precio del fe r rocar r i l en $140 C u -
rrenoy üesdo N e w - Y o r k . 
Comidas á l a carta, servidas en mesas pequefi»» «a 
lo» vaporas, C I T Y O F A L E X A N D R Í A y C I T Y 
O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, t an bl&n conocidos por la r a p i -
dez y seguridad de suevkjea , t ienen excelentei corao-
did&des para p ¿ a a j e r o s , MÍ como t a m b i é n las nuevas 
literas oolganl'ds, sn las cuales so ee ezperimenta m o -
Tlmlento alguno, per iaanBCíendo siempre horlsontales. 
Las c&rg&s se reciben cn al muel le de C a b a l l e r í a has-
ta la v í s p e r a del dia de la a t i lda , y se admite carga p a í s 
I n ¿Ifcterra, Hfcmburso, B r á m c n , Amnia rdam, B o m > 
ia^í , HirxQ j A m b e r e í , «as conooimientoa directos. 
Sus cons igna ta r io» O b r a p í s n ú m e r o 25, 
ü T T D A L O O y 01* . 
t f l f l l B13-R1 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
C o n s o l i d a d a . ) 
SECRETARIA. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a en ses ión ce-
lebrada en Nueva Y o r k el 18 del corr iente a c o r d ó r e -
pa r t i r un dividendo t r imest ra l d e l i por ciento corres-
pondiente al p r imer t r imestre de este a ñ o , sobre el ca -
p i t a l social, entre los accionistas que lo sean el 1? de 
marzo p r ó x i m o , á cuyo efecto no se a d m i t i r á n en ese 
dia traspaso de acciones en esta S e c r e t a r í a . L o que se 
hace p ú b l i c o , por acuerdo del C o n í e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , para que los s e ñ a r e s accionistas residentes en 
esta I s l a se sirvan oenrr i r , desde el 15 del citado m a r -
zo, de 12 á 3 de la tarde, á la A d m i n i s t r a c i ó n , calzada 
del Monte n ú m e r o 1, para pe rc ib i r sus respectivas 
cuotas, con el aumento de 8 por ciento, que es el t ipo 
de cambio fijado para el pago de este dividendo por las 
acciones inscritas en esta S e c r e t a r í a - Habana, febrero 
25 de 1888.—El Secretario del Consejo de A d m i n i s 
t rac ion , Tiburcio C a s t a ñ e d a . 
C 355 12 26 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta Empresa en oesloo c e -
lebrada hoy, a c o r d ó d is t r ibui r á la par entre los cef io-
res acoionistaa las 1,240 acciones disponibles d e l c a p i -
t a l social. L o que por este medio se publ ica para co-
nocimiento de los que gusten suscribirse, acudiendo at 
efecto á esta S e c r e t a r í a , calle de la Habana es-
quina á Amargura , dentro del t é r m i n o de doce dias, 
pasados los cuales se a p l i c a r á n á los primeros que laa 
soliciten,—Habana 7 de febrero de 1888,—El Secreta-
rio. J o s é F . Torgya . O 2B1 15-10F 
COMISIÓÑILIQUIDADORÂ  
d e l B a n c o I n d u s t r i a l . 
E n ses ión celebrada en diez y siete del corr iente , 
a c o r d ó esta C o m i s i ó n que se convoque, como lo hago, 
á loa Sres, accionistas del Banco Indus t r i a l para cele-
brar j u n t a general extraordinaria , á fin de que, si lo 
consideran ú t i l á sus intereses, confieran á esta C o m i -
s ión Liquidadora , las facultades necesarias para ven 
der la casa propiedad de dicho Banco, hacer casionefl 
de c réd i to s , quitas y todos los d e m á s contratos qud 
convengan á la l iqu idac ión del expresado estableci -
miento. L a J u n t a t e n d r á lugar el veinte y dos del 
p r ó x i m o marzo, á las doce del dia, en l a casa mencio 
nada, calle de la A m a r g u r a n . 3.—Habana 18 de í e 
brero de 1888.—Por la ( ' j m i s i o n L iqu idadora deJ 
Banco Indus t r i a l . E l Presidente, F e r n a n d o I l l a * 
l a 5 27 -nF 
Banco del Comercio, Almacenes de Regla 
y Ferrocarril de la Bahía. 
Secretar la . 
P o r acuerdo de l a J u n t a Di rec t iva , se ci ta á los se-
ñ o r e s accionistas para la segunda ses ión de l a J u n t a 
general ordinaria, que t e n d r á lugar el m á r t e s seis de 
marzo p r ó x i m o , á las doce de l a m a ñ a n a , en l a casa 
del Banco, calle de Mercaderes n . 86, en cuyo acto 
i n f o r m a r á la Comis ión glosadora de cuentas y se acor-
d a r á lo que corresponda; p r e c e d i é n d o s e seguidamente 
á la e l ecc ión de Presidente, Vice-Pres idente , dos V o -
cales y dos Suplentes, por haber cumpl ido su t iempo 
reglamentario; y so advierte que s e g ú n el a r t í c u l o 5? 
del Reglamento, s e r á n vá l idos los acuerdos cualquiera 
que sea el n ú m e r o de sócios concurrentes. 
Habana 23 de Febrero do 1 8 * 8 — A r t u r o A m W a r d 
Cn 350 11-24F 
DE LA e O l P A Í l A TRASATLANTICA 
ántes de Aaíenio Lépei y 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & B u -
ropa , V e r a c r a a y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del do N e w - Y o r k los d ías 4, 14 y 24 
de cadg mes. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
fiotante, asi para esta l í nea como para todas las de-
más , bajo l a cual pueden asagurarso todos loa efectos 
q t e se embarquen en su» vapores.—Habana, 16 fie 
febrero -fe 1 8 F 8 . — « . O A T . v o « o f I O I O S 28. 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
Vapor 
o&piia/n B . Arturo Sitches. 
Este r á p i d o vapor s a l d r á d» eat^ pue: i>u «1 dia 26 de 
febrero á las 12 del dia para loa da 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
Q t a a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas,—Sr. D . Vicente Rodr igues . 
Gibara,—Sres, Silva y Rodrigaez. 
M a y a r í . — S r e s . G r a u y Sobrino, 
B&i-scca,—Sres, M o a é s y C ? 
G u a n t á n a m o . — S r e s , J . B u e n » ? ( íp . 
Cuba.—Srea. L . R o s v Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
122 312-E1 
Vapor 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este r á p i d o vapor s a l d r á de este puerto el dia 2 de 
marzo á las doce del dia para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara 7 
P u e r t o - P a d r e . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
í c e v i í a » . — S r . D' . Vlaenta Rodrfs>ues. 
Gibara y Puerto-Padre.—Sres. S i lva y R o d r í g u e z . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N 9 26, P L A Z A D B L U Z . 
I n 22 312-E1 
Vapor ^yJl^.THLJB.a /XIBLít 
eapitan D , M A N Ü E L Z A L V l D O A , 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
ITiaiíes s e m a n a l e s á C á r d e n a s . S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d * . 
S a l d r á de la Habana todos los v i é r n e s á las seis de 
la tarde y l l e g a r á á CÁRDENAS y SAGUA los s á b a d o * , 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S e c r e t a r í a . 
L a Jun ta D i r e c t i v a ha aoordido dis t r ibui r , por 
cuenta de las uti l idades realizadas en el corriente a ñ o , 
el dividendo n , 55, de tres por ciento en oro sobre el 
capital social, Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas para que ocurran desde el dia 29 del 
que cursa á hacer efectivas las cuotas que les corres-
pondan, en esta ciudad, á la C o n t a d u r í a de la C o m -
v a ñ í a , y en la Habana á la Agencia de la misma á car-
go del Voca l Sr, D , J o a q u í n Alfonso y M á d a n , L a m -
pa r i l l a esquina á (Juba,—Matanzas, febrero20 de 1888, 
A l v a r o Lavast ida, Secretario. 2^19 11-22 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d o 
de O-as de M a t a n z a s . 
Se convoca á los s e ñ o r e s accionistas de esta Compa-
ñ ía para las doce de la m a ñ a n a del dia veinte y nueve 
del corriente, y en la casa calle dol Consulado n . 124, 
con el objeto de celebrar la pr imera J u n t a general o r -
dinaria, que previene el a r t í cu lo 9? de los Estatutos 
de la Empresa. 
Habana, 21 de febrero de 1888 — E l Secretario, 
2315 7-22 
Compañía del Ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cnba. 
S e c r e t a r í a . 
E l Sr. Presidente de la C o m p a ñ í a ha dispuesto se 
recuerde á los Sres accionistas quo el domingo once 
de marzo entrante, á las 12 del dia , en esta S e c r e t a r í a , 
San Tadeo 16, t e n d r á efectio la J u n t a general o rd ina -
r ia prescrita por el art? 23 del Reglamento, en oUyo 
acto les e n t e r a r á de la contabil idad del a ñ o social 
de 1887, cuyos trabajos se encuentran desdo esta fecha 
expuestos en la C o n t a d u r í a á e x á m o n de los s e ñ o r e s 
sócios . Se d a r á cu0nta con e l informe de la comis ión 
glosadora del a ñ o anterior v se p r o c e d e r á á la e l e c c i ó n 
de la correspondiente á 1887, a d v i r t i é n d n s e que, spgun 
previenen los a r t í cu los ?3 y 28 de los Estatutos do la 
Empresa, dicha Jun ta se c e l e b r a r á con cualquiera quo 
sea el n ú m e r o de concurrentes; por cuyo mot ivo se 
suplica la puntua l asistencia. 
Santiago de Cuba, febrero I I de 1888,—El Secreta-
rio , Alberto G i r a n d u . 
Los Sres. accionistas pueden ocur r i r á la calle da 
los Cuarteles n . 40 por l a memoria correspondiente al 
a ñ o de 1886. 2355 8 22 
S a l d r á de CAIBARIEN los mdrtes directamente p a -
ra l a HABANA á las 11 de la m a ñ a n a 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor 
{tara pasaje y carga general, se l l ama l a a t e n c i ó n de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S e c r e t a r í a . 
Expedidos nuevos billetes de l ib re t r ánc i t o valede-
ros para el corriente a ñ o , los cuales e m p e z a r á n á regir 
e l d í a 19 de marzo p r ó x i m o venidero, se hace p ó b l i c o 
que s e r á n nulos desde dicha fecha los expedidos á n t e s 
del dia 15 del presente mes. 
Habana, 20 de febrero de 1 8 8 8 . — E l Secretario, 
Cár los I P á r r a g a C n . 831 8 22 
COMPAÑIA D E L FERROCARRIL 
ba 
Sagua l a Grande. 
S e c r e t a r í a . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha acordado 
la venta de 51 medias l á m i n a s , ó t í t u los do la Deuda 
P ú b l i c a de la I s l a de Cuba—Anualidades—con 39 ca -
pones de á $3 50, desde el u , 12 a l 50, teniendo los t í -
tulos los n ú m e r o s 45,790 a l 45,810, y el E x c m o , s e ñ o r 
Presidente ha s e ñ a l a d o el d ia 29 del corriente, á las 
tres de l a tarde, en su morada, calle del Eg ido n. 2, á 
cuya hora y por espacio de quince minutos, se o i r án 
proposiciones y pujas verbales para adjudicar l a venta 
a quien m á s ofreciere, si el precio ofrecido fuese c o n -
siderado admisible, debiendo verificarse el pago de 
contado. 
Habana 20 de febrero de 1888.—Benigno D e l M o n -
te. Cn 333 7-22 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumpl imiento de lo prevenido en el a r t í c u l o 52 
de los Estatutos y de lo acordado por e l Consejo de 
Gobierno del Banco en su ses ión de esta fecha, se 
convoca á los s e ñ o r e s accionistas para la J u n t a gene-
r a l ordinaria que debe efectuarse e l dia 21 de marzo 
p r ó x i m o venidero, á las doce de su m a ñ a n a , en l a sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de A g u i a r n . 81 ; 
advirt iendo que solo se p e r m i t i r á l a entrada en dicha 
sala á los s e ñ o r e s accionistas quo con arreglo á lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia á la Jun ta , de la cual podran 
proveerse en l a S e c r e t a r í a del Banco desde el d ia 13 
del mismo marzo en adelante. 
Desde el mismo 13 de marzo t a m b i é n en adelante, 
de 1 á 3 de la tarde y con arreglo a l a r t í c u l o 81 del 
Reglamento, ee sa t i s f a rán en las dependencias del 
Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los se-
ñ o r e s accionistas facultados para asistir á las Juntas 
Generales, 
Habana 20 de Febrero de 1888,—El Gobernador, 
J o s é C á n o v a s del Casti l lo. I n S i 26 21P 
E L I R I S 
Compafiía de Seguros Mótaos conu a 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 4 « # 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capi ta l responsable, o r o . . . . . $ 16 .476 .950- . . 
Siniestros pagados en oro $ 1.152.468-424 
I d e m idem en billetes del Banco E s -
p a ñ o l $ 1 1 4 . 2 7 6 - » » 
F ó l i m s expedidas en enero de 1888 
O R O . 
1 á los Sres. Crusellas, H u o , y C? 
1 á D * C á r m e n Blanco de Ruiz P é r e z . . 
1 á D ? M a r í a V i l l a r 
1 á D , Gumersindo Galguera y C a l v o . . 
I á D . An ton io A n n e n t e r o 
1 á D ? Adolf loa , D J o s é y D , E m i l i o 
de l a B á r c e n a 
1 á D , R a m ó n G a r c í a Rey 
1 á D , R a m ó n de los Hoyos y L l a t a . . . 
2 á D . J o s é Se l lés y P a i g 
2 á D . Dionisio T i ó y Moren 
3 á D , Francisco Moreu y R e i n a l . 
I á D ? C á r m e n Cresa da Cowley 
1 á D , J o s é V i g i l y G a r c í a 
1 á los Sres. G a r c í a y M a r t í n e z 
1 á la Sociedad ' ' L a Reguladora" 
2 á D . V a l e n t í n Alonso y Fernandez, 
1 á D , J o s é A , Suarez y f í s t r ada 
1 á Dolores Gai tan de Z u m e t a . . . . 
I á D , V a l e n t í n Alonso y Fernandoz . . 
1 á D . A o t o n i o P, G ó m e z 
1 á D? Teresa Vinageras y Ponce do 
L e ó n de Varne t 
2 á D , Francisco P o r t i l l a 
1 á D . V a l e n t í n R o d r í g u e z v C o r t i n a . . 
1 á D ? Dolores R i v o t y Guerrero do 
Pola 
á D . J o s é Mederia 
á D . Manue l Val le 
á D , Lorenzo M o r o y P é r e z 
á D ? Marga r i t a y D ? Rosa F e r n á n -
dez y M o r o 
1 á D , Bernardo Alva rez y G o n z á l e z . . 
3 á D . J o s é Godoy y Floree 
1 á D * Dolores Godoy y Flores 
1 á D , J u l i á n S á n c h e z y Llamas 
1 á D , Manue l de la Vega , . 
1 á D , Cayetano Vega , 
2 á D . Celedonio Casanueva y Ruidiaz . 
1 á D'.1 M » Josefa S á n c h e z do B o y e r . . 
1 á D . Vicente V i d a l y Blanco 
1 á D ^ Enr ique ta J a r é viuda de M a -
ñ é 
á D , Pedro O r t i z 
1 á D . Peregrino G a r c U M a r t í n e z . . . . 
á D . J o s é Alvarez v Bermudcz 
á D , Narciso de la L u z C a b a l l e r o . . . . 
1 á los Sres. Bas t i l l o y Cavides 
' á D . T o m á s J , C u r t í s S 
80.000 
25.000 
SO.000 
7.000 
7 . 0 * 
4.0C0 
1.O0O , 
G.000 . 
7.260 . 
7.250 . 
5.000 . 
1.( 00 . 
15.000 . 
52,000 . 
12.00') . 
800 . 
lO.Ortu . 
3.000 . 
3,010 . 
4.00a . 
600 . 
4,000 . 
600 . 
400 . 
600 . 
1,100 -
400 . 
6.000 . 
2.000 , 
P00 . 
2 .000 . 
2.600 . 
800 . 
3.600 . 
3,000 . 
2,000 . 
7,800 . 
15.000 . 
26.000 . 
300 . 
7f0 ., 
4.000 . 
5.000 . 
T o t a l % 292.800 
Por una m ó d i c a cuota asegura toda clase de finca», 
establecimientos mercantiles y mobil iar ios , y t e r m i n a -
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada a ñ o , 
el que ingrese solo a b o n a r á l a parte proporc ional de Uk 
cuota correspondiente á los dias del a ñ o que dfnPruVj 
el seguro. 
Habana, 31 de enero de 1888,---El Presidente C o n -
Jero Di rec tor , Miguel G a r c í a Hoyo .—La oomialoD 
ejecutiva, Vietoriano B a r c a . — E l i g i ó N a l . V i l i a v i -
ceneio. 207 4 SF 
COMPAÑIA, 
de Almacenes de D e p ó s i t o de 
la Habana* 
E l Sr. Presidente de esta Empresa, por aauerdo d«* 
la J u n t a D i r e c t i v a tomado el 10 del corriente, se ha 
servido disponer se convoque á los Sres. aooioaistas & 
Jun ta general ext raordinar ia para el dia 2S del que> 
cursa, á las 12 del d ía , en el escritorio da la C o m p a -
ñía situado en sus nuevos Almacenes ca.le de loa D e -
samparados entre Damas y San Ignacio, para t r a t a r 
de asuntos de l a mayor importan31a relat ivos a l p o r -
venir de esta C o m p a ñ í a , lo que se pone en c o n o c i -
miento de los Sres, Accionistas, r e c o m e n d á n d o l e s l a 
asistencia. 
Habana 11 de Febrero de 1888 — E l Secretario, 
nando de Castro. C 289 1 4 F l % 
Relinería de azúcar de Cárdenas. 
H a b i é n d o s e dado ya comienzo á l a nueva c a m p a ñ a 
con gran aumento de maquinar ia que lo permit i r f t 
atender pedidos hasta de 1,000 barri les diarios, e s t á n 
de venta sus inmejorables productos en la forma da 
granulado ó cuadradil lo de pr iv i l eg io , á precios a r r e -
glados, ya sea para el consumo 6 la e x p o r t a c i ó n . D i r i -
girse á los Agentes: 
O R D O Ñ E Z H N O S . 
Lamparilla 22, esquina £L Cuba. 
Cn 183 2 f i - l í f 
T A R I F A R E F O R M A D A 
Víve re s y fe r re te r í a . 
M e r c a n c í a s . . . 
1 C á r d e n a * 
$ 0-20 
8 0-40 
á Sagua. 
% 0-25 
$ 0-40 
á Caibariec 
% 0-20 
* 1-35 
C O N S I G N A T A R I O S 
C á r d e n a s : Sres. F e r r o y Cp . 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp . 
Caibarien. Sres. Alvarez y C p . 
Se despacha po r S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n 22 812-E1 
S e g ú n el respectivo anuncio, este vapor s a l d r á de 
este puerto los v i é r n e s á las seis de l a tarde para C á r -
denas, Sagua y Caibarien, r e tomando de aquel puer -
| to, los mdrtea á las 11 . dospnes de la llegada dol t r en . 
V a p o r 
C a p i t á n U R R U T I V E A S C O A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana á las seis de la 
tarde del muel le de L u z y l l e g a r á á C á r d e n & s y Sagua 
ta }«IT«Í ^ i Oftib « i d a l o i f W f e s » po r ift m « f i * ^ \ 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Acordada en J u n t a general ex t raord inar ia celebra-
da e l d í a 29 de enero p r ó x i m o pasado, l a t r a s l a c i ó n 
de esta C o m p a ñ í a á esta capi ta l , quedan Instaladas las 
oficinas de l a misma en la casa calle de l a H a b a n a es-
quina á l a de A m a r g u r a y const i tuida l a J u n t a D i r e c -
t iva de l a manera siguiente: 
P r e s i d e n t e . 
E x c m o . Sr. D . J o s é Gen^r y Ba te t . 
V i e e - P r e s i d e n t e . 
E x c m o . Sr. D . Segundo G a r c í a T n ñ o n . 
V o c a l e s , 
Sr D . L u i s G a r c í a Corujedo. 
. . . . J o a q u í n de Rojas. 
Excmo , Sr, D , M i g u e l A . H e r r e r a . 
Sr. D . Pablo Pereda. 
. . . . G a s t ó n Rabe l . 
. . . . Rafael S. Rodr igues . 
. . . . Narc iso M a r t í n e z . 
. . , . J u a n B . Ablanedo . 
, . . . J o a q u í n M í S á n c h e z , 
. . . . Fe l ipe Oyarv ide . 
S u p l e n t e s , 
Sr, D , M a n u e l F . B u l l e s . 
, . . . Leonardo Chia . 
. . . . Segundo Zub i l l aga . 
. . . . Calis to Marques. 
E l Secretario, JoséF. Twayz. 
AV I S O — E L V A P O R E S P A Ñ O L " A S T U R I A -N O " , entrado en este puer to e l 13 de l actual p r o -
cedente de L i v e r p o o l , ba t r a í d o consignado á la ó r d e u 
una caja quincal la , marcada L . F . H , n? 1 embarcadu 
en dicho puer to por D . J , W e a l t h y , y no h a b i é n d o s e ' 
presentado nadie á recogerla, se ha depositado en loa 
Almacenes de esta Aduana á donde se s e r v i r á oasar 
el interesado á hacerse cargo do el la . Habana , 35 da 
febrero de 1888 — C , B l a n c h y C? 
2523 8-26 
A v i s o á l o s q u e n e g o c i a n e n c e r v o a a 
e x t r a n j e r a . 
P0RMEN0RISTAS 
Í e s J v i lo re •, izar una p a r t i d a de 14 coja», se avia* 
r o r . } ;n> i;o i. i M qa^ qu ie ran hacer proposlcionea 
¡ l u t i a v i el a'm.10 en de d e p ó s i t o s , cal le de San I g -
naoio n ú m e r o 4, de 12 á 4. 2113 4-23 
Harina "Flor de Castilla." 
H a y comerciantes de mala fe que compran todos loa 
sacos vac ío s de esta marca para l l enar los con otraa 
harinas; para que e l p ú b l i c o no sea e n g a ñ a d o debeu 
d i r i g i r sus pedidos á almacenistas de confianza ó á 
sus dnicos Importadores , 
L . P I Ñ A N Y C » , S A N I G N A C I O 100. 
D E P I E D R A T C O K E 
para m á q u i n a , fragua, y gas. 
Siguen s u m m i s t r á n d o l o s B A R R A O S y C O E L L O 
D E R E G L A ; h a c i é n d o s e oargo de embarcar lo» p e d i -
dos por todas las v í a s . 
Reciben ó r d e n e s en l a H A B A N A , en e l escr i to r io 
de B A R R I O S Y C » , cal le de E n n a n ú m . 1 .—Apar~ 
tado n ú m e r o 9 5 9 . - . T a l é f o n o n ú m e r o 403. 
C 9.155 « y 4 89 26* 
B. ABANA. 
SÁBADO 25 D E FEBRERO D E 1888. 
T J L i T Z M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 25 de febrero, á las ? 
7 de la noche, s 
E n l a s e s i ó n de h o y e l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r h a d e c l a r a d o que pronto 
p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s u n proyec to 
de l e y h a c i e n d o o s t e n s i v o á l a i s l a 
de C u b a e l Ju ic io o r a l y p ú b l i c o . 
H a n l l egado á M a d r i d l o s D u q u e s 
de M o n t p e n s i e r . 
S o y s e h a d i s c u t i d o e n e l C o n g r e 
s o l a i n t e r p e l a c i ó n d e l s e ñ o r F i g u e -
yoa s o b r e e l b a n d o l e r i s m o y l a de 
s o r g a n i z a o i o n a d m i n i s t r a t i v a de l a 
I s l a de C u b a . 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r c o n t e s t ó 
m a n i f e s t á n d o l e que h a y m u c h a e s a 
s e r a c i o n e n lo que s e d ice r e s p e c t o 
d e l b a n d o l e r i s m o e n a q u e l l a i s l a . 
Importante. 
Séguiji telegrama de Madrid que hemos 
recibido esta tarde, el Sr. Conde de (Jalar 
za ha retirado BU reármela del cargo de Se 
nador, atendiendo á las instancias que le 
han di i ígido en este sentido los Sres. don 
Francisco de P. Llnr ia y Riera, de Matan-
zas, en nombre de la mayoría de los Comi-
tés de Uoion Constitucional, numerosas per-
sonas influyentes de aquella provincia y el 
Centro do propietarios urbanos de la mis-
maj el Sr. Cobo, á nombre de los Gremios 
de Detallistas de la Habana; el Sr. García 
del Hoyo, por la Asociación de propietarios 
de Ancas urbanas do esta capital; los Comi-
tés de nuestro partido de Sagna la Grande, 
Clenfuegos y Santa Clara, y la Jauta Pro-
vincial de la misma, reunida el 23 del co-
rriente. 
Cuando dimos cuenta de la renuncia de 
nuestro digno amigo, expresámos que lo 
hac íamos con pena: es, pues, consiguiente 
que expresemos ahora nuestra satisfacción 
por haber sido retirada. Y á la verdad que 
el Sr. Conde de Galarza no podía desaten-
der las excitaciones que se le han dirigido 
en estos días, y muy particularmente las de 
sus electores de la provincia de Santa Cia-
ra, que de esta suerte han demostrado que 
aprueban en un todo la conducta política 
de su representante en el Senado. 
Los Tribunales de Comercio. 
Muchas cosas se han destruido en nuestro 
siglo, que alguien ha llamado el siglo de 
las revoluciones, bajo la invocación d é l a 
Igualdad, uno de los tres lemas de aquella 
bandera que se tremoló á los vientos de la 
historia, pronto ha rá cien años. No todas 
desaparecieron para borrar desigualdades 
y restablecer la Igualdad. Porque, frecuen-
temente, se olvida el aforismo célebre que 
declara que la igualdad consiste en tratar 
desigualmente las condiciones desiguales. 
Nosotros entendemos que se olvidó, con 
detrimento de respetables Intereses, en la 
guerra sin cuartel jurada contra las com-
petencias privativas, guerra que no perdo-
n ó un fuero eminentemente técnico, ante 
el intento de acabar con todo fuero per-
sonal. 
Compréndese bien que la igualdad ante 
el derecho produjera la desaparición del 
privilegio jurisdiccional de las clases m i l i -
tares y eclesiásticas, refundiendo la admi-
nis tración de Ja Justicia c ivi l y criminal en 
las autoridades ordinarias. Lo que no se 
comprende es cómo el respeto guardado á 
las materias propias de aquellas jurisdiccio-
nes, restringidas hoy, no alcanzó á la espe-
cialidad de la jurisdicción mercantil. 
Esta nunca fué, en España y sus colonias, 
nn privilegio de cierta clase de ciudadanos. 
Para no remontamos más allá en la histo-
r ia , n i las Ordenanzas de Bilbao, n i el Có-
digo de Comercio promulgado en el reina-
do de Fernando V I I , establecieron una j u -
risdicción privativa, sino en el concepto y 
sentido de las cuestiones de índole co-
mercial. 
E l comerciante, como otro cualquiera 
ciudadano, necesitó acudir á los juzgados 
y tribunales ordinarios para ventilar sus 
controversias del órden común. Fa l ló siem-
pre sus pleitos la jurisdicción real ordina-
r ia ; ella entendió en sus t e s t amen ta r í a s y 
Eblntestatos, es decir, en todo aquello que 
ao revistiera el carácter mercantil. 
Venía, sin embargo, creada de antiguo 
nua jurisdicción que l lamarémos técnica , 
l a cual alcanzaba á todas las cuestiones j u -
r íd icas nacidas do la contratación comer-
cial . También esa jurisdicción fué barrida 
por el hu racán revolucionarlo. 
Las cosas públicas han vuelto á su cauce 
aataral, y hoy comienzan las recien creadas 
Cámaras de Comercio á solicitar y deman-
dar enérgicamente el restablecimiento de 
l a Jurisdicción especial paralo mercantil. 
Nos asociamos con gusto á ese movimien 
to de la opinión, y expondrémos breve 
mente las consideraciones que le abonan. 
E l comerciante qua va á sentarse en el 
Tr ibuna l privativo en materia mercantil, 
lleva un caudal de conocimientos técnicos 
sobre las fórmulas, t rámi tes , costumbres y 
procederes del comercio, que es la atmósTé-
F O L L E T I N . 
E l Clown. 
Hace algunas semanas publicó el DIAKIO 
las acertadas é ingeniosas observaciones de 
nna Eevista parisiense, acerca de la muerte 
de la Pantomima, ó sea el desenvolvimiento 
lógico de situaciones escénicas por medio de 
la mímica. Hoy creómos oportuno traducir 
lo que, acerca del Clown, leémos en un dia-
rlo de Pa r í s : 
"Entre cuantos, vestidos de harapos y re-
tazos, hacen que la muchedumbre se preci-
pite en los Circos, en los hipódromos y en 
todos los eopectáculos en que ee exhiben be-
llos animales humanos, merecen los clowns 
la preferencia. A ellos se debe la entrada; 
son la atracción de la fiesta ó, para hablar 
el c«?<5 de Barnum, el número glorioso del 
{>rograma. Como son pocos, unos treinta á o más , diseminados por la superficie del 
globo, loa empresarios se los disputan á 
fuerza de dollars; y hacen aquellos, como si 
fueran estrella de tenores, contratas para 
años distantes, obteniendo sueldos de em-
bajadores. 
Aunque se hallan actualmente en alza, 
como nunca, Par í s ha sido favorecido en el 
reparto internacional de los buenos clowns; 
y conservando en el circo de Franconi al 
Ilustre Billy-Hayden, tiene en Folies Ber-
gérs á los Pinauds, "cómicos excéntricos", 
y á los Craggs, "caballeros acróbatas" . 
Los Pinauds son ciudadanos americanos; 
y los Craggs, ciudadanos ingleses; proban-
do esCa comaaldad de origen sajón qao, por 
buena acogida que haya tenido en Francia, 
no es creación, el clown, del Ingenio latino. 
Per tenecían á éste los tipos de las pantomi-
mas psicológlcae; pero esa pantomima i t a -
liana es ya na arte perdido. Desde los 
tiempos de Wateau empezaron á eclipsarse 
sus cipos, haata desaparecer completamen-
te tras la nuba de polvo que el clmvn, arro-
jado por encima de la Mancha; en VA salto { 
ra en que puede decirse que vive y la pro-
fesión en que funda su estado c iv i l ó políti-
co, como con cierta inexactitud Jurídica ex-
presaba el texto legal de 1829, corregido 
desde la reforma de 1878. 
Ese caudal no es eólo equivalente al del 
juez letrado; es Ir¡fiQitamente superior: no 
tenemos motivos, ántes al contrario, para 
desdorar la capaciiad y aptitud de los jue-
ces de derecho, que precisamente han de-
mostrado en los últ imos diez y ocho años, 
celo grande en el desempeño de la Jurisdic-
ción que Inopinadamente les fué otorgada 
Pero es lo cierto también, y á su honrado y 
leal testimonio apelamos, que desconocen 
casi siempre los detalles íntimos, las práct i -
cas minuciosas y aún rutinarias, pero de 
gran significación que fija la costumbre, las 
cuales forman como la trama de la vida co-
mercial, y sólo pueden apreciar convenien-
temente, y en todo su valor {preciso y pro-
pio, aquellos que se mueven de continuo en 
un ambiente especial, donde se habla un 
lenguaje especial y eminentemente técnico, 
técnico en cuanto á la manera de llevarse la 
contabilidad, técnico por lo tocante al mo-
do y forma de concertarse y cumplirse las 
transacciones mercantiles. 
No concebimos cómo acerca de este pun-
to ha podido dudarse siquiera. 
¿Existe una ley especial que, en definiti-
va, viene á regular los actos y contratos 
mercantiles, sacándolos de la esfera 'del de-
recho común para crear un derecho propio 
y peculiar? ¿Reconócese, por ese hecho le-
gislativo, que el comercio constituye una 
vida propia, dentro de la vida general de 
la sociedad? 
Pues á esa ley sustantiva especial, deben 
corresponder procedimientos de ejecución 
también especiales, y una especial compe-
tencia en el ejercicio de su privativa Juris-
dicción.. No se concebiría de otra manera 
la especialidad da la legislación, que recla-
ma organismos especiales también para ser 
aplicada y cumplida convenientemente. 
E l nuevo Código de Comercio, no obstan-
te llevar notable ventaja, no sólo al que r i -
gió hasta 1885, sino á los contemporáneos 
de las naciones más adelantadas, no puede 
abarcar en sus preceptos el casuismo vario 
hasta lo infinito, que los hechos ofrecen en 
la práct ica diaria; y precisamente el cono -
cimiento de ese casuismo es esencial para la 
aplicación de la ley mercantil que no suele, 
por regla general, brindar materia frecuente 
á ^la controversia de los grandes principios 
jurídicos, como acontece con las cuestiones 
penales y las propiamente dichas civiles, 
más en armonía con la suma de competencia 
de los Jozgados y Tribunales de Derecho. 
L a misma ley lo está reconociendo en un 
caso Importantísimo: el de las quiebras. En 
ellas al lado de la jurisdicción se mantiene 
aquella autoridad antigua del Comisario, 
que es el elemento técnico colocado junto al 
criterio jurídico para ilustrarle y asesorar-
le. E l Comisario es el adjunto al Juez, 
hombre del oficio, conocedor, si así pudié-
ramos expresarnos, de sus misterios, extra-
ños á la vista profana que, por lo común, y 
más sucede ésto entre legistas, huye de pe-
netrar en ellos y hasta hace gala de no co-
nocerlos ni entenderlos. 
Hace poco decía nn importante periódi-
co: el Código de Comercio y sus leyes y re-
glamentos complementarlos, entre los cua-
les los hay tan interesantes como el del 
Registro mercantil y el de Bolsas, sin con-
tar otros muchos, necesitan interpretarse 
con sujeción á aquel viejo principio que se 
formuló en estas palabras: "verdad sabida 
y buena fe guardada" que se consideran 
como á manera de sagrado dogma en la 
moral mercantil. 
Hoy, se ha dicho también, demuestra la 
estadística de los litigios comerciales y re-
conocen con honda pena los hombres de la 
profesión, los más competentes y autoriza-
dos, que dicho dogma no alcanza, por des-
gracia, aquel respeto universal, casi reli-
gioso, que merece, y andan revueltas la 
mala fe y la artera intención, con la honra-
dez j la formalidad, causando victimas sin 
tasa que se traducen en quiebras frau-
dulentas que quedan muchas veces impu-
nes. 
E l formulismo forense, que nos ha tras-
mitido la herencia de los siglos, pugna con 
la sencillez y celeridad de los actos y las 
operaciones mercantiles que se avienen mal 
con las dilaciones crónicas de la sustancia-
clon c iv i l . 
Solamente la aglomeración en los mismos 
Jueces de la triple Jurisdicción, es ya motivo 
justificado de demora en una t rami tac ión, 
como la mercantil, que no soporta, por su 
índole, tardanzas, indecisiones n i prolonga-
ción de la duda. 
Hemos procurado condensar los princi-
pales argumentos en apoyo del restableci-
miento de ios Tribunales de Comercio que 
empieza á reclamar la opinión. 
Petición. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de una comisión de señores propietarios. 
de trampolín, ha levantado, al caer sobre 
nuestros circos. 
Etimológicamente, el clown es el rúst ico, 
el campesino grosero, batallador, ignoran-
te, bobo, que atraviesa con sus tontas ex-
travagancias las sombrías tragedias de 
Shakespeare; y este personaje ridículo llegó 
á ser en Inglaterra el accesorio indispensa-
ble de toda fiesta de funámbulos. 
Sería difícil fijar la época de su aparición 
en Francia, pudlenldo sólo asegurarse que, 
bajo el reinado de los primeros Franconi, 
ya hacía centinela el clotvn en el círculo 
trazado en medio de la pista por el látigo 
de Loyai, representando su papel de espan-
tado y repitiendo en caricatura, para hacer 
gala de torpezas, los ejercicios ecuestres 
que se lo hacían presenciar. Ha heredado 
el sombrero puntiagudo de Pierrot y acom-
paña siempre á Loyal, á quien dirige de 
cuando en cuando preguntas impertinentes. 
Es glotón, estúpido, ladrón y perezoso, co-
mo Pierrot. En castigo de sus malignida-
des y torpezas, recibe puntapiés y bofeta-
das. Solloza sin dignidad en medio de la 
pista, interrumpiéndose de repente, para 
interpelar á los espectadores, 6 para hacer 
una ridicula declaración á la artista que 
hace suertes sobre el caballo. 
Gres Gou-Gou y Billy-Hayden son los úl-
timos tipos de este clown bonachón. A pesar 
de su respeto á las tradiciones, empiezan á 
sentir que ol favor público abandona al 
cloivn italiano, y hace ya años que dirige 
sus esfuerzos á la educación de animales 
burlescos, como el cochino y el asno. 
Miéntras el clown italianizado busca esa 
nueva dirección, el clown inglés puro ha 
comprendido que, para elevar su arte, era 
preciso hacerse un acróbata perfecto. Ten-
taba esta transformación al Glcwn ingléa: 
1?, porque reemplazando, con geetóa, los 
dichos, ee apropiaba más al ca rác te r anglo-
sajón, taciturno por naturaleza, y t i n los 
recorsos de la facundia Italiana; y 2?, por-
que debía por fuerza provocar aplausos el 
contraste imprevisto entre el salto peligro-
so, ejecutado con rigurosa precisión y brus-
cameate^ después de ridículos ensayos pon 
mayores contribuyentes, del pueblo de San 
Cristóbal, en la provincia de Pinar del Rio, 
los cuales vienen á esta capital á poner en 
manos del Exorno. Sr. Gobernador General 
una razonada instancia en la que le ruegan 
que, habiéndose decretado un recargo ex-
traordinario de 92-60 por 100 sobre la cuo-
ta del Tesoro para las atenciones de ins-
trucción pública, han protestado de su i m -
posición, satisfaciendo no obstante el p r i -
mer trimestre de la misma. Pero como la 
primitiva petición no ha sido aún resuelta, 
acuden á la Superior Autoridad de esta Isla, 
rogándole la resolución de su Instancia y que, 
miéntras tanto, ordene la suspensión del 
cobro de ese recargo por la vía ejecutiva. 
Creémos que merece consideración la sú-
plica de los vecinos de San Cristóbal, que 
con los recargos del 18 y 25 por 100 que e 
xlst ían ya, t endrán que pagar una cantidad 
superior al duplo de lo que abonaban án-
tes. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—B&io la influencia de noticias 
más favorables de los mercados consumido-
res en estos últ imos días, nuestra plaza se 
ha mostrado más animada y reina mejor 
tono, facilitando esta circunstancia las t ran-
sacciones, que no han sido de gran impor-
tancia á causa del retraimiento de la ma-
yor parte de los hacendados, quienes no se 
deciden aún á aceptar las ofertas de los 
compradores. 
Creómos que los productores deben ven-
der sus azúcares periódicamente según los 
vayan fabricando, al tipo de plaza, cuando 
éste se halle en estado normal, sin expo-
nerse á especulaciones arriesgadas, que la 
mayor parte de las veces son perjudiciales 
á los hacendados. 
E l mercado cierra sostenido con tenden-
cias favorables y cotizamos como sigue: 
Centrífugas, clases especiales 
para E s p a ñ a 5 | á 6 rs. ar. 
Purgado N? 12 Nominal. 
Centrífngas, pol. 95297, boco-
yes y sacos 5 i á 5 . 1 l 2 l 6 r s . 
Mascabado común á regular 
refino, pol. 86290° 4 á 4|- rs. ar. 
Azúcares de miel, Nos. 6/9, 
pol. 86290°, bocoyes y sa-
cos á 4 i rs. ar. 
Las ventas efectuadas en la semana han 
sido: 
E n la Habana. 
15,000 sacos centrífngas, pol. 97 y 98, de 
5 i á 6 i rs. ar. 
30,000 Id. id . , pol 95Í á 96*, de 5 i á 5 í 
rs. ar. 
385 id . azúcar de miel, pol. 86 á 87, de 
3.97Í á 4.08Í rs. ar. 
E n Matanzas. 
3,000 sacos centrífugas, pol. 96* á 97, do 
5 f á 6 rs. ar. 
2,900 bocoyes mascabados, pol. 88 á 90, 
de 4 i á 4* rs. ar. 
E n Cárdenas. 
2,550 sacos centrífugas, pol. 96 á 97, de 
5* á 5.76 rs. ar, 
329 bocoyes mascabado, pol. 89 á 90, de 
4 i á 4 | rs. ar. 
E n Sagua. 
200 bocoyes mascabado, pol. 89, á 4 i rs. 
arroba. 
Las existencias en estos almacenes son 
las siguientes: 
Año 1888: cajas 6,599, sacos 135,501 y bo-
coyes 2,551. 
Idem 1887: cajas 19.033, sacos 274,071 y 
bocoyes 4.302. 
Idem 1886: cajas 9,686, sacos 183, 095 y 
bocoyes 5,068. 
Idem 1385: cajas 43,913, sacos 1F4,802 y 
bocoyes 23,796. 
(7aw&í05.—-Con algún papel ofrecido en 
plaza, los tipos han declinado y cierran hoy 
como sigue: 
Comercio. Banqueros. 
P e n í n s u l a s e g ú n plaza 
y cantidad, BO d^v... par á 2 
I d e m , i d . i d . 8 d p . . . . 1 á 3 
L ó n d r e s , 60d2T 1^4 17f 
E . Unidos , 60 d ^ v . . . P i á H 
I d e m 3 d?v 7^4 8 
P a r í s , 60 d^v 3 á 3 i 
I d e m Z á j y 3 i á 4 
Hamburgo , 60 d i v . . . 2i á 3 
Las ventas en la semana aeclenden á 
£105,000 Pobre Lóndres á 60 div, de 18 i á 
1 7 i p . g P. 
Sobre los Estados-Unidos, $485,000 á 3 div. 
de 8 i á 7 i p . g P. 
Ta&acoí.—La exportación en la semana 
actual ha sido: 4,145 tercios en rama; 
3.274,377 tabacos torcidos; 614,332 caje-
tillas de cigarros y 8,345 kilos de pica-
dura; en lo que va de año se ha exportado 
24,240 tercioe; 21.097,683 tabacos torcidos; 
3.965,225 cajetillas v 50,673 kilos picadu-
ra; contra 31,727; 27 920,792; 3.795,694 y 
46,801 kilos de picadura, exportados en la 
misma época del año pasado. 
Metjlicn-~S?> han importado desde 1? de 
enero $1.034,576 y se han exportado 91,910 
peses. 
Aguardiente de ca«a.—Escasas existen-
cias y precios sostenidos. Cotizamos á $29 
pipa de caña sencilla de más de 22 grados en 
casco de castaño; $28 id . id , de 21 i d ; $34 
los 125 galones de 21 id . en i d . de roble; $44 
los 125 galones dobles de 30 grados en el 
id . de roble, $G0 alcohol de 40 grados; todo 
listo para embarque. 
Alcohol español.—La buena demanda que 
obtiene el elaborado en el central San Lino 
permite se realicen prontamente las partidas 
que se presentan á la venta. Cotizamos en 
pipotes de 173 galones á $85 y $3 garrafón 
de 16 litros. 
Cera,—Con buenas existencias y corta la 
demanda que reina, cotizándose como sigue: 
la superior de $29 á 21 quintal de Vuelta-
Abajo: de $18á 19 q t l . por la buena: $16 á 
17 q t l . por la corriente y de $14 á 15 por la 
oscura. 
Fletes.—Signe paralizado el mercado y 
sin demanda por tonelaje. Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada á 20} 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2f uno. 
I d . azúcar sacos, i d . i d 11 á 12 es. q t l . 
I d . miel I d . / l l O g i s $ l í á 2. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada * 21í á 22 [ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
c o y — $2f á $3 uno 
I d . idem, sacos 1 2 á l 3 c t s . q t l . 
I d . miel, id . , 110 galones... m á $2. 
E l oro ha fluctuado alternativamente en 
la semana de 137 á 139i p . g premio y hoy 
cierra á úl t ima hora de 238 á 238i. 
el fin de hacerse creer incapaz para la 
suerte. 
Si en v i r t ud do esa transformación, co-
rr ía peligro el cloton de confundirse con el 
gimnaeiarca de profesión, el peligro era 
más aparente que real. E l trabajo del gim-
nasta tiene un sello especial, de que no pue-
de prescindir un fantasista; su fin inme-
diato es realizar atrevidos movimientos 
corporales, conservando actitudes perfecta-
mente armoniosas: es un ejercicio plástico. 
E l arte del clotvn, por el contrario, tiene 
por fin principal provocar la risa y no el a-
plauso: se dirige monos á los sentidos que 
á la inteligencia. No es, como la gimnás-
tica, prisionero de reglas clásicas invaria-
bles: tiene el derecho de obedecer á los más 
extravagantes caprichos de la fantasía. No 
es un arte griego, sino un arte inglés, que 
refleja en todos sus matices el genio del 
pueblo anglo-sajón. 
Son elementos dominantes del carácter 
sajón la brutalidad y la melancolía; y con 
ellos ha engendrado el spUen, las ideas ne-
gras y esa sin razón sistemática, calculada, 
primera etapa de la locura, que los mis-
mos ingleses llaman excentricidad. A esa 
trieteza asocia el anglo-sajoo una terrible 
brutalidad que resalta en todos sus juegos, 
enturbia todos sns placeres y da á sus v i -
cios un tinte especialmente sombrío. Allí 
no se cultiva la gimnást ica por la belleza 
que hace adiiuirlr al cuerpo, sino por el pe-
so asesino con que robostecó los puños del 
boxeador, como si quisiera darse fórmula á 
esa ley cruel de ' ' la lucha por la vida". 
E l clown inglés se ha dicho:—Para agra-
dar á mis comoatriotas, que sobreponen á 
todo el culto de la fuerza; para impoherme 
á su admiración, es precisó que, ántCiB de 
todo, procure hacerme vigoroso: empezaré, 
pues, por desarrollar la violencia de mis 
músculos. Kn cuanto á mi pantomima, para 
que guste al público, debe, por la incohe-
rencia de sus acciones, por lo repentino de 
sus extraños gestos, por el automatismo de 
sus movimientos, dar el terrible espectáculo 
de uua compieta locura. 
Con ta l pensamiento^ el cíown inglés ha 
Merecido ascenso. 
Según telegrama del Ministerio de la 
Guerra, recibido en la tarde de ayer en la 
Capi tanía General de esta Isla, ha sido as-
cendido al empleo de Mariscal de Campo, 
nuestro querido amigo el Exorno. Sr. Briga-
dier D . Felipe Fe rnández Cabada, que de-
sempeña actualmente el cargo de Coman-
dante general de la provincia de Pinar del 
Kio. 
E l Sr. Cabada, que procede del cuerpo de 
Estado Mayor, ha desempeñado diversos é 
Importantes mandos militares, así en la Pe-
nínsula como en esta Isla, y es uno de los 
Brigadieres más antiguos de nuestro ejér-
cito. 
Felicitamos á nuestro distinguido amigo 
por tan merecido ascenso. 
Ermita de Montserrat. 
Los catalanes residentes entre noso-
tros están preparándose para una gran 
fiesta de doble significación: primero, la 
colocación en acto solemne de la primera 
piedra para la Ermita de Montserrat, y lue-
go la celebración, en los días de Pascua de 
Eesurreccion, de una gran romería en los 
terrenos en que va á erigirse el Templo á 
la Virgen, án tes loma de Tadlno y hoy de 
Montserrat. 
L a fiesta popular no será puramente ca-
talana, sino nacional, ya que la obra que 
realiza la Comisión que tan entusiastamen-
te preside nuestro querido amigo el Sr. Ge-
ner, merece las simpatías y la cooperación 
de cuantos se Inspiran en las grandezas na-
cionales y en la devoción á l a Virgen; y una 
vez terminada, ha de embellecer tanto los 
alrededores de esta capital. 
Sellos de correo. 
Por la Administración General de Comu-
nicaciones de la Isla de Cuba se publica en 
la Gaceta Ofloial el siguiente aviso: 
"Según han participado á esta general 
algunos Administradores provinciales, con-
t inúa el público haciendo uso para el fran-
queo de cartas que se depositan en los bu-
zones, de sellos mandados poner fuera de 
circulación; y como hay necesidad de adop-
tar las medidas convenientes para que no 
sufran daño los intereses del Estado, al mis-
mo tiempo que no se perjudiquen los de los 
particulares, se hace saber, por acuerdo del 
Excmo. Sr. Gobernador General, que desde 
esta fecha quedarán detenidas en las res-
pectivas Administraciones todas las cartas 
que se encuentren nacidas con sellos que 
no estén vigentes, á las que se apl icará lo 
dispuesto y se las considerará como cartas 
que carecen de franqueo. 
Habana 23 de febrero de 1888—El A d -
ministrador general, Salvador Ouerrero." 
Colla de Sant Mus. 
Consecuente cea sociedad con el espíritu 
que predomina en el elemento cata lán de 
cata ciudad, de formar un cólo Centro que 
corresponda á la representación que se me-
recen los hijos del antiguo Principado, y de 
que sea un hecho la unión y concordia que 
debe reinar entre los naturales de una mis-
ma provincia, de cuyo particular nos ocupa-
mos en el DIARIO del domingo últ imo, pres-
cindiendo los socios de la Colla de las sim-
patías que supieron siempre inspirar con sus 
originales y bien organizadas fiestas, resol-
vieron disolver la sociedad, lo que tuvo e-
fecto en junta general extraordinaria cele-
brada el 20 del corriente por la noche. 
Este, que no es sino un sacrificio, hecho 
en aras do la unión, merece nuestro más 
fervoroso plácame y se lo tributamos muy 
cumplidado á los miembros de la Colla y á 
los catalanes todos. 
El estudio de la fiebre amarilla y el 
Dr. P. Gibier. 
Publicamos á continuación el siguiente 
artículo, que nos remite con ose objeto el 
distinguido doctor que lo suscribe: 
Apenas llegado á esta Isla el Profesor 
Paul Gibier, tan modesto como inteligente, 
ha continuado entre nosotros sus estudios 
sobre el microbio de la fiebre amarilla en 
un rincón de la Quinta de Toca. E l bien 
montado Laboratorio que en el referido edi-
ficio poeée el Dr. Santos Fernández , se ve 
invadido continuamente por un número tan 
considerable de obreros de la Ciencia, que 
ha sido necesario consagrar al Dr. Gibier 
solo una reducida habitación. Lo que pier-
de en espacio y comodidad lo gana, en cam-
bio, en independencia y soledad, condicio-
nes ámbas tan necesarias en investigacio-
nes como las que lleva á cabo. Para llegar 
hasta el lugar donde se encuentra el médi-
co franoóá se hace nooesario atravesar An-
tes las diversas salas que componen el ám-
plio y Injoao laboratorio histo bacteriológi-
co, al cual va anexo el ya célebre departa-
mento destinado al tratamiento de la rabia 
que allí se aplica diariamente según el mé-
todo de Pastear. Allí encontramos con fre-
cuencia á los Drea. P lá y Valdespino, poten-
te columna el primero de la Crónica Médi-
co Quirúrgica y administrador de ella el 
segunde; allí también los Dres. Delfia, Par-
diñas, ei laborioso San Martin; allí el Dr. 
Tamayo, que despierta las mayores simpa-
t ías y en el que se cifran las mayores espe-
ranzas; y al nombrar á Tamayo viene in-
mediatamente el recuerdo de su inteligente 
ayudante el Dr. Dávalos. En medio de es-
te grupo y aunque separado en apariencia; 
pero á él unido fuertemente por la Indispu-
table autoridad que le dan sus t í tulos de 
fundador y Director del Laboratorio, se 
agita el Dr. Santos Fernández cuyo bosque-
jo no hemos de hacer ahora por ser de to-
dos conocido. E l es el que imprime el sello 
de diaclplina y buen órden que se descubre 
en aquel recinto. Por último, al final y en 
una habitación aparte, como hemos dicho, 
es á donde es preciso llegar para apreciar 
el méri to del ingenioso Investigador, del 
sabio concienzudo, del trabajador infatiga-
ble, en una palabra, del Profesor Paul Gi-
bier, qué tenemos la fortuna de contarlo 
entre nosotros. 
Apónas es estrecho el local para contener 
una* mesa atestada de frascos, tubos, apa-
ratos y objetos de diverso empleo; otra pa-
ra el microscopio; una estufa al calor de la 
cual se desarrollan los cultivos; estantes en 
los que hay hacinados los tubos que encie-
rran los microbios del intestino; jaulas en 
las que de continuo se mueven los inquie-
tos enrieles, en hw que rumian los melan-
cólicos conejos ó maullan los gatos lapai o-
despejado del panta lón ancho, adoptando 
el traje de malla, bajo el cual se ven, como 
rodando, los músculos, y la librea de duelo, 
negro y plata: ha sustituido al blanco de 
harina de su antigua máscara de Pierrot, 
dos manchas rojas, color do sangre, estig-
mas del boxeo y de la tisis ingleses. 
Ese cloton infernal ha sido importado en 
Francia, por los mismos vapores que llega-
ban atestados de libros de Darwin y de Co-
mentarios de los Schopenhaweristas. E l a-
cróba ta negro fué bien recibido y nadie ha 
olvidado la acogida que tuvieron en Par í s 
los Magilton y los Hanlon-Lee. Este arte 
exótico, dice el articulista á quien extrac-
tamos, chocaba con todas nuestras ideas de 
lógica, estaba en oposición directa con 
nuestro gusto innato por la claridad, por 
los matices: gustó, sin embargo, porque 
provocaba la única risa de que quizás éra 
mes capaces en aquel momento, una risa 
llena de asombro, sin alegría. 
Los Hanlon-Lee han muerto: pero los Ra-
nards, los Leovll, los Rammy continúan pa-
seando á travág del mundo la pantomima 
inglesa, y actualmente t rábaja en Farls, en 
Folies-Bergere, un trio notabilísimo de a-
cróbatas cómicos, los Pinauds. 
No son hermanos, son amigos; y el ar t i -
culista que, ha tenido ocasión de conocerlos, 
asegura quu SCÜ verdaderos gentlemen, y de 
lo más distinguido, agregando que nadie 
podría ext rañarse de encontrarlos en los'sa-
lones de la embajada americana. Tienen 
culto por su arte, que alaban con pasión, y 
acerca del cual rttzonaR cono gentes que no 
ceden al azar, sino que hacén concurrir to-
do el esfuerzo de sus invenciones ai efecto 
de una intención premeditada. 
Sería dífíoií, empero, analizar íiga de sus 
paníoaslmas, qué consisto principalmente 
en cambios instantáneos de triye, locas per-
secuciones de unos á otros, disfraces groteg-
tos; una sucesión, en suma, de aooionea sin 
enlace. 
Uno toca la guitarra; extraños persona-
jes, que conducen animales varios, lo inte-
rrumpen sin cesar, con entradas y salidas. 
TqÜQS anUaaleí} conducidos non Iw^m-
tomizados. Queda al buen sentido del lec-
tor calcular cuáles serán loa indefinibles 
perfumes que se perciben en aquel local, 
donde apénas queda espacio libre para mo-
verse dos personas. 
AHI es donde poseído del fuego sacro, 
práctico en ese género de investigaciones á 
las que se halla consagrado hace muchos 
años, más apasionado ahora si fiabe por loa 
resultados obtenidos y por él no esperados, 
allí es, repetimos, donde el Dr. Gibier pasa 
una gran parte del día. Le hemos visto al 
caer la tarde, en el momento de abandonar 
su laboratorio, casi oscuro, dir igir repeti-
das miradas á sus tubos, á sus cultivos, á 
sus animales enfermos y comprendimos que 
se separaba con pena de aquellos objetos á 
los cuales dedica tan preferente atención y 
entre los que va pasando su laboriosa exis-
tencia. 
Fuera del Laboratorio el hombre serlo y 
pensador se torna en el caballero amable y 
comunicativo, ajeno á la pedanter ía y tole-
rante hasta el exceso. Su persona, ya bas-
tante conocida, llama la atención reflejando 
en t u fisonomía su carác ter reflexivo y re-
suelto. Y en efecto, pocos tan decididos 
como el Dr. Gibier. Algunos detalles ínti-
mos nos han hecho comprender que todo se 
lo debe á sí mismo, sobre todo á la energía 
de eu carácter . Sus brillantes anteceden-
ses, sus t í tulos, sus triunfos, sus trabajos 
son notorios, pues consignados están en 
obras qua ya tienen el carácter de clásicas 
ó que pronto lo adquir i rán. Su nomcre va 
unido al estudio bacteriológico del carbun-
clo, del cólera morbo asiático, del cólera 
de las gallinas, de la rabia, del pónflgo y 
desde ahora podemos asegurar que i rá tam-
bién unido al de la fiebre amarilla. A l ter-
minar su internato fué laureado por la Fa-
cultad y por la Academia de Medicina: es-
tudió con ardor en el Laboratorio de Pas-
teur; se perfeccionó en el de Koch, en Bar-
l ln , á donde fué enviado en comisión; más 
tarde le vemos en España estudiando al la-
do de Von Ermengen la úl t ima epidemia de 
cólera y fué allí donde se connatural izó con 
loa microbios del intestino que habia de en-
contrar mas tarde en la Habana. Termina-
da su peligrosa misión, (la que le valió la 
cruz de la Legión de Honor) volvió á Pa-
ria á ponerse de nuevo al frente del Labo-
ratorio da patología del Museo, donde daba 
BUS cursos el famoso Bouley. A las puertas 
de ese Laboratorio fué donde un día llamó 
el Dr. Domingo Fre i ré llevando consigo 
sus cultivos y el que él consideraba como el 
microbio generador de la flebr eamarilla. 
Siendo el profesor brasileño hombre hon-
rado y médico de buena fe, fué acogido por 
el Dr. Gibier de una manera benévola a-
ceptando sin comprobar el hecho afirmado 
por Freiré . Para proceder así descansaba 
no sólo en las esperiencias propias sino en 
considerar valiosas las comprobaciones del 
Dr. Rebourgeon, bacteriólogo distinguido 
enviado en comisión á Buenos Airea. Como 
consecuencia de una comunicación pre-
sentada á la Academia de Ciencias de Pa-
ria en marzo de 1887 y suscrita de manco-
mún por los Dres. Domingo Fre i ré , Re-
bourgeon, y Gibier, el Ministro de Instruc-
ción pública confló á este último la comi-
sión de i r á estudiar la fiebre amarilla á los 
palees en que comunmente existe, así como 
los medios profilácticos que puedan oponer-
so á esta enfermedad. 
Llegado á la Habana en noviembre del 
año próximo pasado, el Dr. Gibier fué reci-
bido por el Gobernador General de esta Is-
la con favorable acogida; á la cual se debe 
iodudablemente que haya encontrado expe-
dito su camino para la realización de su 
empresa. E l Cuerpo de Sanidad Mil i tar , cu-
ya proverbial galanter ía es de todos conoci-
da, le prestó BU concurso y el Dr . Santos 
Fernández puede decirse sin exageración 
que le recibió con loe brazos abiertos lle-
vándolo á su lado y t ra tándolo con las mis-
mas consideraciones de un antiguo cámara-
da. Tan simpática como generosa acogida 
no puede recordarla el Dr. Gibier sin expe-
rimentar un marcado reconocimiento que lo 
manifiesta en todas ocasiones. Sin dificulta-
des materiales que vencer y libre de los in-
separables cuidados do todo recien llegado, 
el médico francés puso inmediatamente ma-
nea á su obra, no desconociendo que tenía 
que trabajar en el mismo terreno que habían 
empezado á t r i l la r los Dres. Fmlay, Delga-
do y Tamayo, enyos trabajos no nos perte-
nece citar en este lugar por ser sus resulta-
dos conocidos tanto aquí como en el extran-
jero. E l primer cuidado del Dr. Gibier ha 
sido el de practicar auptosiaa, recogiendo 
en las mejores condiciones poeiblea la san-
gre, la bilis, la serosidad pericárdica ó iu 
teatinal, &c.. Seo., de loa individuos falleci-
dos de fiebre amarilla Hizo numerosas pre 
paraciones de diferentes víscerae con objeto 
c£é comprobar en ellas la existencia de ml-
cróbioe; pero con gran sorpresa del Dr. Gi-
bier, el exámen de los líquidos y las repet í 
daa preparaciones practicadas en diferentes 
viaceraa (excepción hecha del inteatino) no 
acusa la presencia de loa microbios que en 
esos puntea buscaba con la Idea preoonce 
blda de confirmar las opiniones de Freiré y 
en la primera comunicación hecha á la Acá 
demla de Medicina de la Habana, dando 
cuenta de sus primeros trabajos y de loa re-
sultados obtenidos, dacslaró el Dr. Gibier 
que se veía oMigado con gran pena, á sepa 
rarae de la opinión de sa antiguo colabora 
dor Domingo Freiré , porque sus experien 
ciaa sobre el terreno, es dúclr, en la Haba-
na, están en contradicción con los hechos 
observados por su colega en Buenos Airea. 
"No dejo de conservar, dijo, para el compa-
"ñero cuyaa observacianes tengo la penosa 
' 'obligación de contradecir, la estimación y 
" la simpatía á las cuales le da derecho la 
"perseverancia de sus pesquisas y cuyo úni 
"co error consiste en haberee equivocado 
"por tener un conocimiento imperfecto de la 
"técnica delicada de la bacteriología." En 
vista de los hechos negativos, el Dr. Gibier 
fijó su atención en el aparato digestivo. En 
una segunda conferencia dada en la miama 
Academia de esta ciudad por el mél ico 
francóa, declara que semejante idea no le ea 
propia, pues recuerda que durante su per 
manencia en el laboratorio de Koch en 1885 
le oyó emitir á aquel profesor la hipóteais 
de que la fiebre amarilla no era quizás sino 
una afección análoga al cólera, hipóteaia 
que ha sido reproducida en la obra que Ba 
bóa ha escrito en colaboración con el profa 
sor Cornil, de París. Recordamos al iniamo 
tiempo que nuestro compañero y amigo el Dr. 
D. Vicente B. Valdóa noa ha hecho presen-
te que el distinguido clínico cubano Dr. F é -
l i x Giralt soatenía hace muchoa años la 
misma idea—que la fiebre amarilla podía 
ser considerada como una inflamación del 
tubo digestivo. En efecto, hay un síntoma 
capital en la fiebre amarilla que domina la 
escena, y ea el vómito negro: la materia ne-
gra es comunmente expulsada en gran can-
tidad; el intestino la contiene en toda su 
extensión y como parece demostrado hoy 
la referida materia negra no es sangre alte-
rada, lo cual tiene una gran significación. 
E l propósito del Dr. Gibier es llamar la a-
tencion sobre la naturaleza de esa suatari-
cla. E l exámen y análíéis bacteriológico de 
laa materias expedidas y del contenido del 
intestino le han demostrado que existen nu-
merosas especies de microbios á los cuales 
se hace preciso aislar uno á uno con el tra-
bajo que sólo Dios y los bacteriólogos saben. 
Algunos aon hermanos gemelos (bien cono-
cidos por cierto del doctor Gibier) de aque-
mentoa de música; todo ea móaica en eata 
pantomima: el cochino que lleva el labrie-
go, la enreña del cañón con que un malhe-
chor Tanza formidable bala al gultarriata. 
Vienen en seguida laa tribulaciones del la-
briego. Un toro negro le emblate brusca-
mente, é introduce una y otra vez loa cuer-
noa en un paraguaa con que aquél se defien-
de, sosteniendo valientemente el aaalto, y 
logrando evitar laa cornadas y los rabazos 
del toro, haata rechazar á su enemigo. Or-
gulloso con su victoria, se aienta á descan-
sar en actitud de vencedor; pero un mal i n -
tancionado prende fuego al sombrero de 
John Bul l , que estalla como un petardo y 
vuela hácia el techo. E l labriego desolado 
levanta los brazos al cielo; y llueve de re-
pente, como de un cuerno de la abundancia, 
una nube de sombreros, de laa Glaseo más 
innobles, de esos que sólo se ven en Lón-
dres, donde el obrero no tiene aombrero pro-
pio, sino que se cubre con los deapojos de 
loa ricoa, lo que suele dar á su mlaeria el 
repugnante aspecto de una mascarada. E l 
labriego se prueba veinte por lo mónos: nin-
guno le sirve: levanta de nuevo los brazos 
con ademan desesperado, y cae el telón. 
Con esta manía que tenemos los franceses, 
observa el articulista, de querer que todas 
laa coaas tengan algún sentido, pedí á los 
Pmauds la explicación de su pantomima. 
—No significa absolutamente hada, mó 
respondió uno qe ellos. Woaofcros nos consa-
gramos precisamente á destruir todo posi-
ble encadenamiento entre los números de 
vuestro eapeetáculo. Sólo noa proponemoa 
producir en el espectador la impresión de 
la locura, del terror violento. Y con cae fin, 
presentamos á un hombre espantado por 
sucesivas apariciones de animales, que to 
dos despiden sonidos mnsicales al menor 
oontactp.1 
Qyóndole en silencia, concluye el obser-
vador, no pude mónos de acordarme da la 
pregunta, siempre igual, que hacía el Médi-
co del Depósito á todos Ipa locoa alcohóllcoa 
que recogía la policía en laa callea. 
—¿Veis muchoa animales, no ea verdad, 
(jue hacen nü(j9# $ vueatro alrededor? 
líos que encontró en Eepaña al estudiar el 
cólera, y otros constituyen nn grupo ente-
ramente deaconocido. De este úl t imo, el i n -
fatigable obaervador ha aialado por un pro-
ceder particular un micro-organiamo, cuyos 
cultivos depoaitan en ménos de 2 i horas y 
en determinadas condiciones copea eapesoa 
y un polvo negro; laa paredes de los tubos 
*de cultivo se ennegreaen aaí como el con-
torno de laa tapaa de esmeril por loa excreta 
del microbio, no desapareciendo la colora-
ción por el lavado con agua acidulada con 
ácido nítr ico. E l ácido clorhídrico puro sí la 
destruye. E l Dr. Gibier asegura no haber 
visto nunca microbio que produzca semejan-
te efecto. Este organismo microacópico me-
lanógeno al cual ha aislado del contenido 
intestinal en la fiebre amarilla, lo desoribe 
el Dr. Gibier bajo ana aspectos morfológico 
y biológico en cuanto se lo permiten los re-
sultados á que ha llegado hasta el dia de 
hoy. 
Nueatros académicos han podido ver una 
preparación con loa bacilos que Gibiar con-
sidera patógenos de la fiebre amarilla, co-
loreadoa con violeta de genciana y un au-
mento de mi l diámetroa. Las experiencias 
que el médico francés ha practicado sobre 
diveraoa animalea le permiten creer que en 
estos no ea frecuente la muerte por causa 
de esa enfermedad. "Esto no debe admirar-
"noa, agrega, pues ciertas razaa humanaa 
"son casi por completo refractarias y la mis-
"ma raza caucásica se halla poco sujeta al 
"inflajo de la fiebre amarilla cuando ya es-
" t á aclimatada en los países en que reina 
"como endemia." 
A l flnal de au aegnnda conferencia ae ex-
presa en los siguientes términos que tex-
tualmente reproducimos: "De todo lo que 
"acabo de decir se desprende una cuestión, 
" á saber: ¿este bacilo es el microbio de la 
"flebre amarilla? Recapitulemos. 
"1? En la enfermedad llamada sin razón 
"flebre amarilla no se encuentran microbios 
" n i en la sangre ni en la orina, n i en la bí-
"lls ni en la serosidad perlcArdica: las v í s -
"ceraa tampoco contienen ninguno. 
"2? El intestino encierra una cantidad 
" m á s ó ménoa grande de una auatancla oa-
"cara ó negra, tóxica, y la cual no se ea-
"cuentra comunmente en otras enfermeda-
"dea » 
"3? Cuando ae inocula eata sustancia en 
"caldo de cultivo el líquido ae oscurece; 
"una materia negra semejante á la del i n -
t e s t i no se precipita en el fondo del tubo 
"de ensayo y laaparedea de cate se enne-
"grecen. Entre loa microbloa alelados de la 
"materia negra del tubo digestivo uno sólo 
"me ha dado la repetición de estos fenóme-
"nos en las condiciones que he indicado; 
"ea el bacilo que yo he descrito." 
"4? Sí se Inocula directamente la mate-
"r ia negra intestinal en la gelatina, esta se 
" l icúa de nna manera particular. E l mioro-
"blo en cuestión ea el único que yo he po-
"dido observar que produzca la licuefac-
"clon de la gelatina." 
"5? Si se siembra el contenido inteatioal 
"de un curiel sano en un caldo, este sufre 
"las transformaciones ordlnarlaa de la pu-
t r e f a c c i ó n . En loa caaos que he observado 
"eatoa cultlvoa no licuaban la gelatina. Dea-
"puea de haber inyectado á eate mlamo cu-
"r ie l algunaa gotaa del cultivo del bacilo en 
"los casos en que el animal muere, el intes-
" t íno encierra dicha materia oscura que 
"sembrada en gelatina ó en un tubo con 
"caldo peptonizadojoroáMce exictamente los 
"mismos efectos que la materia morbosa del 
"intestino del hombre." 
"6? Los cultivos de este organismo bajo 
" la acción del calor ó de un ácido y aún es-
p o n t á n e a m e n t e , producen un olor comple-
t amen te semejante al del líquido vomitado 
"por los enfermos. 
"7? A pesar de laa numerosas investi-
"gaclones hechaa con motivo del cólera, es-
t e bacilo no ha sido aún descubierto en el 
"intestino del hombre. Deduzco, pues, que 
"hay por lo ménos grandas probabilidades 
"para creer que elbacilo que'acabo de des-
"cribir seala causa determinante detvó-
"mito. Como quiera que sea creo que la fie -
"bre amarilla no ea ta l fiebre sino una en-
"fermedad cuyo gármen pa tógeno se de-
"senvuelve únicamente en el intestino, ela-
borando una sustancia que absorbida pro-
"duoe los fenómenos clínicos que se cono-
"cen. 
"De ahí un dato de Importancia capital 
"para dir igir el tratamiento de esta enfer-
"medad. L a evacuación del intestino ea la 
"primera indicación, y nna antisepsia intes-
t i n a l rigurosa completará la curación. He 
"observado que el bacilo no vive en loa me-
"dios ácidos débiles, de aquí que propongo 
"el uso de las limonadas para llenar esta 
"indicación, usaría t ambién el bicloruro de 
"mercurio, ádóaiamoderadaa, como antieóp-
"tico intestina , no el calomel porque pro-
"voca la salivación mercurial. 
"Este es el tratamiento que yo aconsejo." 
E! Dr. Gibier no ha dicho aún la ú l t ima 
palabra en eata materia. Ha prometido 
completar su trabajo en una conferencia 
próxima. 
Nuestro propósito ha sido referir el esta-
do en que ae encuentra eate asunto presen-
tando al hombre al lado de su obra. Corres-
ponde á nuestros bacteriólogos cubanos, 
comprobar tan intereeatítes investigaciones, 
las cuales por eu dificultad no pueden repe-
t i r aquellos que no se hayan dedicado á 
eate género de ettudioa. Loa resultados que 
se logren confirmarán el valor de los traba-
jos del Dr. Gibier y en caao de aer real se 
r á la ciencia y en el úl t imo extremo la hu-
manidad loa que obtendrán el beneficio. 
Dr. L u i s Montané. 
C R O S T I C A a B I T E H A L 
Homoa tenido el gusto de aaludar á nuea-
tro querido amigo y correligionario el Sr, 
D. Fernando Gómez, Vlce-presldente de la 
Diputación Provincial de Santa Clara, que 
ha llegado ayer y residirá en eata algunos 
diaa. 
—A bordo del vapor mercante nacional 
Méjico ha salido ayer para Europa, via de 
loa Eátadoa-Unidoa, nuestro reapetable ami-
go el Sr. Marquéa de Santa Coloma, padre 
de nuea t ro también querido amigo y corre 
lígionario el Sr. D. Mariano de la Torre 
Le deaeamoa feliz viajo. 
—En el Gobierno General ae recibió, en 
la tarde de ayer, un telegrama del Gober 
nador Civi l de Santa Clara, participando 
que por el Comandante Sr. Miquelini, han 
sido eapturadoa doa individuos autorea del 
robo hecho á D. Mart in Zaraza y cómplices 
delaecaef tro delmiamo. Los detenidos fue-
ron identifleadoa y puestos á disposición de 
la autoridad competente. 
—El vapor americano Cienfuegos ha lie-
grado al puerto de sa nombre y sa ld rá para 
el de Nueva-York el raártes 28 del corrien-
te, por la mañana . 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto, en la m a ñ a n a de hoy, s á -
bado, el vapor americano Mascotte, con pa 
©ajeros y la correspondencia de loa Estados 
Unidos y Europa. 
—Con rumbo á Nueva-York, se hizo á 
la mar en la tarde de ayer el vapor-correo 
nacional Méjico 
—Hallíinaoae vacante la plaza de segun-
do alcaide d é l a Cárcel de eata capital, do-
tada con el haber anual de $720 on oro, y 
debiendo ser provista por el Gobierno Ge-
neral de eeta lala, según diapone el art. 41 
del Reglamento de Cárceles y lo ordenado 
Y todos conteatabau que ai, bajando la 
cabeza. 
Tal es la esencia de la pantomima ingle-
sa; la reproducción do loa fantaamas que 
ven en eu delirio los borrachos. 
En Folies Bergére, coronan el espectácu-
lo loa "caballerea acróbataa," lea Craggs, 
recienllegados de Nueva York, donde han 
obtenido un éxito extraordinario en una 
contrata de diez semanas, en que se les ha 
pagado á razón de 100 dollars por noche, 
cada uno. 
Los veis entrar en el teatro, los siete ha-
ciendo cola, uno de t rás de otro, de frac y 
corbata blanca. Se alinean de frente en el 
proscenio, y bajan la cabeza: parece que 
van á saludar aenclllamente como cualquie-
ra de nosotros; pero ¡quól Dan un aalto pe-
ligroso, siete aaltoa péligroaoa de frente, maa 
ejacutados con tal rapidez, que se pre-
gunta uno ai ha aoñado; y tan correctos, tan 
correctoa, que niagun peinado se desarre-
gla, que ningún lazo de corbata se deahace, 
que ninguna pechera de laa camlaaa se 
arruga, 
Debe creerse, sin embargo, que algo em-
baraza el frac á los "gentlemen;" porque se 
obaerva que loa siete Cragga, con gran len-
t i tud de movimientos, con notable flema, se 
dirigen al fondo del teatro; y allí, una, doa, 
trea^con perfecta medida, se despojando 
süs siete traques y aparecen en mangas de 
Y deade entóncea, y durante media hora, 
los vela convertidoa eu acróbatas , como no 
ea posible imaginarlos. Los siete Cragga se 
suben loa unoa sobre los otroe; y los elote 
Cragga deshacen sus grupoa, como caatilloa 
de naipes. Los Craggs serviles (de más 
edad) hacen girar en sua brazos á loa Cragga 
Juniors (más jóvenes); y conatantemente la 
mitad de loa Cragga tiene laa pleraaa en el 
aire, miéatraa la otra mitad tiene las oabe-
Zis hacia abajo. Y ¡qué actitud, qué elegan-
cia! ¡Cuán léjos de laa tlaaa, do loa beaos so-
nados, de los movimientos de ojos del acró-
bata italiano! Si en el Circo Molier ae exhi-
ban c U i W ' S qixv pued-n pasar por caballe-
ros, los Craggs enseñan que con clowns de 
por el mismo Gobierno en 28 de enero de 
1879, el Gobierno C iv i l de la provincia 
anuncia la vacante en el Boletín Oficial pa 
ra que los aspirantes á ocuparla presenten 
en dicho centro loa documentos y aolícl tn-
des escritas por los mismos, durante el t é r -
mino de 30 días , á contar desde la primera 
publicación del anuncio, en concepto de 
que dichos aspirantes han de justificar los 
aiguientes extremos:, tener 35 años cumpli -
dos, con la fe de bautlamo; el estado de ca-
sado, con la fe de matrimonio; moralidad, 
buen concepto públ ico y no estar procesado, 
con certificaciones de la autoridad del pue-
blo de au residencia y , finalmente, el tener 
arraigo ó responder por ellos personas quo 
lo tengan con loa documentos correspon-
dientea. 
—En la tarde de hoy, s ábado , se hizo á 
la mar con rumbo á Cádiz y Barcelona, el 
vapor-correo nacional Habana. T a m b i é n 
salieron los vapores americanos Mascóte, 
para Cayo-Hueso y Tampa y Manhattan, 
para Nueva York . 
—Se ha admitido la renuncia quo ha pre-
sentado de su empleo el teniente de Volun-
tarios D . José Garc ía y García , y se ha con-
cedido la separación del Inst i tuto á D . Ma-
nuel Castro Faente y al alférez D . R a m ó n 
Valdóz y Suárez, y el paae á s i tuación de 
excedente al cap i tán D . Guillermo Ruiz Fer-
nández . 
—Se devuelve aprobada la propuesta de 
oficiales del tercer ba ta l lón cazadores Vo-
luntarioa de Matanzas. 
—Se ha concedido el retiro con nao de 
uniformo al cap i t án do Voluntarios D . F r a n -
cisco Gonzáles Quijano. 
—Según telegrama recibido en esta capi-
tal , el Sr. Miquelini , primer jefa do la Co-
mandancia de la Guardia Civ i l de Sagua, 
ha capturado cinco sujetos m á s , autores y 
cómplices del robo de D . Francisco Rizo y 
secuestro de D. Mar t in Saraza, á quien exi-
gían m i l centenes. 
—Un grupo del puesto de la Guardia c i -
v i l do Alfonso X I I , compuesto del cabo H i -
lario Romero y tres guardias, han consegui-
do la captura después do incesantes pesqui-
sas, de doa sujetos que fueron entregados al 
Fiscal mil i tar por tenerlos reclamados en 
causa por roaistoncia á la fuerza armada en 
el camino del Estante la noche del 14 del 
actual. 
—La fuerza disponible del puesto de 
Guardia c iv i l de Caimito Cañengo y una 
pareja del de Jovellanos con t r i ányeron á la 
extinción de un incendio en ol ingenio "San 
Vicente." 
Una pareja del puesto de Güi ra de Mele-
na cooperó á la ext inción do un incendio 
que ae declaró en el ingenio "San José , " de 
D . Pedro Lar regu í . 
L a fuerza del puesto do Loma Cuella, Re-
medios, asistió á la ext inción de un incendio 
que ae declaró on cañavera les del ingenio 
"Reforma; la de Taguayabon, en otro que 
tuvo lugar on ol ingenio " M a r í a , " la de San 
Andrés , en otro ocurrido en la colonia do 
D. Pedro Capdevila, en el ingenio "Catur-
la," y la de Cartagena, on otro que ocurr ió 
en cañaverales de las colonias del inge-
nio "Parque Al to . " 
—En la Adminis t rac ión Local do Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
25 de febrero, lo siguiente: 
Impor tac ión $ 15,182 76 
Expor tac ión 1,814-69 
Navegac ión , 157-15 
Depósito Mercant i l . . . . „ 00 00 
Mul t a s . . . . 53 55 
Impuesto sobre bebidas 5,655 9 i 
10 por 100 sobro pasaje 00-00 
Impuesto sobre tone ladas . . . . 368-76 
Cabotajo 00 C0 
Consumo de ganados 00 00 
Total, $ 23,232-83 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueso, re-
cibimos hoy periódicoa de Madr id con fe-
chas haata el 9 del actual, cuatro diaa máa 
recientes que loa qua ten íamos por la miama 
vía. He aquí sus principales nc í ic ias : 
Del 6. 
Asegura E l Liberal que los conservado-
rea insisten en presentar la proposición i n -
cidental sobre el expediente Mora, cuya 
proposición, añade , tiene ya firmada el Sr. 
Lastres, con loa Srea. Silvela, conde de To-
reno, Villaverde, Cos-Gayon, vizconde do 
Campo Grande y Allende Salazar. 
— L a polí t ica ha huido ayer tarde del 
Congreso y de loa círculos oficiales. 
Loa personajes ae fueron á gozar del día , 
que eatuvo magnífico, 
—Muchoa comentarioa se han hecho ayer 
sobre loa triatea sucesos ocurridos en Kio 
Tinto con motivo de la cuest ión de los hu-
mea. 
En viata de la ag i t ac ión que reinaba en 
loa ánimoa y de la poeibilidad de que el ór-
den ae alteraae, ao t raa ladó el gobernador 
de Huelva á dicho punto con doa compa-
ñíaa de tropa y fuerza de la Guardia Civ i l . 
Loa amotinadoa en número de 10 á 12,000, 
estaban poseaionadoa do la plaza, y parece 
que intentaron hostilizar á la fuerza públ i -
ca, por lo que és ta hizo fuego, resultando 
de la contienda 10 paisanos muertos y 15 
heridos, un guardia c iv i l herido y un sol-
dado contuso. 
—Estos diaa se han hecho comentarios de 
polít ica en a lgún periódico, y ea ellos se ha 
hablado de la ac t i tud del Sr. León y Caa-
t i l lo en términos inciertos. 
Dos palabras para rectificar: 
E l Sr. León y Castillo e s t á y e s t a r á i n 
condicionalmente á laa ó rdenes del jefe del 
partido liberal , Sr. Sagaata. 
—Se ha reatablecido ol órden en Rio-Tin-
to de un modo completo, y todo hace ospe 
rar, según las noticias oficiales, que no vol 
verá á aer alterado. 
E l úl t imo telegrama del gobernador de 
Huelva, Sr. Bravo, es de laa siete do ano-
che, y dice lo aiguiente: 
"Ampliando loa detallea aobre laa ocu-
rrencias de Rio-Tinto, manifiesta ol gober-
nador de Huelva que han fallecido cinco de 
loa heridos y ae han encontrado diez más 
de éatoa, uno de loa cualea lo eatá por bala 
de revólver y otro por perdigone,s lo que 
demuestra que las heridas debieron ser oca-
sionadas por loa mlamoa paléanos. En los re-
gistroa practicados se han recogido gran nú -
mero de armas y 60 cartuchoa de dinamita. 
El gobernador ha conferenciado con el d i -
rector de las minas, manifestándolo éate 
que para resolver el conflicto estaba dia-
pueato á ceder en una de laa pretonaionea 
de loa obreroa, que consiste en suprimir dea-
do luego toda deducción en loa jornales por 
paralización de trabajo á causa de los hu-
mos, sin perjuicio de que en el breve té rmi -
no de ocho diaa venga de Lóndres nna co-
misión encargada de dir imir las cuestiones 
pendientes. 
L a autoridad civi l ha publicado un bando 
encareciendo vuelvan á sus tareas todos los 
obreros con la ga ran t í a de su protección y 
amparo y anunciándoles la concesión hecha 
por la compañía, merced á lo cual espera 
dicho gobernador que hoy asist irá gran n ú -
mero de huelguiataa á sus trabajos ordina-
rioa. 
El juez especial prosigue con la mayor ac-
tividad laa dlligenciaa que eatá inatrnyen-
do. Han llegado de Sevilla doa compañíaa 
de infantería." 
profesión pueden hacerse perfectoa caba-
lloroa. 
Loa Cragga no son siete hermanos: son 
una familia compuesta de Cragg, padre, de 
cinco hijos Cragg y de una hermanita Cragg. 
El padre, que frisa en loa cuarenta y doa 
años, puede pasar por hermano de su hijo 
mayor, que no ha cumplido veinticuatro. 
La hermanita, australiana, nacida en Sid-
ney, sólo tiene catorce años. 
Loa Cragga acaban do llegar de Pequin. 
Han dado la vuelta al mundo, de frac, con 
la Indispensable gardenia en el ojal; y Bar-
num ha echado, para su paso, puentes do 
oro sobre los mares. 
Parece llegada la hora de escribir la mo-
nografía del Glmvn-Bey. 
L a coallsion no ha vuelto á reproducirse. 
Fué originada por los mineros en huelga á 
causa de ciertas exigencias de la oompañís; 
y con ellos fraternizaron laa gentea del pue-
blo, á quienes la cuestión de los humos trae 
muy excitadas hace tiempo. 
E l gobernador y el alcalde exhortaron á 
los huelguistas diferentes veces para que se 
retiraran; pero aquellos acometieron á pe-
dradas á la guardia civil y ésta hizo una 
eola descarga, que os la quo ha ocasionado 
las desgracias personales referidas. 
E l director de seguridad, Sr. Aldecoa, 
salló anoche para Huelva con el fin de reu-
nirse al gobernador civil de Rio-Tinto y es-
clarecer loa hechos, porque no cabe duda 
de que á lgnien ha excitado los ánimos de 
los mineros para producir el mot ín . 
Desde ayer se discute en todas partes la 
cuestión de los humos, reconociéndose que 
ea una cuest ión de c a r á c t e r económico que 
debe ser resuelta á la mayor brevedad para 
evitar conflictos y deagracias. L a dificultad 
es tá en saber qué intereses merecen prefe-
rencia, si los de la agricultura perjudicada 
por laa calcinaciones en varios pueblos, ó 
los de las empresas mineras que representan 
una riqueza muy respetable. 
Hoy se p romoverá debate en el Congreso 
con motivo de estoa sucesoa, por medio de 
nna pregunta del Sr. Romero Robledo. 
Del 7. 
L a tarde polí t ica. 
A la una y media h a b í a en la tr ibuna 
del Congreso nna concurrencia extraordi-
naria y damas distinguidas en considera-
ble mayor ía . Era un públ ico para el señor 
Castelar, para las amplias síntesis ar t ís t i -
cas, para la gran elocuencia, para la re tó-
rica sublime. 
E n los escrltorios so hablaba do otra se-
sión que ha comenzado á la una en Alema-
nia, la del Relschtag, donde Blsmark á 
eata hora de laa dos pide un emprés t i to de 
150 millones de duros para las eventualida-
des de una guerra. 
E l c o n t r á s t e s e hac í a notar porque me-
recía fijarse en él. 
Después ae hab ló de loa suoesoa de Rlo-
t in to . 
E l Sr. Romero Robledo llegó al C o n g r e s o 
ó las dos de la tarde y leyó á sus amigos la 
proposición incidental quo publicamos en 
otro lugar. 
E l Sr. Romero Robledo solicitó las firmas 
de los republicanos, que no laa dieron 
porque les pareó la poco e n é r g i c a la pro-
posición. 
T a m b i é n los conservadores se reservaron 
laa auyaa, porque del texto de la proposi-
ción resulta nna tendencia favorable á los 
enemigos de las calcinaciones del mineral 
por el actual procedimiento, prejuzgando 
así la cuest ión en su concepto. 
Comienza la sesión por unas preguntas 
del Sr. Romero Robledo, á laa cualea con-
testa el Sr. Albareda,asumiendo noblemen-
te la reáponsabi l idad do sua actos para él 
solo, independientemente del gobierno, y 
proclamando quo no tiene m á s in t e r é s que 
el de lajastieia. 
Lóe todos los telegramas recibidos de 
Huelva, loa cuales no a ñ a d e n novedad á lo 
conocido. 
Comenzó el dia Io nna huelga de 200 
obreros, s iguió el dia 2, el dia 3 a u m e n t ó 
m i l huelguistas, después á cuatro m i l , y 
cuando la colisión eran diez m i l . 
Ninguna mujer ha sido muerta, n i herido 
n i n g ú n niño; uno solo de los muertos ea de 
la provincia do Huelva, y todoa mineros, 
según loa deapachoa oficiales, l o cual de-
muestra que se trataba de nn conflicto en-
tre i ornaleros y capitalistas. 
Hasta eate momento el mlniatro de la 
Gobernación aprueba y conaldera irrepro-
chable la conducta de las autoridades. 
Funciona el Juzgado de Rio-Tin to , y el d i -
rector de Seguridad, Sr. Aldecoa, ha salido 
pai a informar al mlniatro sobre el terreno 
de todo lo all í acontecido. 
Durante estas explicaciones y la lectura 
de telegramas, cuyas noticias son laa que 
referimos, y los cualea dan por acabado el 
c o ü i c t o , se promueven interrupciones en 
la minor ía y ao cambian vivas frases de ca-
lor y de protesta entre la minor í a reformis-
ta y la mayor ía . 
Hay gran calor en los án imos . E l sa lón 
e s t á totalmente lleno. Preside el Sr. Cap-
depont. Y so lóe la proposición del Sr. Ro-
mero Robledo, quo trascribimos m á s a-
rr lba . 
E l discurso del orador reformista en de-
fensa de su proposición se e n c a m i n ó á re-
cusar loa datos oficiales de lo ocurrido en 
Haelva, manteniendo la veracidad de sus 
informes enfrente, y á censurar con vehe • 
mente oratoria al gobierno por lo que no 
hace, y á laa a u t o r i d a d í a de Huelva por lo 
que hlciaron, á juicio del Sr. Romero Ro-
bledo. 
E l discurso dal Sr. Albareda fué dirigido 
á la demost rac ión cumplida de qua habla 
hacho p o r resolver la cues t ión de los h u -
mos todo lo que hay resuelto, no pndiendo 
dudar nadie de su s impat ía por los pueblos, 
y buscando constantemente una solución 
conciliadora. 
Insist ió en que el mot ín se produjo exclu-
sivamente por la huelga y por la cues t ión 
dn jornalaroa y oipitalUtaa, como lo prue-
ba que solo uno de loa herl loa faeae de 
Huelva. 
L a minoría reformista estuvo constante-
mente al lado del Sr. Romero Robledo. 
Loa conservadores y loa republicanos han 
mantenido en la disensión una ac t i tud es-
pecian te. 
Y la mayor ía ha oido con decidida a d h e -
fcion y frecuentes aplausoa el discurso del 
Sr. Albareda, elocuente y sentido en la d e -
fensa de la pol í t ica l iberal , contra la cual 
s u p i n e la existencia do enemigoa ocultos ó 
i n t e r é s a l o s . 
U n dato para completar laa anteriores no-
tidaa de la colisión do Riotlnto. 
Hemos dicho que los muertos enterrados 
son 13 y oran 9 los heridos gravea e n N e r -
va, haata el mediodía de ayer. Nos faltaba 
decir el n ú m e r o de loa hari ioa leves, que 
son tres en Narva y 12 en R;otlnto. 
L a elncevidad c 'm que el Sr. Albareda ha 
entregado á la publicidad cuantas noticias 
tiene, ha sido muy bien recibida. 
A laa seis de la tarde rectifica el Sr. Ro-
maro Robledo. 
Ha podido la palabra para alusiones el 
Sr. Cánovas dol Castillo. 
T a m b i é n la pedido el Sr. TaiOro. 
A ú l t ima hora inaisten loa Srea Albareda 
y Romero Robledo en sus afirmaclonep; el 
ministro al lado de laa autoridades y el ora-
dor oposicionista contra ellas por la con-
ducta que laa atribuye. 
El Sr. Albareda excita á la C á m a r a á que 
piense lo que podr ía decirse si el populacho 
desarmara á loa soídadoa españoles . 
L a mayor ía aplaude ruidosamente. Se ha-
cen proteataa, oiálogos, y sigue el calor de 
la contienda, ya p róx ima á su fin. 
Los republicanos coalicionistas v o t a r á q 
en pro do la proposición del Sr. Ramero 
Robledo. 
Los poslblliatas deliberan en estoa ma-
mertos. 
Liñ conservadores expl icarán eu conduc-
ta. Dícoao qua ae aba t end rán . 
Ayer se recibieron los siguientes tele-
grama?: 
Riotinto, 6 (lO'S) m.) —El gobernador.— 
En la madrugada de hoy me he enterado 
de otro herido g r a v e , c o n t á n d o m e ha d i c h o 
J U L I A B E N N A T I . 
L a ilustrada eacritora que firma Titania, 
ha publicado ú l t imamente en un periódico 
de Méjico, acerca de la dis t inguid» artista 
Müe. Jalia Bennatl y sus o n m r » . » — - -
i { r > » - - ^«.xioros, laa 
. . « . « o que noa complacemos en reproducir 
á continuación. Dicen así: 
"Se verificó la función de gracia de la 
Bennati la hoche del miércoles, poniéndo-
se en cacona -Faí imtóa y cantando la bene-
ficiada y la Nordall algunos trozos en un 
entreacto. 
E l teatro estuvo muy brillante, l l enándo-
lo una numerosa concurrencia y la repre-
sentación fué amona y variada. 
Fatinitzu tuvo muy buena interpretación 
aquella noche, dietineruiéndose Julia Ben-
nati en el papel de Wladimir, que desem-
p a ñ ó con suma elegancia, y haciendo Me-
ziéres destornillar de risa al auditorio, ca-
racterizando el tipo del General. 
En el segundo entreacto la beneficiada 
cantó el aria Una vocepoco fa , de E l Bar-
bero de Sevilla, preeontándose en traje de 
carácter , é Interpretó este lindo pensamien-
to de Roasinl iamejorablemonto, luciendo 
eo él su correcto fraseo y au notable juego 
de garganta. Laa fioriture que introdujo 
en oicha pieza eran muy bonitas y de buen 
gusto. | 
Terminó ei andante con una bella f trma-
ta y concluyó el trozo emitiendo na vibran-
te s i natural agudo. 
El auditorio la colmó de aplanaos y el 
eseeDarío ee convir t ió eo perfumado vergel, 
Cayendo ionumerablea ramos á loa piéa de 
la distinguida cantatriz 
L a Nordall ejocuió con entrain el bril la l i -
te bolero de la operet* L a Princesa de Ca 
narias, y después la Bsnaat i kv.ú 
suma delicadeza I?, poUtipa romanza ñ l 
Mignoa y con mucho brío el hermoso br ln 
dis de Le í Bavards, siendo muy aclama'.̂  
Como ya dijimos, la beneficiada y e c b i f i 
muchos ramos de flores y ie fueron ofre.r 
cidos tainbien una canastilla d o r a d a cqga 
teniendo fiares artificiales y algunos regalos 
de valor, oníre olios una preciosa mediad 
luna de bri 11 antea y una pulsera de la^ RJÍ4-
maa pladras preciosas, 
Julia Bennati l levará Consigo ün grato 
Fecuerdo de sq b e ü € f i ^ en Méjico y e l l a 
* - on nosotros un recuerdo imborrable 
d o au bella voz y de su inspi rac ión en el 
canto. 
L a Compañía se despidió del públ ico rao-
jicano con la hermosa obra de Suppó t i t u l a -
da Doña Juanita, que se puso en escena 
la noche del joóvea y que fué muy bien fa-
terpretada por ICG artistas del cuadro y 
montada con muchíaimo lujo, llamando la 
atención los bonitos trajea de los acteres 
principales y de laa coristas. 
L a Bennati en tus iasmó en el papel del 
protagonista, cantando deliciosamente 1< g 
trozos que tonta á su cargo. 
L a Nordal noa p resen tó nna seductora 
Petríta, y la Scani estuvo chiatoslsima I n -
ter brotando el t ipo de Olimpia. 
G-tieruoy se d is t inguió en el papal de 
Gastón; Maris hizo un s impát ico Riegc; 
Tony estuvo gracioso en el papel de S í r 
D o u g l n s y Mízióres h i z o una v e r d a d e r a 
creación del tipo de Pompmio, excitando 
la hilaridad dai público eu t o d a s las esce-
nas en que tomó parte. 
D m a Juanita a g r a d ó sobremanera ^ 
nuestro púb l i co . " 
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que, apa r tándose de las tnmultaoBas man l -
featacionea de la plaza y calles, se fué á la 
entrada del pueblo, y al volver se encont ró 
con un grupo de seis, que sal ían todos en 
dlepereíon con resolver en mano, y uno de 
elloa le d isparó un t i ro , diciendo: " Y a he 
matado á nn infeliz que no tiene culpa de 
nada," no conociendo á ninguno de los del 
grupo. 
Como dato, aunque no creo que ae hicie-
ra por mano criminal , á nuestra llegada el 
4, y cerca do la estación do esta villa, la 
vía estaba interrumpida; y á no eer por la 
premura con que loa empleados lo anuncia 
ron, probablemente bnbiéramos descarrila 
do, teniendo que r»trc^üder bastantes me-
tros del punto en qao iiabíamos llegado. 
E l d ía primero de la huelga se hicieron 
descarrilar vagones de mineral, por piedras 
interceptadas. 
E l bando que pubüquó anoche ha produ-
cido muy buen efecto; y han comenzado 
con todo órden los obreros el trabajo; si 
bien en un principio recelosos, ahora se di-
rigen á sus respectivos departamentos. 
Más tarde daró cnonta á V. E. del n ú m e -
ro de obreros que trabajan. L a Guardia C i -
vil les ampara para que nadie les moleste. 
L a tranquilidad es inalterable en todo el 
centro minero. 
— L a sesión del Congreso t e rminó anoche 
después de las ocho. 
. Fué accidentado y vehemente todo el fi-
nal. 
Dos rectificaciones vivas del Sr. Romero 
Robledo y Albareda. U n incidente acalora-
do á propósito de las palabras dichas ó su-
puestas entre los Srea. Romero Robledo y 
Cáesela. Una protesta extraordinaria del 
Sr. Pedregal, que l lamó la plaza de la ma-
tanza & la plaza de Rio-Tinto. L a cuestión 
legal tratada por el Sr. Malsonnave. Las a-
Insiones de los Sres. Cánovas del Castillo, 
conde de Gomar, Talero y Bashell. Todo 
esto produjo dos horas de diálogos fuertes 
y frases apasionadas. 
Se votó por fin y se desechó la proposi-
ción del Sr. Remoro Robledo, votada en pro 
por los reformistas y los republicanos coa-
licionistas, y en contra por los miniaterialea. 
Se abstuvieron los posibilistas y los con-
aervadorea. 
Hoy hab la rá el Sr. Castelar. 
—Bíoíinío, 6 (G'IS t.)—Han continuado 
loa trabajadorea de todos los departamen-
tos de este important ís imo centro minero, 
sin la menor novedad. 
He recorrido varios y en todos se nota 
tranquil idad completa. 
—Decíase anoche que estaba acordado el 
nombramiento del general Sr. Weiler para 
el mando superior de Filipinas y que muy 
en breve firmará S. M . la Reina el oportu-
no decreto. 
—Los diputados y senadores de la pro-
vincia de Huelva, estuvieron anoche en Go-
bernación para felicitar al Sr. Albareda por 
su discurso de ayer tarde en el Congreso 
con motivo de los sucesos de Ríot into 
DelB. 
Las mismas damas en el Congreso; la mis-
ma gente aficionada al arte supremo de la 
palabra; todos los diputados en sus asion-
toe; el gobierno en BU banco; el señor Már-
tos en la presidencia, habiendo cesado la 
causa que le tuvo ausente del Congreso los 
dos días anteriores; todo como siempre que 
ae espera oir al Sr. Castelar. 
En las puertas de las tribunas, cola: y en 
las estancias del Congreso, nadie. 
L a s « i o n da principio por las rectifica-
ciones del Sr. Pedregal y del Sr. Albareda 
en la interrumpida discusión del Mensaje. 
El Sr. Pedregal pide los expedientes del 
Palacio de la Industria levantado en la Cas-
tellana, del canal de Tamarite y del divor-
cio de los condes de San Antonio. 
Los ministros ofrecen que vendrán en su 
día. 
E l público no ha llegado á Impacientarse 
como otros días. Sabía que el Sr. Castelar 
no hablaría hasta las cuatr.», y no ha sufri-
do má i espera, no conocida ántes , qae la del 
tiempo dedicado á la vttacion del acta de 
Alosñiz. 
El presidente cuida de advertir qae vota-
da el acta, hablará inmadiatamente el Sr. 
Castelar. 
Se aprueba el dictamen del acta de Alca-
hiz. 
Los ministeriales han votado en pro del 
Sr. Villapadleraa. Alguno, como el señor 
Merelles, en contra. 
Algunos republicanrs, corno el Sr. Muro, 
en pro. 
Los posibilistas en pro también , aunque 
no todos. 
Los reformlstíis se han abstenido. 
Los conservadores han votado en contra. 
A Ifts cuatro y diez minutos comenzó el 
Sr. Cautelar en disenrso, y á las cinco y me-
dia acabó le tratar la política europea, pi-
diendo al .gobíeru » que lo quddobe hacer es 
"no baoer nada". 
Las minorías se agitan con sonrisas de 
eitrañeza, y el elocneite orador replicó que 
si lo hacían pretendiendo advertirle que a-
quella declaración se ajotta mucho á la po-
lítica del prenidente del gobierno, pronto d i -
ría todo lo inuííhoqae el presidente del C m-
eejo de ministros ha hecho por la nación es-
pañola . 
Sus afirmaciones capitales tendían á la 
absoluta ueatralloadde Empuña, á d")*ear la 
reconolllaoloa de Francia y Prusia meiia-i-
to la devolución á la primera do Metz y 
Straabnrgo, y al mantenimie-uo do las me 
jorea relaciones de España, Francia é I ta-
lia; aunque con esta úl t ima hay que tener 
mucho cuidado. 
E n la cuestión de Africa duoíaró que la 
integridad del imperio de Marruecos de-
bíamos elevarla á dogma. 
E n la parte intornaoional ha tenido el 
discurso del Sr. Castelar todas laa bellezas 
desu dicción ejeenpiar, de su fantasía ina-
gotable, de BU cultura inmensa y de su arte 
oratorio verdaderamente snyo, sin semejan-
za y sin rivales. 
D «cansó el orador breves minutos y vol-
vió a hablar, tratando la cuestión económi-
ca. P i l ló al gobierna tneiidaíj p . i ra conju-
rar la oríaltí. extraordinarias, pero pasajeras 
Ír sin caer e i ol pDteiolonlsmo. Dedicó uago su ú ' t t tna parte á la casstlon política, 
y se declaró cooperador do la obia del go-
bierno, que ha dado al pul i todas las líber 
tadea, el jurado además , y el sufragio uní 
versal. 
E l Sr. Castelar recuerda que sólo ha rec-
tificado dos ideas sayas antiguas, la federa-
clon y la teparaclon da la Iglesia f el Esta-
do, que ya n o las quiere. 
Explica satas evoluciones da sa pensa-
miento. 
Caanto se diga sobre los raudales de poe-
sía del Sr, Castelar, y do los altos vnelos de 
(}a elocuencia, sabido es, y juat flcalo es tá 
lo qae ha tenido ayer en su más alto grado 
la Cámara en suspenso, lastrlpanaa a tent í -
fllma y el auditorio inmóvil ea las dos horas 
4e su diaenrao. 
—Ayer se recibió el parte oficial y una 
parta confideucial del goPernadar del Huel-
va, accidentalmente en Rio-Tinto; y según 
ha oído E l Correo, en estos docamentos se 
dice, el ftla 4 (la noche de la tarde en que 
llegó á Rio T i n t i y pocas horas después de 
laa desgracias ocurridas) que en el acto de 
llegar el gobernador á la estación recibió a-
vlío do que acadlera á las Casas-Consisto-
riales, dond« faó inmediatamente, encon-
trando las avenida1! y la p^aza cuajada de 
gente, en BU mayoría hueiguiet iS proceden 
tea de Ner^a, Zalamea y otros pueblos. 
E n el Ayuntamiento estabaa «I juoz mu-
nicipal, el alcalde y vecinos de Zilamea en 
unión de un ta l Maximiliano nn-
9raponían la • x^rnet, que 
1 io ^ ^ , ' - - ^ m n de manifestantes que 
larne^ tard9 haWan llegacl0 de Za-
Eitos manifestantes querían que en el 
acto, el Ayuntamiento de Rio-Tinto, de-
clarase la supresión de la calcinación al aire 
Ubre, amenazando con un conflicto si no se 
acordaba desde luego esta medida. 
E l gobernador, al conocer esta si tuación, 
parece, dijo, que respetando IRB atribucio-
nes del Ayuntamiento de Río-Tinto , ampa-
raría á éste contra toda preeion ilegal, v no 
resolviendo el Ayuntamiento de Eto-Tinto 
lo pedido por los de Zalamea, el goberna-
dor salió al balcón, y exhor tó á los mani-
festantes, loa cuales contestaron con si lbi-
dos ó Insultos y un tiro que pasó cerca del 
gobernador. 
Todavía , en preaouoia de la excitación 
49 palonea, los de Zalamea quer ían que el 
Ayontamiento de Rio-Tinto resolviera en 
9l acto el aiunto de loa humos; y entónoes 
Sldló el gobernador al jefe mi l i ta r qae ex ortara á laa masas, y así lo hizo é s t o desde 
las Caías Consistoriales, y también fué de 
sobedecido. 
En este momento nna voz salí l a de los 
de la monarquía liberal, ab razó conmovido 
?r visiblemente emocionado al señor Gaste» ar. 
— A las siete y media te rminó anooho l a 
sesión del Congreso. 
E l últ imo período del discurso del señor 
Castelar dedicado á los republicanos ménos 
históricos que ol orador, faó admirable, 
palpitando en su fondo el consejo de que el 
día en que esta monarqu ía española plan-
teara el jurado y el sufragio universal, esta 
monarquía sería la fórmula de la genera-
clon presente. 
Fil trado de un patriotismo sublime, de 
una abnegación que pasa rá como herencia 
de esta generación á las que le sucedan, el 
Sr. Castelar declaró que sólo él no podía ser 
nada en una monarquía ; pero que todos los 
republicanos podían serlo. 
El fin fué de tan maravillosa elocuencia, 
que el Congreso llegó al vér t igo del entu-
siasmo. Insis t ía en el reconocimiento de 
esta monarqu ía l iberal y democrát ica . Tres 
salvas de aplausos le acogieron. 
E l presidente suspendió el debate con 
oportunidad indescriptible, porque sólo ha-
bía en el salen entusiasmos para el Sr. Cas-
telar. 
Después de levantada la sesión continua-
ron las salvas de aplausos. 
Contamos siete rnidísimas; vivas, abrazos 
sin fin, felicitaciones ardientes y todo géne-
ro de protestas de la admiración al patr i o-
tismo. 
E l mayor triunfo parlamentarlo que he-
mos visto j amás . 
E l Sr. Castelar, al declarar abiertas las 
puertas de la monarquía liberal española 
cuando el sufragio universal y el jurado 
sean un hecho, á todos los republicanos, y 
al aconsejarles que entren en ella, ha llega-
do al sublime en el deslnteróa y en el pa-
triotismo. 
L a sesión de anoche, el final del discurso 
del Sr. Castelar, será una de l a a ^ á g l n a s In-
morta^s de la historia de E s p a ñ a . 
—Todas las conversaciones de anoche 
versaron sobre la afirmación notabi l í s ima 
del Sr. Castelar en estos términos. 
"Planteado por esta monarquía el jurado 
y el sufragio universal, no hay derecho á 
ser republicano en España . " 
Esta es la síntesis de caanto anoche se 
comentó, y esto lo que ha merecido, para 
el Sr. Castelar, la mayor Ovación que regis-
t ran las Cortes españolas. 
Del 9. 
E l discurso del Sr. Castelar tenía forzosa-
mente que ser discutido, como lo fué ayer, 
por la minoría conservadora, por el Gobier-
no y por los republicanos. 
—No podía aejar de intervenir en debate 
tan solemne como el de ayer el Sr; Cáno-
vas, é intervino, como dice E l Liberal, "áo 
una manera admirable, empleando su va-
ronil elocuencia y su poderoso talento en 
ofrecerse á la Corona c o n d a l partido m á s 
monárquico de tolos los que defienden la 
Monarquía ." 
—La Oactta de hoy, contiene las siguien-
tes resoluciones: 
Ultramar.—Real órden disponiendo qué 
formalidades deberán cumplirse para la 
construcción y explotación de los ferroca-
rriles de la isla de Cuba. 
—En el caotro de la iglesia, en el Buen 
Suceso, alzábase ayer sobre una plataforma, 
imitando una fortaleza, de aquella época, 
un modelo del galeón San Martín, viéndose 
en los cuatro ángulos los estandartes de 
Sicilia, Borgoña, Austria y Castilla y León. 
Sobre un a lmohadón de terciopelo negro 
galoneado de oro, colocado en el centro del 
galeón, estaba la armadura de D. Alvaro 
de Bazan: el espaldar y el cascóse hallaban 
delante de la p r o a del barco. 
L a parte delantera de la plataforma se 
veía adornada con rodelas cogidas á los 
turcos en Lapanto, y con la de D. Juan de 
Austria; las laterales con las banderas que 
ostentaron las naves españolas en aquella 
famosa batalla, y en la popa dos cascos, la 
espada que usó el Marqués de Santa Cruz, 
las llaves de Túnez y ua arma blanca l la-
mada cola de bajá, usada por los turcos en 
el combate de las Terceras, que aparec ía 
cruzada con la bandera española. 
E l galeón, copia exacta del San Martin, 
ostentaba á popa la bandera de Santiago 
y á proa la de San Mart in . En la misma 
proa, y en forma de mednllon, se leía el 
lema .Rey semdo y patria honrada, d a l a 
c a s a de Bazan; en el palo bauprés una ban-
dera con la imágen de la Virgen, eatando á 
media a t t a la d e popa y la insignia en s e ñ a l 
de duelo. 
Las coronas ofrecidas por S. M . la Reina, 
escuadra de instrucción, a p o B t a d e r o s de 
Ultramar, marina do los departamentos, 
marinos de la coito y la comisión del cen-
tenario, todas de valor y guato, rodeaban el 
b u q u e , coronando la p l a t a r o r m a . 
El barco aparec ía como si estuviese an-
clado en un puerto, no habiéndose omitido 
detalle alguno para el mejor golpe de vista. 
A part i r de la popa del barco, hác ia la 
puerta de la iglesia, hab ía varias filas de 
bauc ŝ don ie han tomado asiento las comi-
siones olloiales. 
S. M la Reina Regente y SS. A A . laa I n -
fantas D ! Isabel y Da. Eulalia y el l ú f i n t e 
D A i tonio h a n presenciado la Bolt mnidad 
religiosa dehde una tr ibuna del lado del 
tvange io, y d e s d e la de enfrente la alta 
sei vtdnmbre de las Reales personas. 
En el la^o de la Epístola estaba, en otra 
tribuna, el í iobierno. 
Ha oficiado ol Nuncio, asintiendo el señor 
Obispo d e Msdrid Alcalá. 
L a parte mupical ha estado á cargo de la 
orquesta de la Real capilla. 
Terminada la ceremonia religiosa, S. M . 
la Reina, en unión de SS, A A . las Infantas 
D i Isabel y D» Eulalia y del Infante D. An-
tonio, ocuparon el coche que les habla con-
ducl lo á la iglesia. 
A la derecha del carruaje se colocaron el 
Gobierno, el Capitán geueral de Madrid y 
los militares de alta graduación qoe ocupa-
ban en el templo los sillones del centro. 
Acto s e g u i d o d i ó principio el desfile, que 
se verificó en el siguiente órd p: 
i? Música de infantetla de marina, con 
la?» fuerzas de este cuerpo llegadas de Car-
tag^r-a 
2? Marineros d o la t r o p a de desembarco 
de la escuadra de laatrucclon, con la cha-
r a n g a de la m i s m a . 
3? Das plez is de ar t i l le ra con la dota-
ción o i í r r e a p o n d i e n t e de m a r i n e r o s . 
Y 4o Un batallón formado en pie de 
guerra del regimiento Infantería de Zara-
goza. 
E! coronel D. Manuel Manrique de Lara, 
q u e m a n d a b a la línea, permenooió á caba 
lío á la derecha del carruaje durante el des-
file, re t i rándose luego que éste hubo termi-
nado. 
A l dirigirse la familia Raal á Palacio faó 
calurosamente vitoreado S M. por la mu-
chedumbre qae invadía los alrededores del 
t m u p l o . 
Con esto han terminado la« fiestas del 
centenario de D- Alvaro de Basan. 
—Después de peoosa enfermedad falleció 
ayer el distiitgnldo publicista D . Agaplto 
González Calejo, autor de varias obras de 
matemát icas , de historia, de l i teratura y 
de política, mochas de ellas de íe i f toen los 
establecimientos de enseñanza. 
—Como resultado de sus gestiones cerca 
del Emperador, el ministro de España en 
Tánger , según uno d§ loa periódicos locales, 
ha dirigido ú l t imamente á la C á m » ^ $6 
comercio española en dleh^oiudiMi -
municaoloa co la o w — . uua co 
prema — manifiesta que la su 
.^.oridad marroquí y sns hombres 
de gobierno, alegan que la proposición sobre 
el cabotaje merece, por en naturaleza, el 
más detenido estudio. 
a A C E T I L L A S . 
ESPAÑOL —Dispone 
1 
^ r u p o B gr i tó "fuego", sonó un disparo 
a n t ó a c e a l a tropa, que e o t a b a ya oprimida 
par l a m a s a , hizo varios disparos, habiendo 
S i d o m a v o r e s las desgracias, sin las órdenes 
de l o s o f i c i a l e s qae las mandaban. 
En eate doloroso trance, el gobernador, 
el teniente coronel de la fuerza y el Jefe de 
la Guardia civi l , que estaban en la Casa 
Consistorial, salieron al balcón unos, y á 
la calle otros, para Impedir mayores malea. 
Se dice, p o r ó timo, en estos documentos 
que el magistrado encargado del sumarlo, 
continúa practicando diligencias. 
— E l Sr. Azcá ra t e recogerá hoy algunas 
a l u s i o n e s q u e l o hizo el Sr. Castelar en la 
sesión d e ayer. 
— E l Sr. Sagasta, reconocido á las exhor-
taclooe« drt' S r . Castelar para que ingresa 
CASINO AÑOL Dispone este bene-
méri to instituto para la noche de m a ñ a n a 
domingo, el halle de máscaras de la Vüja, 
que promete dejar a t r á s en lucimiento y 
gran concurrencia al de la P iñata , que ea 
cuanto puede decirse. 
La animación que reina entre los amigos 
de la danza para concurrir á esa fiesta es 
extraordinaria, indescriptible. A b u n d a r á n 
los disfrazados, tanto en comparsa como en 
ejemplares sueltos. L a orquesta que ha de 
tocar allí ensaya nuevas y escogidas piezas. 
No puede pedirse más. ¡A bailar tocanI 
PARA, MAÑANA—Sí, lectores, para ma-
ñana , domingo; hay en Los Puritanos, San 
Rafael esquina á Indoatria, disfraces, care-
tas, guantea, fuegos artificiales de nueva i n -
v e n c i ó n , brillantes ó inofensivos, y otras 
muchas cosas, que pueden adquirirse gas-
tando muy poco dinero. Acudan ustedes 
allí y sa ldrán sastifachos, con lucimiento, 
gracia y economía. Esto úl t imo sobre todo. 
GANGAS A GRANEL.—Las o f r e c e á sus 
numerosas parroquianas la popular tienda 
d e r o p a s Los Estados- Unidos, calle de San 
Rafael esquina á Galiano. 
Gro faya de pura seda, á dos pesos bil le-
tes la vara. 
Es una ganga de á folio, 
O ganga por excelencia. 
Que sale á la competencia 
En contra del monopolio. 
T a m b i é n es digno de tenerse en conside-
rac ión el brochado de seda á seis reales la 
vara, bien medida. 
Esta ea otra ganga enorme, 
O ganga monumental, 
Ganga excelsior, con la cual 
Todo el mundo es tá conforme. 
Y ei ustedes, señoras y caballeros, qule-
tanloa republicanos españolea en ei campo fren enterarse de laa demás gangas que o&e-^ por el "Círculo del Vedado", para el bailo 
ce ese establecimiento, lean su anuncio. 
Inserto en otro lugar 
CERVANTES —La 20» representación de 
la zarzuela de gran aparato en un acto y 
cinco cuadros Del parque á la Luna, anun 
ciada para ecta noche á las ocho en dicho 
teatro, con más , por cuarta vez la revista 
de actualidades cómico-lírica en un acto y 
tres cuadros Garabatos, y como final de 
fiesta el lindísimo juguete cómico-lírico en 
un acto y én prosa A sangre y Juego.—Fa,-
ra mañana , domingo, á las ocho, á las nue-
ve y á las diez respectivamente Garabatos, 
Del parque á la Luna y Venir por lana. 
En los intermedios, preciosos bailes por 
la Sra. Cuenca v el cuerpo coreográfico. 
E l már tes 28, t end rá efecto el beneficio 
de la flamenca Sra. Cuenca. Otro dia pu-
blicarémoa el program. 
TEATRO DE TACÓN.—La compañía de ó-
pera bufa francesa de Mr. A. Dnrand ha de-
terminado repetir mañana , domingo, como 
función extraordinaria, la deliciosa obra t i -
tulada Donna Juanita que tan brillante éxi-
to obtuvo en su primera representación. E l 
espectáculo comenzará á las siete y media 
en punto, y no dudamos que l levará al gran 
coliseo nna concurrencia por extremo nume-
rosa. L a obra y su ejecución bien lo me-
recen. 
A las diez y media d a r á principio el baile 
de máscaras de la Vieja, en el mismo espa-
cioso local, preparedo é Iluminado esplén-
didamente, como en los anteriores, tocando 
en él las afamadas orquestas de Valenzuela 
y Cruz y la acreditada banda de Pulg. Ha-
brá comparsas uniformadas, contraseñas 
toda la noche y ¡ l a mar con peces y 
todol Te rmina rá á las cuatro y media. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—Mañana, 
domingo, es el dia en queesta simpática so-
ciedad ha dispuesto efectuar el último bai-
le de máscara . Se nos dice que se es tán 
preparando muchas comparsas que han de 
llamar la atención de la numerosa concu-
rrencia, que de seguro disfrutará de ese bai-
le, pues por ser el postrero, los dependien-
tes quieren despedirse dignamente del dios 
Momo. 
TEATRO DE ALBISU.—¡Qué programa el 
de mañana , domingo., señores aficionados á 
las gracias y chistes de Robillot y Compa-
ñíal Véase á cont inuación: 
A las ocho.—Dow Dinero. 
A las nueve.—JEtf Bazar Hache. 
A laa diez.—Wiwa Pancha. 
EL PILAR.—Como puede verse en la sec-
ción correspondiente^ esta sociedad prepara 
para la noche de mañana , domingo, su tra-
dicional baile de la F i o a, existiendo un ver-
dadero entusiasmo para asistir á él, y sien-
do muchas las citas que la juventud de ám-
bos aexoa se ha dado para concurrir á par-
ticipar de las delicias que ofrece la acredi-
tada orquesta de Cárlos Díaz que, reforza-
da, promete portarse como nunca. 
También aabemoa que una comparsa com-
puesta de jóvenes y señoritas, caprichosa-
mente disfrazados, invadirá á media noche 
casi todo aquel local. 
Entre los concurrentes se rifará un mag-
nífico objeto de valor que destina la Direc-
tiva como regalo de Carnaval. 
Recordamos que se admiten socios hasta 
úl t ima hora, con arreglo al Reglamento. 
¡ADELANTE!—Con el baile que tuvo efec-
to la noche del juéves en E l Progreso de 
Jesús del Monte, cerró dignamente la D i -
rectiva de esa Sociedad de instrucción y re-
creo, el programa del mes, que, compuesto 
de una velada art ís t ico-l i terar ia y tres bai-
les de disfraz, anunció en su oportunidad. 
Harto conocidos son ya por nuestros lec-
tores, loa magníficos resultados de aquella 
y de los dos primeros bailes, para que ineis-
tamos en patentizarlos, faltándonos só.o 
hacer público el éxito alcanzado por el ú l -
timo que se verificó, como hemos dicho,, el 
jué^es anterior, con extraordinaria mag-
nificencia. 
Buena orquesta, muchas máscaras , com-
parsas lucidísimas, excelente decorado en 
los salones, verdadera alegría y, sobre todo, 
muchísimo órden y compostura, fueron el 
distintivo de una fiesta que seguramente 
ha complacido á todos y demostrado cuán-
to pueden esperar los socios de E l Progreso 
de su entusiasta Directiva. 
Siga esta en sa loable empeño y vuelvan, 
después de laa locuraa del Carnaval, las 
veladas que sin duda sacarán de su ma-
rasmo al arte y la literatura. ¡Adelante! 
L A ÚLTIMA CORRIDA.—Con gran rebaja 
de precios y á beneficio del público haba-
nero, se verificará raa-ñana, si Dios quiere 
que no llueva, la 12* corrida de abono, ú l -
t ima d é l a presente temporada. 
Sais hermosos toros peninsulares de laa 
ganader ías de Mlura y Nandín se encarga-
rán de defundonar pencos, lo que tiene 
muy afligido á Montecima, que es el en-
cargado de surtir las cuadras. 
El Chato, ese picador indomable, decia á 
sus amigos: si tuviera yo tantos miles de 
pepos como costaladas voy á llevar m a ñ a n a , 
seila yo más rico que D. Antonio Mlura. 
Currito cróe que estos seis úl t imos toros 
son muy capaces de hacerle grandes desa 
víos en la gente, y dice: con esta corrida 
debíamos haber empezado; vamos á adqui-
r i r f a m a . . . al dimos. 
Guerrita dice: ñ yo hubiera tenido esos 
bichos para mi beneficio, me hubiera lucido. 
Y no que aquellos Lagartijos cornalones.... 
¡Por vida de laa vacas portuguesas! 
Y la empresa dice: quiero quedar en lugar 
altísimo; quiero desvanecer el mal efecto de 
mi 10° de abono, y ya que el negocit» ha sa-
lido malo, quiero arruinarme por completo, 
y quiero que nadie se quede en la Habana 
sin ver toros. Y luego, como el que realiza 
un acto heróico, dice con toda eolemni-
dad: 
A son bra ¡4 pesos! 
A sol ¡¡2 pesot!' 
Para que haya lltnos en la pkza , esos 
serán los precios del porvenir. 
¡4 pesosl ¡2 peso&I ¡Así se comprende el 
embullo para la corrida de mañan&l 
VACUNA.—Mañana^ domingo, de 12 á 1, 
se admin i s t ra rá el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de Je sús 
del Monte, Cerro, Casa de Beneficencia, 
y Centro de Vacuna, Empedrado 30, por 
D . Manuel Castro y D . Manuel Hevia. 
BASK-BALL. - Ha terminado la serie se 
gonda de los matchs que nuestros clubs de 
base ball vienen celebrando eu opción al 
championship.~E\ resultado deja en prime-
ra línea al Fe y le siguen por órden Habana, 
Matafieas y Progreso. Mañana , domingo, 
contiendeu k»? foiraldabl^ s.^vírsari*.»' 
la tempora la: /eisias y kabanistas, en él 
Vedado. Promete la partida considerable 
interés, puea de su resultado depende que 
el denodado Habana eo pon^a al empate 
del valiente 6 que este quede en las más 
ventajosa» oóndioioces para conquistar el 
premió. Grandes preparativos so hacen de 
parte y parte y el público que gust^ del 
sport acudi rá en crecido numero á los terre-
nas del Vedado, ma&aua, domingo. 
CENDRO CANARIO.—También esta flore 
cientí» instituto quiere celebrar dignamente 
á la traillcional y carnavalesca Vi0a con 
un gran baile de másca ra^ eu sus bien de-
corados ealons-". La fijfcta promete f er dig 
na de la sociedad que la celebra y de eos 
n u m e r o B o a adeplos. 
ENLACE.—En ^ r.oehe del lúnes 20 4̂ 1 
actual, qe juraron eterno amor an t§ las W-
del altar sagrado, la simpáiió» - v , 
ñoyita doña Y I & Í W ^ ' » ^ I , A 8E-
b|6 jtów*'** x^oiaguay el estlma-
L xdooríoso D José Velo, apadrinan 
ao el acto la Sra. D» laabel Panlagua de 
Velo, hermana d é l a desposada y el Sr. D 
Angel Velo, hermano del novloj la aumero 
sa concurrencia invitada á la boda, fué ex-
quisitamente obsequiada por los nuevos 
cónyugues y padrinos; no quedándose a t r á s 
el anciano y respetable padre D. Tomás Pa 
niagua, que se multiplicaba con sus aten 
clones á todos los concurrentes. 
Se sirvió nn espléndido ambigú que estu 
vo á cargo de la dulcería de L a Marina, no 
faltando loa ricos dulces confeccionados en 
la misma y loa magníficos licores y helados. 
Duró tan selecta reunión, hasta altas horas 
de la noche que pasaron como el soplo de la 
vida, con los acordes armoniosos del piano 
que tocaron bellas y f impáticas señori tas , 
dirigidas por el profesor Sr. D . Manuel de 
de Armas. 
Damos la más cordial enhorabuena á loe 
nuevos desposados, deseándoles una eterna 
felicidad. 
CÍRCULO DBL VEDADO.—¡Gran noticia 
nos da el Vice-Secretario de esta distingui-
da sociedad!—La Directiva, siempre ga lán 
te y siempre deseosa de complacer, ha ac-
cedido ofrecer otro baile de máscaras el jué-
ves próximo, Io de marzo, que será el úl t i -
mo de la temporada. 
E l que tuvo efecto el pasado juéves , fué 
de aqnelioa que hay que confesar que no 
se puede pedir má^.—Escogida concurren-
cia.—Lindas máscaras .—Un órden admira-
ble.—Música deliciosa.—Cena á pedir de 
boca, y sobre todo y án tes que todo, el ór-
den y el rigor en la admisión de máscaras y 
de toda clase de concurrentes. 
¡Bravol Así se sostiene el p r n t i g l o de 
una sociedad de buen tono. 
COUBRIERDES ETATS UNÍS.—Notables y 
abundantes noticies referentes á los últ imos 
acontecimientos de Europa hallamos en el 
número llegado esta m a ñ a n a , del periódico 
con cuyo t í tulo encabezamos estas l íneas. 
Recomendamos á nuestros lectores la ad-
quisición del Courrier en casa de su agente, 
D, Clemente Sala, O'Reily 23. 
M A T I N Í B INFANTIL . — Recordamos á 
nuestros lectores que m a ñ a n a , domingo, es 
el gran día para los niños, por ser el fijado 
infantil, el cual h a r á época, á Juzgar por el 
número de billetes que noa dicen han sido 
expedidos. 
Bueno es que sepan loa papás , que h a b r á 
un tren especial á las doce en punto, en el 
peradero de la Punta, y que los que desóen 
concurrir pueden proveerse del billete de 
entrada en la Secretariado la Sociedad, á la 
hora de la función, en el "Salón Trotcha" 
del Vedado. 
DE UNA RIFA B E N Í F I C A . - E n el sorteo 
de la Real Loter ía efectuado el 21 del ac-
tual se hallaba comprendida la rifa benéfi-
ca á favor del Colegio de niñas pobres del 
Cerro, á cargo de las Conferencias de San 
Vicente de Paul. Laa personaa agraciadas 
con los efectos que const i tuían los referidos 
lotes, deben pasar á recogerlos á la casa mo-
rada de la Sra. Tesorera de la Asociación, 
D* Ramona Marsans de Reyes, calle de 
Lamparilla, n0 74. 
DONATIVOS.—Una persona caritativa nos 
ha remitido un peso billetes para la pobre 
D* María de la Paz Castellanos, que se ha-
lla enferma y vive en la calzada de Je sús 
del Monte frente al número 110. 
POLICÍA.—Robo dé dinero á un indiv i -
duo blanco, por dos sujetos de igual clase, 
por medio de un timo.. 
—Dos pardos desconocidos hicieron leve-
mente á un individuo blanco, a r ro jándole 
una piedra. 
— A un individuo blanco le robaron va-
rias prendas, apareciendo como autora de 
este hecho una jóven blanca. 
Además fueron detenidos por diferentes 
causas y delitos 11 individuos. 
DESDE QUE SE CONOCE EL PECTORAL DE 
Anacahuita, la tisis y demás enfermedades 
del pecho, la garganta y los pulmones, no 
tienen ya razón de ser. 72 
M o i i e M s F e r s o i a l . 
O B J l T O S l ü l B R E S 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otraa muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
C n 226 P 1 P 
Colegio SAN ELIAS. 
Concordia 64. 
Siendo u n o b s t á c u l o al logro de sus afanes, por opo-
nerse a l progreso de la e d u c a c i ó n y de la ensef íanza , 
los muchos días vacantes que vie ' ten s u c e d i é n d o s e , e l 
que suscribe, director de esta ca -a de E d u c a c i ó n , tiene 
el honer de manifestaf & sus amigos y al p ú b l i c o , que 
solo d e j a r á de haber clases en ella los domingos, el 
j u é v e s , v i é m e s y s á b a d o santos, del 23 de diciembre 
al 2 de enero; comenzando d e s p u é s de misa en los dias 
de 2 cruces, los cuales so d e d i c a r á n m á s á l a educa-
c ión que á la i n s t r u c c i ó n . A d e m á s , los dias siguientes 
á los <le e x á m e n e s en los meses de j u n i o y setiembre 
para los que obtengan buenas notas.—B. L . M . , José 
EVas Torrea. 2497 P 4 25 
JHS 
LOS ESTADOS M D O S . 
GANGA» 
G r o - f a y a n e g r o , p u r a s e d a , á 
$ 2 b i l l e t e s v a r a . 
OT.R A » 
G r a n a d i n a n e g r a l a b r a d a d e 
s e d a , á p e s o . 
O T R A MAS. 
B r o c h a d o s d e s e d a , á 6 r s . 
Y o t r a s m u c h a s e n c o n t r a r á n 
V d e s . e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
d e t e j i d o s 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
SAN RAFAEL Y GáLIANO, 
al lado de la peletería LA MODA. 
Cn 352 P 4 24a 4-25d 
Ü E M Í ) 
S K O H K T A R I A G E N K S A L . 
E l Sr. Presidente se ha «^rvids acceder á la pe t i c ión 
de varios eócios, soilcitamlrt, con arreglo á Reglamen-
to, Jun ta general pxtraoi( l inar ia para tratar do la R o -
mer ía . E n su v i r tud , RC o e l e b r a r á e-fta el v ió rnes 24 del 
actual, á las siete en !)itptó de la n jolie, en los sa ónes 
dsl • 'Centro C a t a l á n " Monte n . 3. 
E l domingo 26 t e n d r á l u g >r ea el mismo local la 
ordinaria, correspondi -nto ai 29 tr imestre. E m p e z a r á 
esta ú l t ima á las oaí íe y i e t e r m i n a r á 4 las cnatto en 
punto de la t i r d e , con objeto de que quede expedito el 
salón pa ' a el baile qoe «n la noche de esy d ía eslebran 
oa propietarios. T*nto para una como para otra J u n -
ta, se requiere la preaentacion del ú t imo reciba. L o 
que de ó r d e n del Sr. Presidente se hace púb l i co paE(j 
general conocimiento. 
Hab ma, febrero 21 de I 3 S 8 . — F í o e n í i i ' ' . P laza. 
Cu 327 P 1 2 !a 5 2 2 i 
Pelotería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A 8 A . 
PáRA OáRNiVál. 
Acabamos de recibir )a gran remesa de calzado de 
nu stra acreditada fábr ica especial para bailes, paseos 
L l a m a n la ates.cion loa calaa í los 6 L A D S T 0 N E S 
reformado*) los B O Í J L A N G E R S (nueva remesa) y 
ios P Ü L A O O S , ú l t i m a novedad en esta capital . T o -
MÜ*8 oa'zado8 anunciadas son de la c é l e b r e S U E L A 
N E G R A que tan bnenos resultados esU dando. 
T j F r í í ? 8 ^ 0 1 1 ^ 8 ' P O L A C O S , A M E L I A S Y Z A -
F A I O S de variar formas, cosa de muc&o gasto, y so-
bre todo los «apotos bordados, ú l t i m a novedad, corte 
L U ^ R l í C l A . 
Con esta p e l e t e r í a no hay quien compita á vender 
bueno y barato. Legal idad en las ventas. 
M á s baratp que nadie nosotros. 
P I R I S , C A R D O N A Y C » 
Cn6>i0 P 90-8Mv 
GI0N 
pe 
es 
c a s i m i r l a -
n a p u r a , á 
escoger en 
surtido. 
H S 6 
HUEiLl 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 6 D E F E B R E R O . 
Domingo ( I I de Cuaresma.) Santos Torasio y e l 
beato Sebastian de A p a r i c i o 
D i a 27, 
San N é s t o r , y el beato J u a n de Rivera , aozobispo y 
confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
M i s a » S o l e m n e s , ~ l £ n lá Catedrai la de T o r d f t , & 
laa ocho y media, y ea las d e m á s iglesias, las da cos-
twabre, 
Ig les ia de B e l é n 
E l domingo SG el Apostolado de l a O r a c i ó n celebra 
en hosca del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s los cultos 
m e n » u a l f s . 
Expuesta la D . M . á las 7 h a b r á mica rezada en la 
que s e r á la c o m u n i ó n general: á las la cantada con 
s e r m ó n por el R. P . Rector , quedando expuesto el 
Smo hasta la misa de 12, 
Por la tarde á los 6 í se rá el Rosario, Trisagio can-
tado y B e n d i c i ó n con el Smo. Sacramento. 
A . M D G . 
2507 2-25 
GRANDES ALMACENES DE L A AMERICA 
54, 56 Y 60, CALLE DE C0MP0STELA, 54, 56 Y 60. 
JOYERIA, MUEBLES, PIANOS, RELOJERIA Y OBJETOS BE NOVEDAD, 
D E J . B O R B O L L A . Y C p . 
Iglesia dé S. Eelipe Neri 
E i domingo p r ó x i m o , á las 7 de la m a ñ a n a , empe-
z a r á la misa de C o m u n i ó n General. 
Por l a tarde, a l toque del Ave M a r í a , se e x p o n d r á 
S. D . M , , se r e z a r á el santo Rosario, S e r m ó n de des-
pedida. Reserva, y al fin, uno de los B R , P P . M i s i o -
neros, facultado al efecto, d a r á á los fieles la Bund i 
clon Papa l 
N o t a —Todos loa fíales, que, habiendo confesado, 
reciban la Sagrada Cottmnion, g a n a r á n Indulgencia 
Plenarla , 25')« 2-25 
MISIOKES 
en la Iglesia de San Agustín. 
Desde la tarda de l domingo 26 hasta el domingo 
inmediato 4 de marzo, p r e d i c a r á n de seis á ocho de 
cada noche los B R , P P . B o y o de la C o m p a ñ í a de J e -
sús y E i í a s , franciscano, el pr imero Conferencias m o -
rales y el segando P l á t i c a s dostrinales, con intervalos 
de cán t i cos religiosos a c o m p a ñ a d o s de a rmonium. 
H a y concedida indulgencia plenarla á los fieles que 
asistiendo á dos 6 tres ejercicios reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y E u c a r i s t í a , de m á s de los 40 
dias que por cada acto religioso ha concedido el I l t m o . 
Rudmo. Sr Obispo de esta D i ó c e s i s . 2404 10-23 
P R I M I T I V A 
R e a l y m u y i l u s t r e A r e h i c o f r a d í a 
de M a r í a S a n t í s i m a de l o s D e 
s a m p a r a d o s e s t a b l e c i d a e n l a 
i g l e s i a de M o n s e r r á t e de l a H a 
b a ñ a . 
S e c r e t a x í a . 
E l domingo 26 del corriente mes á l a una de la tar-
de, de conformidad con lo oue previenen los Estatutos 
celebra esta A r e h i c o f r a d í a J u n t a general de asociados 
en la sac r i s t í a de l a parroquia de M o n s e r r á t e , bajo la 
preaidencia del Sr. Delegado del E x c m o . Sr. V í o e -
Beal Patrono, con el fin de elegir los individuos que 
han de d e s e m p e ñ a r los cargos de la D i r e c t i v a en el 
presente bienio y presentar las cuentas de l a C o r p o -
r a c i ó n , 
L o que de ó r d e n del Sr. Bec to r pongo en c o n o c í 
miento de los s e ñ o r e s cofrades para su in te l igencia y 
puntual asistencia á dicho acto. 
Habana, 23 de febrero de 1888 — E l Vice-Secre ta -
rio, N i c a n o r 8 Troncoso. 2367 4-23 
ü í i O i i l 
En el sepulcro 
de la Srta. Matilde Domínguez y Diaz. 
Derramar nna l á g r i m a sobre el sepulcro, é invocar 
á D ios por el eterno descanso de un ser querido, es una 
cualidad inherente á todo c o r a z ó n que sabe amar, Y si 
ese recuerdo es puro, desinteresado, inspirado solo en 
las vir tudes que pose ía el alma del ser que nos aban-
d o n ó para siempre, entonces no hacemos m á s que e x -
presar la idea qae ocapa nuestra mente. 
Mat i lde ; te corisagra este recuerdo quien no puede 
olvidar la nobleza de t u alma, la pureza de t u c o r a z ó n 
y t u angelical candidez que v iv i r án eternamente en 
m i memor ia .—M. JS, 
2512 1-26 
IMPORTANTE. 
Por no poderla asistir su dueño, por mo-
tivos de salud, ee vende en mucha propor-
ción un taller de Calderetería, con todos los 
enseres uecesarios en buen estado. 
También se vende un alambique comple-
to. Para tratar del ajuste y condiciones de 
ámbaa cosas, dirigirse á 
Cárlos C. Sonkel.—Calderetero, 
Sagua la Grande. 
2524 8-26 
raVA BEiiiUA DE PRECIOS. 
E L PASEO, peletería, acaba de reforzar 
su exposición permanente, con un variado 
surtido de calzado freaco, nuevo y elegante, 
que realiza á precios de quemazón, como lo 
tiene ya acreditado. 
Llaman la atención laa novedades recibi-
das por el últ imo correo, y entre ellas los 
botines AUTONOMISTAS, por su hechura 
especial. 
Nadie compre calzado, ein ántes ver las 
ventajas que cfcece etta cana al comprador. 
E L PASEO, Obispa y A guiar. 
fi n. 334 6 22 
ASOCIACION M A R I A 
DE p N E F I C E N C U 
Y C e n t r o de I n s t r u c c i ó n y H e c r e o . 
Secretarla. 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a y de 6 den del Sr P r e -
side te, 8"» hace eab' í r á los Asociados, que, en c u m -
pl imiento de los a r t í cu lo s 36. 37 y 38 de nuestros E a -
tatutus generales, se ce ' ebra r i el domingo cuatro de 
maizo p r ó x i m o , á laa doce del D u , J u n t » eeneral 
ordinaria en los salonea del Ceatro para proceder á la 
elección d i la naeva Di rec t iva ; a d v i r t i é n d o s e que, 
para tomar p i r te en la votaciga. es requisito indis -
pensable pertenecer á la Sociedad con dos meses de 
aotelacion y pr^seuta'' el ú l t imo recibo (artV 43 de los 
Estatutos y 16 del Reglamento in ter ior del ('entro.') 
S í snplica 'a as'stencia. 
Habana V> d* f» brero de 1883 — E l Secretario, Jqsé, 
A . P é r e z Cavr ion . 
Cn 3 7 3a 25 l d - 5 6 
CENT 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de l a Jun ta general qa© ce leb ró este 
Heutro t i dia 18 del actual, queda suprimida la cuota 
de entrada psra los sótrioa de nutvo ingreso. 
L o que se publ ica para g» n r a l conocimiento. 
Ha>>^na y febrero 25 de 1888.—El Secretario, J o s é 
S . F e l i ú . C n 3 5 6 la-55 l d - 2 5 
ASOCÍ1CÍ0Í CAMRIA 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
S E C K E T A K I A , , 
L a Junta DirecUtra \ia, acordado obsequiar á los se-
f ores socios el dia 26, domingo tíe la vieja, con un 
eran baile de diifraces, en el que C áud io M a i t í u e z , 
personal nente, con su cé l eb re cometm, d i r ig i rá la 
orqueRoa, 
Lo» socios d a b t r á n exhib i r , para entrar, el repibo 
del mes corriente; pudiendo a d e m á s , los que lo deseen, 
instcribirse como tales b*«ta ú l t i m a hora. 
Pa 'a lae m á s c a r a s r e g i r á n iguales prescripciones 
que en los ba ibs anteriores. 
HHban?», 22 de fobrero de 1888.—£¡1 Seor**--* 
O. S u á r e ? t a . S3ft - .^uo , D . 
a l 22 d l - 2 6 
Por acuerdo de la Jan ta D i r ec t i va , te convoca á 
Jun ta general extraordinar ia á todos ios Sres. sócios 
da este Centro, el m i é r c o l e s p r ó x i m o ?9 del actu&l, á 
las siete y media de la noche, en el local que ocupa el 
mismo, P r í n c i p e Alfonso n . 3, para t ra ' a r un asunto 
de gran irite»é8 y trascendencia p>ira l a Sociedad. 
L o que por encargo de la Presidencia se publ ica pa -
ra general conocimiento, suplicando !a pun tua l asis-
tencia, 
H a b a n a y febre o 2 4 d e 1888,—El Secretario. J o s é 
S F e l i n . Cn3?>t 1-27» 4-24d 
CHOCOLATES 
DB 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES D E L MUNDO 
Para pmba r la bondad de estos chocolates no hay 
forma m á s evidente que hacer un ensayo comparat ivo, 
dos tazas á la ves. una de M a t í a s L ó p e z y otra de cua l -
quier otro, y se conver c e r á n de la superioridad del de 
Mat ías L ó p e z sobre todos los d e m á s 
P í d a s e en todos los establecimientos ü e v í v e r e s , oa-
téi y p a n a d e r í t s . Despacha central : O ' R e b l y 100, e n -
tre Vjllegas y Beruaza, 2440 4 25 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que d a r á esta Sociedad 
en el mes de marzo de 1888, 
Domingo 4 . — U l t i m o baile de disfraces. (Sardina,) 
E n I r i joa . 
L ú n e s Santo 26.—Gran concierto sacro. E n T a c ó n . 
L-i, D i rec t iva ha acordado que debiendo tener efecto 
el dia 4 la pr imera func ión , los recibos se pongan a l 
cobro á domici l io desde el pr imero, pudiendo los se-
ñores sócios qne no los hubieaen recogido el dia tres, 
mandar por ellos á la S e c r e t a r í a el domingo 4 
Habana, Pobrero 23 de 1888 — E l Secretario, J o s é 
F o r n a r i * 2456 5 24 
P O R A L H A J A S . 
Se fac i l i ta con u n p e q u e ñ o i n t e r é s en 
Compostela 50 
E N T K E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Ca^a de L ó p e z . — S e esperan 6 meses. 
O—308 10-18 
CIRCULO DEL VEDADO 
S e c r e t a z í a . 
Deseosa la J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad, c o m -
placer á las machas fctmiliafi que han solicitado asistir 
á l a ma t i i éa in fan t i l que ofrece á BUS bó ios el domingo 
28 del presente mes á l a una de la t a r d ¿ ; ha acordado 
lo siguiente: 
19 Conceder billef e de entrada de ca á c t e r f un i l i a r 
ó personal, como sócio , á los señorea que d e s é e n con 
cu r r i r con sus n i ñ o s y familiares á dicho baile, abo-
nando la cuota de $3 y $2 b l l l e ^ s . respectiv mente, y 
á cuyo efecto se s e r v i r á n pasar á so l ic i t a r lo» en la Se-
c r e t a r í a d» esta Sociertait. e^tableciita en l a calle de 
Mercaderes n 11 ( b l t o j ) , de l á 3 de la tarde, desde 
el dia de hoy h iRt» el s á b a d j 22 y eu el local de la So-
ciedad, " S a l ó n T r o t c h a , " el d í a "de la m a t i o é e . 
2? Que los n i ñ o s concurrentes t eng-n o p c i ó n á la 
r i fa de ¡os juguetes con que se les obsequie, y amenice 
el acto una escogida orquesta 
3? Que la E uprasa del Urbano, establezca u n t r en 
extraordinario para i k v a r a l Vedado con toda como-
didad á las familias ooncurrentea, y el cual h a b r á de 
salir del paradero de l a Pun ta á las doce en pun to y á 
las cinco de l a tarde de re torno de frente al loca l de 
la Sociedad 
Vedadu 22 de febrero d « 1888 — E l Vioe-Secret&rio , 
JSrtwtQ euiüé* Ca m 4-23 
¡ U l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a l J o y a s de oro c o n p i e d r a s f i n a s a c a b a d a s de r e c i b i r de P a r í s . S a e l s u r t i d o 
m á s comple to 7 m á s bonito que de m u c h o s a ñ o s a c á h a v e a i d o á l a S a b a n a . B r i l l a n t e s , r u b í e s , e s m e r a l d a s , 
za f i ros , p e r l a s y o t r a s p i e d r a s f i n a s s u e l t a s y e n g a r z a d a s e n p r e n d e d o r e s , p u l s e r a s , s o r t i j a s , d o r m i l o n a s , a l f i -
l e r e s y o t ras m i l j o y a s de c a p r i c h o . 
G r a n s u r t i d o de m u e b l e s de l u j o y Corr i en te s , muferofi y l e u s a , 4 p r e c i a s e n e x t r e m o r e d u c i d o s . — E s p e j o s 
de g r a n t a m a ñ o , l á m p a r a s de c r i s t a l y de m e t a l d e s d e u n a h a s t a doce l u c e s , p r e c i o s o s j u e g o s de c r i s t a l y dt» 
p o r c e l a n a p a r a tocador y l a v a b o , y o tros objetos de u t i l i d a d . 
F í a n o s de F l e y e l , de B o i s s e l o t , B e r n a r e g g í , Otto, R e y n a r d y M a s e r a s y o tros f a b r i c a n t e s de r e p u t a c i ó n , 
u n i v e r s a l , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y de poco uso . 
G r a n s u r t i d o de f o r n i t u r a s p a r a r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f inas , m u e b l e s y p í a n o s . 
Se alquilan pianos. 
Cn, 211 
Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
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Habana, 21 de febrero de 1888. 
Sr. Direcior del DIARIO D E LA MARINA, 
May Sr. nuestro: terminadas ya las grandes reformas que durante dos meses se llevaron á cabo en nuestra casa X . £ H A t t J í J V . * 
novedad 7 ga8t0 P * ^P08101011 de Vdv al qne un surtido rico y variado en telas y confecciones de la m á s al ta 
Aspiran sns dueños á que M MMJlB&JVA figure án tes de macho entro las más Importantes cagas de la Capital: cuentan con 
elementos suficientes para dar á los negocloa todo ei Impulso qne requieran y con la prác t ica necesaria pata no dudar el baon éxi to 
Es t amban BU ánimo prescindir del sistema, que algnnos llaman "moderno," qae consiste en tener abundancia de géneros de ca l i -
dades inferiores, para alucinar con sus bajos precios al público: propónense, ¿o r el contrario, qae su casa-sla chocar por e'o de g é -
neros bara tos - l ame particularmente la atención del pábl ico, y sobre todo de laa señoras, por el sartido original y espléndido en 
d ó r e t e l a mida Éllperl0^e3, eü Beda8 de toda8 cla8es' 611 tela8 Ilue7a8 ^ 611 Cíiailto8 art ículos y confecciones propios L S ü r o g i ra 
Con t a l motivo no dudan merecer laa s impat ías y la protección de V d . sus affmoa. y S. S, Q. B . S. M , ; G. Serna y O* 
Caaimiro Serna, qne sa ldrá en breve para Pa r í s , ae ofrece á V d . por ai tiene á bien hacerle a lgún encargo. 
ü n d¿b 5-22a 5 22d 
CENTRO CATALAN. 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
Gran baile de las COCAS. 
Esta Secc ión , de acuerdo con l a Di rec t iva , ha d i s -
puesto celebrar n n ORAN B A I L E DB DISFRACES el d ia 
26 del actual, titulado L A S C O C A S , y como ú l t i m a 
función reglamentaria del presente mes. 
N O T A S . 
1? E n el intermedio de i a p r imera á la segunda 
parte, se y&rifioará el sorteo de las C O C A S . 
2^ S e r á requisito indispensable exh ib i r el vale del 
p r e s ¿ n t e mes. 
3* U n a comis ión nombrada a l efecto, no p e r m i t i r á 
la entrada á ninguna m á s c a r a , s in el debido reconoci -
miento. 
4? Quedan suprimidas todas las entradas de favor, 
pudiendo pedirlas en Seorctaifa los que se consideren 
con derecho á ellas. 
5* E l baile p r i n c i p i a r á á las NUEVE en punto. 
Habana, 22 de f tb re ro de 1888.—El Secretario, B , 
M a r t í . Cn , 810 a l -22 d-4-23 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA, 
Por d i spos ic ión del Sr, Presidente y en cumpl imien -
to de las disposiciones reglamentaiiaa, la segunda J u n -
ta general ordinaria correspondiente a l a ñ o actual, 
t o n d r á efecto en el Teatro de I r i joa el domingo 36 del 
qu« cursa, á 1na dace en punto del dia 
E n dicha Junta , cons t i t u id» que sea s e g ú n lo p r e -
ceptnado on el a n í o d o 28 de ios Esrat.ntos y una vez 
aprobada el acta de l a anterior, se d u r á ponesion á l a 
Di rec t iva que f a é e l e e t u en eo-lón del dia 12, p a s á n d o s e 
luego á disoutir e l i n f o n n e que presente la C o m i s i ó n 
Glosadora de cuentas. 
SerA requisito indispensable para los Sres, sócios , 
la exh ib ic ión del recibo del mes de la fech*. 
Habana febrero 16 de 1888.—El Secretario, M a m ó n 
A r m a d a Tejeiro. 
C n 8 1 7 S-18a 7-19d 
SOCIEDAD DEL FILAR 
Jun ta D i r e c t i v a de este Ins t i t o ha acordado ce-
labrar dos í r randes bailes de disfraces en las noches 
d^ l s á b a d o 2& y domingo 26 del actual, con l a p r imera 
orquesta de C á i l o s Diaz , a d m i t i é n d o s e socio» hasta 
ú l t i m a hora. 
K e g i r á n las mismas prescripciones que los bailes 
anteriores, y no se s u s p e n d e r á n por m a l t iempo. 
Habana, febrero 21 de 18S8.—El Secretario Gene-
ra l , 2386 4-23 
Sección de Recreo y Adorno. 
E l domingo 26 del corriente, t e n d r á efecto en el tea-
t ro de Irijoa, el 4? y ú l t i m o baile de disfraces, grá^is 
para l^s sefiores sócios 
Repiran tanto para el ó fden in te r io r del baile, como 
para la admis'on de mis taras , laa mismas prescripcio-
nes que en años a ú t e n o r e s . 
Habana, febrero 24 de H'88 .—El Secretario de la 
Secc ión , J u a n A . Rodrigues. 
C n H 5 l l a -34 3d-25 
E L MAS SELECTO V[.\0 DE ME S I . 
I 
Unicos importadoiregen la i s la de Cuba, los sefiores 
J l u r e g u ú a r , Garr ido y < ? " B l N? 4 " Di r ig i r se para 
pedidos á e.-t>>8 sefiort s, Kic-a 83, ó en la Lon ja de v í -
veres, á D M á x i m o Ribera. 
Se impor ta en medias y botellas enteras, 
C283 26-13 
DEFENDIENTES del COMERCIO 
D S L A H A B A N A . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaría 
E l don^indo 2i6 del corriente mes. t e n d r á lugar en 
ios espaciosos y elegantes sa'oi es del Centro, el 5? 
baile de disfraz, de la act.ial temporada de Carnaval , 
según acuerdo de esta secc ión , aprobado por la D i -
rectiva. 
Se o b s e r v a r á n las mismas pvescripciooes de los b a i -
les antsriores, r igiendo para la e n t r a d » los siguientes 
precios; ^ 
B i l M a familiar ?3. 
I d . pers*"—' T 
l i a b a n » , f»^—- " -ui $2 
ero 28 do 1888 — E l Secretario In te r ino , 
.^.trrts Heymaym. 2127 3a-23 3d-24 
«Mí V 
. D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
E í p e c l a l i e t a en enfermedades de n i ñ o s y afecciones 
a s m á t i c a s . 31 San Iguacio 31 , altos. Consultas d i 11 
á 1 9539 8 26 
mwÜS- DLNTRÍ l '-.f. 
- N U Ñ t Z 
^ • 
.. : 
D R . N Ü N E Z , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l l O , HABANA 110 . 
l i a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo áe la caía. 
Esta máquina , que no tlena r iva l , y que ea el invento m á s precioso y más ú t i l 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita l a 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña . / 
Ningún hacendado a lcanzará en sus flnoaa todas laa ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña án t e s de molerla. 
LA. N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña , empleando mónoa 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como oom-
DustiDle, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los i n -
genios de Gov. H . C. Warmoth, John Dymond, J, H . Oglesby, O. A . y F . M . Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Mil l iken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
toaos en la Louisiana; M . O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
c a m e l o M a c a g u a , en esta Isla; y además t r aba j a r án con esta m á q u i n a para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, t ambién de esta Isla: "Central Cármen's del Sr. A le -
xander; Central "Nueva Paz", de D . Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D . Miguel 
U ñ a r t e ; "San Miguel", de D . Salvador Baró; "Tr iunvira to" , de los hijos de D* Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 210 1-F 
SFAN01 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEG0S. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartier á una temperatura de 25° cent ígrado . No tiene olor n i sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Se T-ends y en oa pipotes de 1 7 3 galonea garrafones do 4 i idem. 
Unico ageote para la venta, A. MUNIATEGUI, 
B A M A T I L L . O 5. Cn 1845 ¿ 3 - 3 1 0 
CÜRA D E LAS 
QUEBRADURA 
Los pacientes de hernias han de tener presente que 
los á n i c o s curativos que coran las qurhrndura* cuan-
do son curables, <5 impiden la e s t r a n g u l a c i ó n á las qne 
no lo sean. No ee conocen mejores en el mundo, por 
estar jasados en la p r á c t i c a y la a n a t o m í a tie los t e j i -
dos Anos y delicados que los rodean, son los de 
J . G r R O S . — S O L 83. 
22P0 14-21F 
ANUNCIOS Dfi LOS ESTADOS-ÜNÍD08. 
P í ? . F . G I R A L T , 
E S F ^ O I ^ U S T A HN AFEOOION'BS D E LOS OIDOS. 
Consultas de 18 á 2, O b r a p í a n ú m e r o 93. 
2073 15-16P 
IGNACIO ROJAS. 
DIRECTOR DEL COLEGIO DB 
C I Ü T J J A N O S - D E N T I S T A S . 
Consultas y operaciones do OOHO á CIKCO. 
Exwacción•«) dtmlariad por la coca ína . 
L a m p a r i l l a r . ámero 74. altos. 
K>7« W fi V 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79. A , entre Vlr ludeo y Animas. Consul ta i 
y operaciones ile 8 <i 4. H 7 1 1&-8F 
JOAQUIN LOPEZ Y ZAYA8. 
ABOGADO. 
G a l i a n o m i c a » ^ 136. 
n 
1830 16 11 
arlos Pouts y S t e r l i i í g , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su bufete á la calle de Aerniar n , 17, 
entresuelos. 1720 27 9 F 
ERA8TUS WILSON, 
M é d i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a . 
P R A D O N. 115. 
A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
la c o l o c a r á los dientes ar t id dales que la necesita á 
los precios que ella misma s e ñ a l e y al púb l i co en ge-
neral & precios convencionales muy m ó d i c o s . M á s que 
30 a ñ o s de p r á c t i c a f n N u e v a - Y o r k y la Habana des-
pués de una esmeraba e d u c a c i ó n cient'flca, m e c á n i c a 
?• a r t í s t i ca , y con í n t i m a s relaciones personales con os mejores fabricantes de dientes americanos son ga-
r a n t í a s para los intereses de su clientela. Huras : desdo 
as ocho hasta las cuatro. C 196 26 4 F 
D r . G-alvez G r u i l l e m , 
especialista en imootencias, esteri l idad y enfermeda-
des v e n é r e a s y sifilí t icas. C o n s u l t a » de 12 á 2. Eapecia-
les para s e ñ o r a s lo» m á r t e s y s á b a d o s . Consultas por 
correo. Consulado 103 2020 10-18 
Polvos 
dentífricos 
cepillos 
y elixir. 
DEPOSITO DENTAL. 
Nuevas remesas con rebajas de precios 
Cinco por ciento m á s barato 
<iue n i n g ú n otro d e p ó s i t o den-
tal . 
Consultas y operaciones de 7 á 5 
Ca82l 4-31? 
d e A c e i t e P u r o « i e 
K S C A D O tíe 
OOÍÍ 
flipoíosMos de CaJyije teu ^ 
E s ion agradable a l paladar bomo í o íeaM^ 
T i e n o combinadafe su m a s c o m p k í a 
f o r m a l a s v i r t u d e s d& ¡satos d o s Ta l ioeos 
m e d i c a m e n t o s , fcjl d i g i e r e y a s i m i l a c o n m a * 
f a c i l i d a d q n e o í ace i te o r a d o y es eupeaial-
m e n t e de g r a n v a l o r p u r a l o s n i ñ o s de l i cados j 
e n f e r m i z o s y personas d e e s t ó m a g o s d e l i c a d c * . 
Cura la T i s i s . 
Cura l a A n e m f d » -
Cura ía O o b i l i d a d t i&r twm* <, 
Cura ia Escrófula . , 
Cura 9 l ¡ R e u m a t i s m o . 
Cura la t oa y Resf r iados . * 
Cura e l R a q u i t i s m o e n loa Nllnott. 
y e n efecto, p a r a todas las e n f e r m e d a d e s e n 
q u e h a y i n f l a m a c i ó n d e l a G a r g a n t a y l oa 
P u l m o n e s , D e c a i m i e n t o C o r p o r a l y D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , n a d a e n e l m u n d o p u e d o o o m p a r -
arse c o n es ta .sabrosa E m u l s i o n o 
V o a n s e 6 c o n t i n u a c i o u los nombres d e 
u n o s pocos , d o é n t r e l o s m u c h o s p r o m i n e n t e s 
f a c u l t a t i v o s q u e r e c o m i e n d a n y p r e s c r i b e n 
c o n s t a n t e m e n t e es ta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DR. D . AMBROSIO Gnit,LO, Santiago de Oub& 
BB. DB. D. MANÜKI. S. CASTELLANOS, Habana 
Sa, DB. DON ERKESTO HEOKWISOH, Director del Hos-
pital Civil. "San Sebastian," Vera C m i , México. 
BB. DB. DON DIODOUO CVNIWUÍI, Tlícotalpam Ma^ 
xlco.; i 
SBi D». l í ÍACINTONVSFZ í,«<,n, K l c a r a g o 
SB. DR. D. VICENTE ÍVUEZ RUEIO, Bogotá. 
8B. DR. D. JUAN tí. OASTKLBONDH. Cartugen*. 
SR, Du. D. JRSCS GAKDARA, Magdalena. 
8B. Da. D. S. OOLOM, Valéncfó yehnsnS&i 
BB. Du. D. FBANOISOO nv. I M¿ L. L6 ''•UHÍÍ* 
De venta cn las x^Incipnl.^ ib oii '-ir Í Nct! 
M I 
Ora 
í . a J í P A S J L i b A 17. Horas <i.> coMunlt» de 11 & 1. B 
pwii&H^Hd; Mat-rl« rfa» trrbiBvtos, ! i= ;rsíí<»./'í<S1<''c.«. 
Cn 216 1-P 
M a n u a l d o I i i i i o m c d a d . c s , 
IMT V. UllJU'HUKYÍS. M. í». 
E7ICtrAt)EKNAl>0 EN 
T E L - A V U O R A D O 
83e enría gratla deudo rt 109 rriton ct. ̂ IT/r. 
NOS. P K . l i v C I P A t . I s a . P K E C I O . 
.50 
.60 
50 
.50 
50 
C U R A N 
llFk-bres, ConEpstion. mílamaciouea 
2jIjOiiihrlr,('s, Fiebre de Lomln-icea y Cólico . 
3fManto, Cólico, 6 dentición de las criaturas. . 
4ÍI>iiirrea, en Niños y Adultos 
ójOisentería, Retortijones, Cólico bilioso 
(ijCólora Mórbus, Vómitos 50 
7lTos, Resfriado, Bronquitis 60 
HJ.Veuralgla, Dolor de muelas y de cara 50 
OÍDolor «fe Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
|loll>ispepsia, Estómago bilioso 5o 
|1 í lJIenstruadoii suprimida, ó con dolores . . 6 0 
M I M N, m írente á Gálibo. E S P E C I F I C O S 
Sap«cialld;id. ívnfernj.etíaáea yenérea- i iüUi- ieM y 
4íon<Hori>i« <\* la piíd. ConsTdtas de* 2 <i í-
&&TÍa& juÁvoa 7 sí-btido. irrátl» 4 ÍOÍ pibres, d» ^ í 4. 
ría SHñ I - V 
DR. C I . DSSTEENINS. 
C U B A 1 0 3 . 
0.1 217 1 F 
INSTITUTO PaACTICO 
5j<!ii(:ürl"ií^IciT^rúac"uH 60 
Crnp, Tos, Respiración diñeií 60 
l'euma salada. Erisipelas Erupcionea 60 
Uoutnatisino, Dolores reumátioos 60 
fiebres intermitentes, y reinitentes 50 
UmorranaR, simples ó sangrantes 50 
Catorró. Fluxión, aemla ó crónica 50 
Tos Ferina, Tos violenta 50 
Debilidad i-eneral, desfallecimiento físico 60 
M:il de [Ufnnwtu.i 60 
Debilidad do los nervies, derrames seminales. .1.00 
Knfermedades de la orina, incontinencia 60 
Mjfl de Coni/on. pnlpitnriones t.OO 
M ANIMAL 
de las islas de Cuba y Puerto Rioo, 
fundado por el D r . D . VIOBNTB L U I S F B B B B B , 
di r ig ido por los Drea. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q n e P o r t o . 
Se vacuna directamente de l a ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B E A P I A 5 1 , y á d o m i -
c i l io , y ee fac i l i t an p ú s t u l a s de vacuna á todas la t 
¡loras. 
N O T A . — D e s d e esta fecha queda establecida u n » 
«ucursa l de este Centro en Guanabacoa, C o n c e p c i ó n 
núm. U , ¡fo 1 á 8. bft'o la d i r e c c i ó n del D r . D . Joa-
quín D iago . C 225 1 - F 
^ ¿ r D e venta el) las prui. Ipal.-S b.'ticas ' I " ^ ' ^ . " l ' ^ 
Agencia y depósito general Botica CosittonoUtaofcs 
5 J b i A ü i ü J t O 3tCS 
EN S E Ñ A N Z A . — U N A P R O F E S O R A I N G L E S A r e c i é n llegada, desea coloonrse en l a Habana 6 dar 
clases en camoio de ca«a y comid*, e n s e ñ a á (hablar 
i ng l é s en pocos meses 1 f r a n c é s , i t a l iano , i n s t r u c c i ó n , 
m ú s i c a , dibujo, l a p in tu ra y labores; o i r a que e n s e ñ a 
casi lo mismo, da clases á domic i l io á, precios m ó d i c o s 
De ja r las s e ñ a s Obispo 81 . 2510 *-26 
E L C A R M E N 
C ILEGIO DE 1*Y 2* ENSEÑANZA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
D I R I G I D O P O R 
Margarita Puentes de Carballal 
Manrique 89, entre Dragones y Zanja 
Este colegio, m o ü t a d o á la a l tu ra de los mejores de 
su clase, cuenta con u n cuadro de profesores de reco-
nocida mora l idad é i l u s t r a c i ó n : siendo é s t a l a m^jor 
g a r a n t í a pa ra los padres de fami l i a . 
Se a|P^*a P^o8» medio pupiloa y extoraoí. 
PARA TEÑIR EL CABELLO» BARBA Y BIGOTE. 
'Este g r a n d e s c u b r i m i e n t o q u í m i c o o c u p a ol 
p r i m e r f u g a r e n t r e t o d a s l a s p r e p a r a c i o n e a p a r » 
c a m b i a r e l c o l o r d e l p e l a S o l o es p r e c i s o u « 
s a r l o pava c o n c e d e r l o l a e u p e r i o r i d a d q u e po« 
B60 s o b r e c u a n t o s t i n t e s s e o f r e c e n a l p ú b u c c 
p a r a e l i m p o r t a n t e o b j e t o d e d a r a l c a b e l l o u n 
h e r m o s o c o l o r n e g r o c o m o azabache 6 c a s t a ñ a 
e n sus d i v e r s o s t i n t e s . E s e l ú n i c o t i n t e i n * 
t a n t á n e o i n f a l i b l e , f á c i l d e e m p l e a r s e . ^ 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s y p e r f u m e r í a » m a s ^ 
o r e d i t a d a s . E e m i t í r e m o » e i r c m l a i e e í i a s t r w s 
oiones « a e s p a f i o L I H r f & s M « H ? * ! 
¿os k m i GBSiTASSm 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
ÍMragones «? 44, esquina á Galiano, altos. 
Colegio EL REDENTOR. 
DR S I E T E A NUEVE D« LA NOCHE. 
/^recios por onengiinlidadAS adehantadas. 
o s o 
fijitmétloa M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de l ib ros .$ 5-30 
iLetra Inglesa 4 25 
© r a m á t i o a y O r t o g r a f í a CasteJlanaf» 4-25 
I n g l é s , F i a n c é « , Á l e m a n , cada nr a 4 25 
l i a s tres primeras ^ -5^ 
Dos de ellas 6 -37Í 
A D V E R T E N C I A . 
Sa abrevian los c á l c u l o s desde los n ú m e r o s enteros. 
fil juego de l ibros consta de operaciones en oro j 
« n billetes. 
2184 dg-18 a8-18 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa sn oficio y con buenas referen-
cias, e a n a r á 25 pesos. Inquis idor 6. 
253'? 
— N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N LL-Jfi-
gada. desea c locarse de criada de mano 6 m a -
nejadora: tiene quien responda por su conducta, da-
r á n r a z ó n S^n J o s é 20 25'5 4 26 
I O E S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D A D E 
' ^ - t n a sa. b'anfO", qu« ef tén p rác t i cos en este se rv i -
cio, de 14 (> aBos, y una buena cocinera blanca, que 
sapa guis r á la criol la y andaluza: todos que tongan 
buenas referencias. Animas 39 esquina á Amis tad . 
25 í l 4 26 
T T N A P R O F E S O R A SE O F R E C E P A R A D A R 
\ j clases á domic i l i o , de dibujo , p in tu ra , m ú s i c a , i n -
jeléa. f r a n c é s y una esmerada e d u c a c i ó n en castellano. 
O t r a que sabe l o mismo desea colocarse de ins t i tu t r iz , 
pa r a l a oani ta l ó el campo. Vi l legas 98. 
8470 4-25 
UN P R O F E S O R C O M P L E T A M E N T E P R A C -t ico en e l magisterio, se ofrece & las familias para 
l a e n s e ñ a n z a de n i ñ o s por u n sistema r á p i d o y espe-
c i a l . Recibe ó r d e n e s Tenerife 5. 
24 (i 4-23 
ALBXANDRB AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865 .—LA M A S A N T I G U A . 
A G U A C A T E 34, entre Empedrado y Tejadi l lo . 
2449 4-24 
SAOT R A M 0 2 T , 
Colegio de y 2? EnseBanza de Pr imera clase. 
7?, n ú m e r o 103, Vedado. 
DIKEOXOB: LDO. D . MANUEL NUÑEZ Y NTJÑEZ. 
Se admiten pnpi 'oa, ^ p u p i l o s y externos para los 5 
»Sos de 2? E n s e ñ a n z a Sus alamnos de 2? E n s e ñ a n z a 
fton examinados en el loca l del mismo colegio. 
2401 10-23 
S O I J F E O Y P I A N O . 
LECCIONES POE LA SEÑOBITA ISABEL MUNGOL. 
A l m a c é n de m ú s i c a de D. Anselmo L ó p e z . O b r a p í a 
IL 23, é Inquis idor n . 4. 1940 15-14F 
María Teres» Ubeda, 
Profesora de piano y de i n s t r u c c i ó n . E Q I D O 47. 
1798 26-10F 
PARNASO COLOMBIANO 
C o l e c c i ó n de poeslaa escogidas de 117 poetas y poe-
tisas con sus b i o g r a f í a s , 12 tomos en 4? grueso con 
buenos tipos, $ 8 B . D e venta Salud n ú m . 23, l ib re r í a . 
Habana . 2531 4-20 
M . A . THIERS. 
His to r i a de la R e v o l u c i ó n Francesa, Consulado, etc., 
Con un extenso ju ic io cr í t ico de !a revo luc ión y sus 
feombrea por Castelar: 5 ts, fólio: l ib re r í a L a Un ive r -
í l i a d . O R e i l l y n 61. 2424 4-24 
C O V E i m S , DRAMAS, ZARZUELAS, 
A 80 centayos billetes cada ana. 
Estudiantes y Alguaciles. 
' Q u i é n enga&a ú qu ién . 
b.i C a p i t á n Centellas. 
Be rmndo . 
Genio y figura. 
Juga r a l alza. 
L a perla de Portugal . 
Todos hermanos. 
Pe ra l t i l l a . 
L a espesa de Putifar . 
L a rema moda 
E l oalrar io de los tontos. < 
i?11 
Fiebre de amor. 
SI ani l lo de Femando I V . 
Contratiempos de la noche de bodaa. 
Gal i leo. 
L lueven h u é s p e d e s . 
Curarse sin botica. 
D n besugo cantante. 
U n caso c r í t i co . 
L a pimienta. 
A f d ' ú b a l . 
P^layo en Covadonga. 
Nadie sabe para q u i é n trabaja. 
Pablo y Vi rg in i a . * 
La lucha de Ja codicia. 
Los cómicos en camisa. 
L a mujer del porvenir . 
£ 1 p u ñ a l de los celos. 
Dos fortunas. 
Es pariente d e . . . . l ! l 
Ccnseouenoias de u n matr imonia . 
E l padrino universal. 
E l C a p i t á n Amores. 
U n Amadia por fuerza. 
E l gran suplicio. 
E l Ol impo á la e spaño l a . 
Este coche se vende. 
Percances del periodismo. 
L a p ie l del t igre . 
E l oan-oan. 
Cleopatra, y m i l t í tu los m á s , diferentes, a l mismo 
p r e -lo de 30 cettavos billetes. Los pedidos del i n t e -
r i o r se remiten francos de porte, a cualquier punto 
de la Is 'a, á todo el que mande 20 centavos en sellos 
da franqueo bajo sobre, d i r ig ido á 
M . RICOT, OBISPO N? 86, LIBBEBÍA, 
(a l lado de L a P luma de O r o ) , Habana. 
2373 4-23 
L E C T U R A A D O M I C I L I O 
de obras de recreo, amenas é instructivas; pagando $2 
B al mes y dejar $4 en fondo, gran variedad donde es-
coger, Salud 23, casa que compra v vende l ibros de t o -
ILM otases. 2173 10-18 
LINDAS NOVELAS. 
A m o r de Padre, 1 tomo $2. E l p r imer amor, 2 ts. $4. 
L o s misterios de la Habana, 2 ta. $6 L a faba a d ú l t e -
ra , 2 ta. $5. Cacar y Amanda , 3 ts. $2. E l Alca lde 
í t a n q u i l l o . 2 ts. $6. L a venganza de u n proscrito, 2 t o -
mos $5. E l hi jo del diablo, 2 ts. $5. L i b r e r í a L a U n i -
^ r a i d a d , O 'Rei l ly 61, cerca de Aguacate. 
2299 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para ' e l servicio de mano 
y que tenga quien de buenos mformes de sn conducta. 
Calle de Acosta 111, entre Curazao y Egido . 
2528 4-26 
N o d r i z a . 
Se solicita para u n n i ñ o de dos meses. Pueden p r e -
sentarse a l D r . D . M i e u e l Rivas, Campanario n . 45, 
de 11 á 2. 2517 3-25a 3-2fid 
UN A S E Ñ O R A D E R E C O N O C I D A M O R A L I -dad desea encargarse de l a e d u c a c i ó n y manuten-
ción de nifios de cualquier edad. Cuenta para ello con 
una casa fresca é h i g i é n i c a en buen barr io , ofreciendo 
asimismo u n especial cuidado en l a a l i m e n t a c i ó n y 
mucho aseo en sus vestidos. I m p o n d r á n P e ñ a p o b r e 17. 
2485 4-25 ; 
SE SOLICITA 
una criada de mano y p a r a ayuda del manejo de n iños : 
se desea que es t é acostumbrada á estos servicios y 
presente referencias. O - R e i l l y 79. 
2498 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera de color para tres personas y la l impieza 
de tres habitaciones, ha de tener quien responda por 
ella. Inquis idor 29, altos. 
2»8« 4 25 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E V E N E -
zuela, recien llegado á esta Is la , de criado de m a -
no: es activo é inteligente: calle de Vil legas n . 78 dan 
r a z ó n . 2488 4-25 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras que tengan buenas referencias; si no 
que no se presenten: se da buen sueldo Zanja n . 62, 
frente a l cuartel de Dragones, casa de j a r d í n . 
2495 4-25 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R U P O S -tero desea colocarse en una casa decente: cocina 
á la inglesa, francesa, y e spaño l a . Tiene quien res-
ponda de su conducta. I n f o r m a r á n Bernaza n . 53. 
2177 4-25 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, fina ó inteligente y que 
tenga referencias. Inquis idor n ú m e r o 32. 
2496 4-25 
SE SOLICITA 
un criado blanco que prestnte buenas referencias. 
C á r d e n a s n ú m e r o 2, entresuelos. 
2475 4 25 
SE SOLICITA 
una buena cocinera. P e ñ a - P o b r e n ú m e r o 20, altos. 
2474 4-25 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carae en una casa decente, bien sea para criada 
de mano ó manejar un n i ñ o : tiene personas que res-
pondan de su conducta: calle del Mor ro n . 28 d a r á n 
r azón . 2467 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadora da n iños , que sea blanca: i n f o r m a r á n 
Galiano 132, 24«3 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -carse de criado de mano en casa par t icular . H a -
bana 89, i n f o r m a r á n . 2181 4-25 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ j locarse de criada de manos 6 manejadora, es muy 
formal y m u y amable con los n i ñ o s : t iene quien res-
ponda por ella. H a m e l n ú m e r o 3, barr io d^ Ŝ an L á -
saro, d a r á n r a z ó n . 2478 4-25 
SE SOLICITA 
una lavandera y planchadora peninsular, de mediana 
edad, para poca famil ia , que duerjna en el acomodo. 
C u b i 122. 2173 4-25 
M o n t e 1 3 2 , b a r b e r í a . 
Se ueessita u n medio oficial para s á b a d o s y domin-
gos: t a m b i é n se sol ic i tan dos aprendices que, en la ca-
sa i n f o r m a r á n donde se necesitan. 
2468 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E L í E M E -diana edad, bien sea en la ciudad ó en e l campo, de 
escribiente, cobrador de cuentas, mayordomo de inge-
nio, eet. Y t a m b i é n posóe el t í t u lo de profesor de p r i -
meras letras: tiene personas que garanticen su con-
ducta. Calzada del Monte , Glor ia» de Pelayo. 
24fi5 4-25 
SE SOLICITA 
una buena costurera de modista y aprendizas. A g u á -
sate n ú m e r o 100. 2509 4-25 
SE SOLICITA 
una muohachita de doce á trece a ñ o s , de color, para 
manejar una n i ñ a , d á n d o l e $10 y ropa l impia ; que 
duerma en l a casa. Bernaza n ú m e r o 1, altos. 
2503 4-25 
I A Pl l lHA DE ORO REFORMADA. 
Librería de libros baratos. 
Esta casa acaba de c o m p r . r tres m i l obras de c ien-
cias, artes y ofteirs. Se venden como quiera. Vis ta ha -
ca fe. H a y la Moda Elegante. Se compran l ibros. 
Ob i spen . 233 i 8 23 
1L SALON D i I A MODA. 
Queda abierta l a suscricion para el presente a ñ o de 
i88£ de esta acreditada revista, asegurada su reputa-
d o n en los pocos años que cuenta de existencia por el 
considerable n ú m e r o de susoritoras que procurando su 
Adquisioion la han favorecido. 
S i m p á t i c a siempre á toda idea de pragreso ofrece en 
admirable conjunto de pe r fecc ión y riqueza l a ú l t i m a 
Sal abra de la moda. Su precio sin rival, es tan solo el a $5 80 oro por la ausoricion de u n a ñ o , y $3-50 por 
•emeatre, precios en oro y pago anticipado. 
Agente general en la Habana en Neptuno 8. E n el 
ia ter ior de la Is la , los agentes autorizados de este Cen-
t r o Ed i to r i a l . Se reparten prospectos á domici l io y á 
¿mantas personas lo solici ten. 
Cn 212 1-F 
t i n t o r e r í a L a F r a n c i a 
T E N I E N T E - R E Y 3 9 . 
¿>e l impia, t iñe y compone toda clase de ropa de uso. 
Se t ñ e n de colores vestidos, mantas, cintas, p a ñ u e -
Xoe, ñecos y cualquier clase de tejidos y colores. 
T E N I E N T E - R E Y 39. 
2493 4-25 
P A R A S E M A N A S A N T A . 
Aviso á las s e ñ o r a s . — S e hacen vestidos de todas ola-
ges por figurín y á capricho. Sa adornan sombreros y 
¡se hacen cargo de toda clase de costura en ropa blanca 
f de n i ñ o . Precios m ó d i c o s . — A c o s t a n . 54.—Luisa 
H n s a ó . 2418 20-24F 
V > k A W C A S A D E M O D A S D E R. E S P I N E T . 
VJ iE legan tea trajes se confeccionan á capricho con 
s n o c h í s i m o gusto y por el ú l t i m o figurín, especialidad 
«m trajes de bailes, teatro, bodas y de visje, tau p r o n -
t o como se desea á precios muy arreglados á la s i tua -
c i ó n : se corta y entalla por $1 . Bernaza 29. 
1898 13-12F 
C . € K C h a m p a g n e . 
Afinador de pianos. 
0 > R e i l l y 68, antigua casa Lu i s Pe t i t y Habana 24. 
2300 8-21 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A de coatura á mano y á m á q u i n a : se le d a r á buen 
t r a t o y que tenga buenas referencias. D a r á n razen 
« a l i e de C á r d e n a s n . 4, entre Corrales y Apodaca. 
25i8 4-26 
A L 8 POR 100 A N U A L . 
Se dan con hipoteca de casa* y fincas rús t i ca s , cuan-
tos cantidades se pidan, y alquileres de casas. M o n -
«errate n. 106, esquina á Teniente-Rey, v Prado 107, 
l i b r e r í a , pueden dej «r aviso. 2520 4-26 
[ 1 S O L I C I T A U N D E P E N D I E N ' i E , B I E N sea 
jrtblanco ó de color, que tenga personas que respon-
uan de sn conducta» para salir á repar t i r y vender l e -
cho con nn carr i to de manos. San M i g u e l n . 190. 
2525 4-26 
SE SOLICITAN 
bueno* o p e r a r í a s de modista, en Amis t ad n ú m . 120. 
• 2513 4-26 
O R O Y B I L L E T E . ! 
Se dan varias cantidades con hipoteca, variando e l 
i n t e r é s s e g ú n lugar y circunstancia del negocio: t a m -
b ién se deacuentan alquileres de casas. Concordia 27, 
t r en fanerario, y L a m p a r i l l a 69. 
s>B2l 4 26 
PA R A L A L I M P I E Z A D E L A C A S A Y O T R A S pequefieces. se toma una a e ñ o r a de mediana edad, 
peninsular, honrada y de buenas costumbres: v i v i r á 
como e i f a m i i a y sueldo arreglado al poco trabajo. 
Salad 109' 2525 l -2 ( í 
. « . S E A E N C " N T R A R C O L O C A C I O N U N 
Fmachacho de 24 a ñ o s , de portero ó de paje en a l -
guna casa pa r t i cu l a r ó para dependiente de a l g ú n a l -
aaaoen, sabiendo el ofioio de carpintero: d a r á cartas ó 
taiietAS de g a r a n t í a : i n f o r m a r á el guardia de l a a l c a l -
dfo del bar r io de San L á z a r o . 
2510 4-26 
SE SOLICITA 
aa criado de mano que sea peninsular de 12 á 15 a ñ o s 
j que quiera i r para C á r d e n a s . M u r a l l a eaquina A g u a -
cate, pe l e t e r í a , i n f o r m a r á n . 25*4 <-26 
DOS D E P E N D I E N T E 1 U N O Q U E C O N O Z C A los trabajoa de d u l c n > í a d e p a a t a a y a l m í b a r . M a n -
rique 122 entre Salud y Dragones. 
2533 4-28 
N e p t u n o 3 1 
Sa solicita una s e ñ o r a blanca para a c o m p a ñ a r á una 
¿sorta fpmi ' la , y ha de dO;mir en l a co locac ión . 
ion i r » 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
aseado y formal , dtsea colocarse, ya sea en casa 
par t icular ó establecimiento: sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Tenerife n . 75 dan r a z ó n . 
2490 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y moral idad y una j ó v e n de color, á m b a s 
desean colocarse para criadas de mano ó para mane-
j a r u n chiqui l lo : t ienen personas que respondan por 
su moral idad y conducta. Vives 186. 
2484 4-25 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor e s p a ñ o l P u e r t o r i q u e ñ o , que s a l d r á 
brevemente para Europa , p r é v i a la» escalas que c o n -
venga, se solicita 2? maquinista con su correspondien-
te t í t u lo que acredite su apt i tud para d e s e m p e ñ a r d i -
cho cargo. Sobre sueldo y d e m á s condiciones in fo r -
m a r á n Oficios n . 20, C . B l a n c h y C * 
2479 3-25 
SE D E S E A S A B E R D E D . A N T O N I O R E M U -do y R e g ó , natural de San M a r t i n de Lanzos, ayun -
tamiento de V i l l a l v a , provincia de L u g o , para ente-
rar lo de un asunto de famil ia de puro i n t e r é j Di r ig i r se 
á Za lue ta28 , á nombre de D . An ton io Ferre i ro , por 
carta ó personalmente. Cn 346 4^24 
SE SOLICITA 
una buena costurera blanca para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a y prestar algunos p e q u e ñ o s servicios. Lea l tad 
n ú m e r o 68, entre Concordia y Vir tudes . 
2141 4-24 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse para casa de comercio ó famil ia 
part icular , teniendo personas que garanticen su con 
duota. L u z n . 47. 24f0 4-24 
SE SOLICITA 
n n muchacho como de diez á quince años , para c r i a -
do de mano. Sol n ú m e r o 64. 
2454 4-21 
UNA MORENA DE MEDIANA EDAD, QUE entienda algo de cocina y que duerma en el aco-
modo. Aguacate n ú m e r o 146. 
2126 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga buenas referencias y 
sea ca r iñosa para los n i ñ o s . J e s ú s M a r í a n . 29, altos. 
2 i20 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E color, de catorce á diez y seis a ñ o s , con buenas r e -
ferencias, para e n s e ñ a r l a los quehaceres de la casa. 
Sa pagan de doce á quince pesos de sueldo a l mes. San 
Ignacio n . 60. 2417 4 - 2 i 
UN A C O C I N E R A Q U E D U E R M A E N E L acomodo y que tenga buenas referencias. Mura l l a 
n ú m . 50. 2125 4-24 
ÜN J O V E N D E 15 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocarse, es nuevo en la Isla pero se presta para 
todo: tiene quien responda por sn conducta: i m p o n d r á n 
Teniente Rey n . 85, altos. 
2443 4-24 
UN A C R I A N D E R A D E C O L O R , D E 36 A Ñ O S con leche de 24 dias, dasea colocarse á leche en-
tera: i n f o r m a r á n Concordia 125. 
24^8 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N I N D I V I D U O D E moralidad y buena conducta, recien licenciado del 
e jé rc i to , posee el f r ancés y entiende algo en el ramo 
del comercio: no tiene inconveniente en i r a l campo 
n i en viajar. V i v e al fondo de la casa de e m p e ñ o s de 
Compostela 43. 2153 4-24 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, blanca 6 de color, para el cuidado de una n i -
ñ a de quince meses y los quehaceres da una casa de 
corta famil ia . Se requieren referencias. Calzada dei 
Monta 3C6. 2142 6-24 
SE SOLICITA 
una pardi ta de catorce á quince años para entretener 
un n i ñ o : se le p a g a r á n $12 billetes; trayendo buenas 
referencias. A n c h a del Nor te 38. 
2)23 4e24 
Dependiente de librería 
Se solicita un dependiente para l ib re r í a , que sea en-
tendido en el ramo y de buenas referencias. 
Dir ig i rse á " L a Propaganda L i t e r a r i a . " 
Z u l u e t a n ú m e r o 3 8 . 
Cn 344 4-s3 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
en la m á q u i n a . Concordia 100. 
2434 4-24 
APUESDIZ DE EííCUADERMClOfí. 
Se solicita un aprendiz adelantado de Encuaderna-
cion, que sea hijo de famil ia y de buenas referencias 
acerca de su proceder. 
Di r ig i r se á " L a Propaganda L i t e r a r i a . " Zalueta 
n ú m e r o 28. C n 3 J 3 4-24 
UN A S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E E N una casa part icular , de modista, recien llegada de 
E s p a ñ a : desea que sea nr a casa que la necesiten todo 
el ato: no tiene inconveniente en h i c e r la l impieza 
por l a m a ñ a n a y el aseo de la casa: se hal la en la c a l -
zada de Galiano 74: modista desde el vestido hasta e l 
sombrero. 2152 4-24 
A R A U N A I M P O R T A N T E C I U D A D D E L 
inter ior , se desea una s e ñ o r a de mediana edad que 
sepa piano y bordados, para ocuparse del cu i i ado de 
unas n i ñ a s : dirigirse por correo á D . Augusto Mulez, 
Apar tado 217. 2451 4-24 
S o l i c i t a v i v i r e n f a m i l i a 
un matr imonio sin hijos: se cambian referencias. Ra-
yo 32 2448 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: tiene quien 
responda por su conducta: i n f o r m a r á n Pefialver n . 39. 
2362 4-23 
SE SOLICITA 
colocar una buena criada para la l impieza de cuartos 
y coser, con buenas rtferenciaa. Cerro: T u l i p á n n ú -
mero 21 . 2378 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E M K D I A N A E D A D D E S E A colocar.-e de cocinera para una corta famil ia ó 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola. Bemaca esquina & T e -
niente-Rey, en el l impia botas i n fo rmarán . 
2376 4-23 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E C O L O R , Q U E sea honrado y trabajador, para darle una ocupac ión 
que le p r o d u c i r á u n auetdo de m á s de seeenta pesos 
mensuales: es inú t i l se presente si no tiene buenas r e -
ferencias J e s ú s del Monte 114. 
2402 4-23 
11SKA C O L O C A R S E U N J O V E N P E M N S U -
lar de criado de mano ó de lo que se le presente; 
i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 34 & todas horas. 
2411 4-28 
SE Ñ O R E S M A E S T R O S S A S T R E S Y D U E Ñ O S de s a s t r e r í a s . — U n a fami l ia que toda sn vida se ba 
dedicado á costura de pantalones y chalecos, desea 
trabajo: referencias puede darlas de las principales 
sas t re r í as : se hacen hasta seis piezas diarias. Animas 
n . 55, entre Amis tad v A g u i l a . 
2396 5 - Í 3 
UN A M O R E N A C R I A N D E R A , C O N B U E N A v Bbnr.dante leche, deaea colocarse: in fo rmarán 
Patilft75. Í»vt3 4-23 
A 9 POR 100 A N U A L 
se da con hipoteca de casas y sobre estancias, lo que 
pidan de $500 para arriba hasta medio mi l lón de pe-
sos. Se reciben ó r d e n e s á todas horas y se habla con 
el interesado de 8 á 12 en Concordia 87, casa p a r t i j u -
lar . 2358 4-23 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , M O D I S T A , D F -sea encontrar una casa par t icular , decente, sea al 
diario ó a l mes, no t iene inconveniente en i r a l campo 
6 a l extranjero para a c o m p a ñ a r ó asistir á una s e ñ o r a 
y t a m b i é n para viajar con una famil ia , habla f r ancés , 
e s p a ñ o l y u n poco el i ng l é s . Amargura 94. 
2397 4-23 
SE SOLICITA 
una criada para l a l impieza de la casa y n iños , ha de 
tener quien la recomiende. Es t re l la 151. 
2391 4-23 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
color para lavar y l a l impieza en un matr imonio y 
tenga quien responda po r ella. Justiz n . 1, altos. 
2371 4-23 
SE SOLICITA 
u n buen cocinero as iá t ico que tenga quien responda de 
él. Prado 96. 2106 4-23 
B A R B E R O . 
Se solicita n n operario bueno para trabajar á mi t ad 
de cajón ó sea & sueldo, y on la misma u n aprendiz 
para dejarlo al corriente del oficio. I n f o r m a r á n acce-
soria ó b a r b e r í a de l a casa Oficios n . 13 entre M u r a l l a 
y Sol. 2385 4-23 
SE SOLICITA 
una negri ta de 13 á 14 a ñ o s , p a g á n d o l e $8 billetes y 
vis t i éndola ; y t a m b i é n u n muchacho de 14 á 15 años . 
Sol 12 i n f o r m a r á n . 2 W 4-21 
A P R E N D I C E S . 
Se solicitan dos, uno para ebanista y otro para bar-
nizador: que tengan buenas recomendaciones. Obif po 
43 esquina á Habana. 2405 4-2^ 
N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I -
ta co locac ión en casa par t icular 6 establecimiento; 
tiene personas que respondan de su conducta si faere 
necesario. San N ico lá s 62 al fondo déla, iglesia del 
Monserrate. 2388 4 23 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A P A R A L O S QUE-haceres domés t i cos , retr ibuyendo su trabajo con la 
i n s t r u c c i ó n , ropa l i m p i a y calzado: no se presente 
quien no e s t é conforme con lo que se ofrece. Campa-
nario 97, de 8 á 10 6 de 5 á 7 de l a tarde: se prefiere 
una h u é r f a n a . 2347 8-22 
f T N A I N S T I T U T R I Z Q U E T I E N E B U E N A S 
U referencias y posee los idiomas a l e m á n , i ng l é s , 
f rancés y e s p a ñ o l y e n s e ñ a el piano como los d e m á s 
ramos de una esmerada e d u c a c i ó n , desea colocarse. 
I n f o r m a r á n Amargura 1<5 ó dirigirse Apar tado 391. 
2273 8-21 
AVISO 
Se solicita, para asunto dd in te rés , a l negro calesero 
y cocinero R a f a e l , — ó sus herederos,—de 55 años , 
africano y que p e r t e n e c i ó á las familias do Labra y 
Pedroso.—Dirigirse á D . Raimundo Cabrera, Galiano 
n? 79, Habana, ó en M a d r i d á D . Rafael M? de Labra , 
Serrano n? 31.—Se ruega á las personas que puedan 
dar i n í o r m s s sobre dicho negro ó sus herederos, lo co-
muniquen por carta. 10-21 
SI N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O R SE desean tomar $1,800 oro con hipoteca de tres casas 
ubicadas en Guanabacoa, calle de A m a r g u r a , & tres 
cuadras del paradero del fer rocar r i l d é l a B a h í a . — 
T a m b i é n se vende una casa de m a m p o s t e i í a , cante-
r ía y azotea, do esquina, ocupaba por establecimien-
to , situada en l a calle de S n á r e z , produce o l uno por 
ciento de i n t e r é s mensual. Salud 47, altos, de 10 á 12. 
2^30 8-19 
SE SOLICITA 
una cocinara p¡ir^ un ipatr imonio; sueldo, $15 bil leles 
mensuales. Obispo n.' 111, esquina á Villegas, entre-
suelos, entrada por Villeg«B 
2146 8-18 
SR E S . D E T A L L I S T A S — S E S O L I C I T A U N O que quiera entrar en sociedad en -víveres y cafó que 
cuente con 2,500 á 3 000 pesos billetes y se haga cargo 
de dos casas que por lo bajo va len de 7 á 8,000 pesos, 
y si no le conviniese sociedad y quisiera quedarse solo 
trabajando las citadas casas t a m b i é n se acepta. A g u i -
la 129 i n f o r m a r á n . 1974 11-15 
68ÍMi 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espe-
jos, aunque e s t é n manchados, y prendas de oro y b r i -
llantes, y se pagan mejor que nadie. Reina n . 2, f r e n -
te á la Audiencia . 2517 4-56 
SE COMPRA 
una vidriera m e t á l i c a de dos varas ó dos y media. A -
costa47. 2415 3a-24 3d-24 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas en p e q u e ñ a s y grandes par-
tidas y bibliotecas p a g á n d o l o s bien, l levarlos ó avisar 
para i r á verlos á Salud 23, l i b r e r í a . 
2487 10-25 
S e c o m p r a c i 
muebles p a g á n d o l o s m á s que nadie, pianos, oro, plata 
vieja y piedras finas. Neptuno 41 , esquina á Amis tad . 
2464 8-25 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas cla«es, m é t o d o s y papeles de mús i ca , t a m b i é n 
l ibros en blanco. L i b r e r í a L a Universidad, O 'Re i l ly 61 
cerca de Aguacate. 2398 
UN A F A M I L I A P A R T I C U L A R D E S E A A D -q u i r i r de otra famil ia que sa ausente unos buenos 
muebles, u n pianino y d e m á s av íos para poner caea, 
sean jun tos ó sueltos p a g á n d o l o s bien. I m p o n d r á n 
San Rafael 10 s a s t r e r í a . 228 > 8-21 
¿OJO? 
Por ó r d e n e s que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á l a P e n í n s u l a y P a n a m á se compran todo 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con br i l lantes , esmeraldas y otras piedras ó sin m o n -
tar, lo miamo que oro y plata vieja en grandes y pe -
queñas partidas, pagando altos precios. San Migue l 
n ú m . 92 esquina á Manr ique á todas horas del dia. 
2227 96-19 F 
Aviso á los propietarios de fincas rústicas 
Se desea comprar una estancia que es té situada i n -
mediata á esta ciudad; se paga bien. J e s ú s Peretrrino 
n . 58 i m p o n d r á n . 1P63 15-14F 
Y A Y A S . 
Se desean comprar m i l yayas, Mercaderes n . 2 et c r i -
to r io de H e n r y B . H a m e l y C? E n la misma se ven-
den te lé fonos y toda clase de mater ia l para te légrafos , 
2178 8 18 
Y PLATA VIIJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los m á s a l -
tos precios 
T E N I E N T E - R E Y 13 , A L T O S . 
1523 6 3 - i P 
i l l i l 
P E R D I D A . 
H a b r á quince d ías que se han extraviado un par de 
aretes con una piedra verde claro, conocida por agua 
marina, y és ta rodeada de d o j cinti l los, uno de d ia-
manticos y otro de perlitas. A l que los entregare en 
la calle del Prado n . 99, de 4 á 7 de la tarde, s e r á g ra -
tificado con el valor de ellos, ein ave r iguac ión alguna, 
pues es un recuerdo de familia. 
2360 8a-22 8d-23 
EN E L B A I L E D E P I Ñ A T A D E L V E D A D O se ha extraviado u n pulso de oro con la in ic i a l M: 
la persona que lo entregue en Cerro n . 436, s e r á g ra -
tificada. 2469 4-25 
LA M O R E N A A N C I A N A , L L A M A D A L U I S A Averó hace tres dias falta de t u casa y se supone 
se haya extraviado: l a persona que l a h t y a recogido 
puede l levar la á la calle del Consulado 80, donaese 
a g r a d e c e r á . 2412 4 23 
1 BDIBllSy» 
Baños de San Diego 
H O T E L Q U I N T A N A 
Este acreditado H o t e l que cuenta algunos años de 
establecido, h a b i é n d o s e hecho algunas reformas en él 
para comodidad de loe señores pasajeros que quieran 
honrarle: hay una s e ñ o r a para atender á las que vayan 
a l mismo. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A la llegada del t r en á Paso Real, á las diez y cuar-
to de l a m a ñ a n a , h a b r á u n encargado para atender á 
los s e ñ o r e s pasajeros que vayan á dicho H o t e l . 
2051 15-16F 
Se alquila en el ínfimo precio de cuarenta pesos en billetes, l a espacioso casa Malo ja n ú m e r o 99, con 
sala, comedor, tres grandes cuartos y pozo: de m á s 
condiciones i n f o r m a r á n Revillagigedo n ú m e r o 83. 
2511 4-26 
S e a l q u i l a 
una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n para hombres solos, 
con entrada á todas horas. Salud n ú m e r o 38 
2522 4-26 
OBISPO 113 
Se alquilan hermosas habitaciones, coa asistencia ó 
sin ella. Obispo 113. 2529 4-26 
La bonita y c ó m o d a casa de la calle de San J o s é ¿5 de alto y bajo, pueden v i v i r dos ó tres familias, 
tiene once habitaciones, p lumado agua y cuarto para 
b a ñ o : en el n . 90 es t á l a l lave é i n f o r m a r á n . 
2587 4-26 
RE G L A — E a d i e z y siete pesos oro mensuales s« da una de las bonitas casas de la calle Real n . 126 
y Buenavista 35, l a l lave de la pr imera en el n . 12, la 
de la segunda en el n , 138 y Galiano n . 121, fe r re te r ía , 
i n f o r m a r á n . 2^38 4-26 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S , frescas y ventiladas á $18,20 y 25 B . Otras suelo de m á r -
mol , con b a l c ó n al Cristo, á $18 y 20 oro, todas con 
asistencia. Entrada á todas horas. A p r o p ó s i t o para 
abogados, m é d i c o s , etc. L a m p a r i l l a 63,, esquina á V i -
llegas. 2S43 4-2'? 
Q e alquila la casa calle de Cuba n . 84 compuesta de 
l ó s a l a , comedor, 6 cuartos corridos, tm hermoso pa -
tio con su llave de agua, saleta a l fondo, traspatio con 
u n cuarto a l fondo hermosa cocina con l lave de agua 
y 2 cuartos altos con su inodoro y l lave de atrna: i m -
p o n d r á n Cuba 57, altos. L a l lave al lado en e l 3^. 
2542 4-20 
At enc ión : se a'qultan habitasionea bajas y un t a -lón alto coa su antesala, sgua y d e m á s necetario, 
á caballeros ú un matrimonio, en el m ó d i c o precio de 
22 pesos papel. Prado 5. 
25>5 4-26 
Íj^n el Cerro dos hermosas ca«a8, se alquilan en la licalle de Atocha esquina á Zaragoza, en el punto 
m á s sano y fresco; compuestas de tres y dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, patio y plumas de agua: precios 
módicos : en Atocha 8 d a r á n razoa. 
2267 H*~20 8cl-21 
SIEMPRE ADELANTE. 
L a eran COMPAÑIA M A N U F A C T U R E R A D E 
SINOER, que indiscutiblemente es una de las m á s po-
derosas EMPRESAS D E L MUNDO, y que cuenta en 
su seno con los genios inventores de m á s fama, no con-
forme con haber producido en estos úl t imos años tres 
máquinas enteramente nuevas, entre ellas L A OSCI-
L A N T E , que es el mayor prodigio mecánico realizado 
en este siglo, acaba de mandarnos dos nuevas máqu i -
nas, con adelantos no conocidos en el mundo científico 
y que serán el COCO de las máquinas de coser. Una llamada la V I B R A T O R I A , sin r u i -
do, sin roce, sin engranes, sin dificultad alguna, de fácil manejo, de brazo alto, elegante, 
higiénica, barata, veloz y sin r ival . L a otra es L A A U T O M A T I C A CHICA, de pespunte 
especial, mecanismo sencillo y todas las cualidades que puede exigir el colmo de la per-
fección. 
L a COMPAHIA D E SINOER no descansa sobre sus laureles, vive la vida activa del 
progreso, y la prueba la conoce todo el que siga sus pasos. Hoy como siempre va delante 
de todcs, y los imitadores no podrán j a m á s detener su marcha. 
No compréis máquinas sin ver án tes las que hoy ofrece esta COMPAÑIA SIN R I -
V A L , y tened entendido que su única Oficina y Depósito en esta Isla es Obispo n . 123, 
Habana—Alvarez y Hinse, únicos representantes. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Cn 1099 4-19 
| MELALEÜCA EEICIFOLIA. 
E l M E L A L E Ü C A E R I C I P O L I A es u n á r b o l de l a Ind ia cuya corteza reducida á polvo i m -
3 palpable es el mejor I N S E C T I C I D A conocido, pues mata toda clase de microbio , s e g ú n los Dres . 
íj Smi th y W i d d e r y por el eminente higienista D r . Caro, que p u b l i c ó algunas noticias sobre e l M E -
L A L E Ü C A en algunos pe r iód icos de esta capital , á cuya e x c i t a c i ó n se trajeron unos P O L V O S D E 
A R R O Z A B A S E D E M E L A L E Ü C A E R I C I P O L I A , que dieron excelente resultado en el C R Ü P , 
h a b i é n d o s e agotado m u y pronto la remesa, por lo que tenemos el gusto de anunciar haberse recibido 
una gran part ida. 
Estos P O L V O S D E A R R O Z A B A S E D E M E L A L E Ü C A E R I C I P O L I A que son sumamente [ 
t é n u e s y blanquean el cú t i s d e j á n d o l o m u y suave, e s t án garantidos de ser h ig ién icos y sin sustancia C 
que d a ñ e , sirviendo á la vez quepara embellecer el cú t i s como preservativo de la V I R U E L A , C R Ü P , C 
F I E B R E S D E T O D A S C L A S E S , por ser como se ha indicado el M E L A L E Ü C A E R I C I P O L I A s 
A N T I M I C R O B I O T I C A por excelencia, por lo que, s egún i n d i c a c i ó n del D r . Caro, deben las m a - i 
dres de famil ia espolvorear con estos polvos á sus hijos d e s p u é s de bien b a ñ a d o s , lo mismo que las r 
Iñ camitas y ropas y escaparates, a«i como no debe faltar en el tocador de n inguna j ó v e n . 
m D e p ó M t o s — S a r r á — L o b ó y C*—Farmacia del D r . Revi ra , Amis tad esquina á San J o s é . 
S C n 219 1 -P [ 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E -
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos a l p ú b l i c o que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que 
lleve el sello de la m a r c a regis trada: igua l advertencia se extionde al A G U A D E P E R S I A — R O B 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
C O N 6 L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo P é r e z Car r i l lo .—Salud 36. 
Cn ?2 l 1-F 
LIBRERIA NACIONAL Y EXTRANJERA 
DE LA VIUDA DE 
M I G U E L . D E V I L L A 
60, OBISPO 60 . 
A g e n c i a ú n i c a y essetaeiva en esta I s l a de las 
publicaciones nacionales 
M ILUSTRACION I P A I L A í AMERICANA 
( R e v i s t a d e B e l l a s A r t e s y a c t u a l i d a d ) 
LA MODA I L R I M T E ILUSTRADA 
(periódico de señoras y señoritas) 
INDISPENSABLE en toda casa de familia. 
C u 269 27-11F 
NO MAS DIARREAS 
Los resultados extraordinarios que es tá produciendo el V I K O DE PAPAYINA CON GLICERINA en 
los nifios durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARKEGLO D E VIENTRE , así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á l lamar la a t enc ión de las madres de famil ia y del púb l i co en 
general. Con el VINO D E PAPAYINA CON GLIOERINA DE GANDUL no sálo se contienen las diarreas 
facilitando la d iges t ión y evitando los vómi tos tan frecuentes en la pr imera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que t a m b i é n les hace arrojar las lombrices, causa m u y frecuente de muchos pa -
decimientos. 
E l VINO D E PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente a l aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la gl icerina las mismas propiedades tón icas y nutr i t ivas de dicho aceite, 
¡ sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO D E PAPAYINA CON GLICERINA D E GANDUL es el ú n i c o preparado, hasta ahora, quo ha 
I sido honrado con u n br i l lante informe por la Real Academia de Ciencias M é d i c a s , F í s i c a s y naturales 
1 de l a Habana.. 
I L a P A P A Y I N A / ' P e ^ ' ^ a w ^ e í a Z ; ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
I n i ñ o s , habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
E m p l é e s e el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA D E GANDUL ea las G A S T R A L G I A S , G A S -
l T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su aeiento en el aparato digestivo, 
j D e venta en todas las farmacias. 
I Agente ú n i c o : L d o . Alfredo P é r e z Carr i l lo—Salud n . 36 y Neptuno 233 
C n 2 1 8 1-F K 
Se alquila l a casa Lagunas 51, entre Lea l tad y Per-severancia: es propia para una marca de tabaco ú 
otro establecimiento aná logo , ó para una familia n u -
merosa. Cuba 106 dan rszon. 
2301 6ar22 5d-2S 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos Bernaza 29, con sala, antesala, seis 
cuartos, bonito comedor con persianaa, cocina, etc. 
2139 4 38 
En casa de una m p e t a b l e familia se cede una her-mosa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a calle y si lo de-
sean se lea d a r á asistencia Se exigen referencias V i -
llegas 115. 2482 4-25 
SE A L Q U I L A 
la ca^a Campanario 185, con st k cuartos, sala y sale-
ta, agua de Vento et^., al lado la l lave y Vir tudes 70, 
su duefio. 2409 4-23 
OJo. ^-Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n coa mue-bles ó sin ellí5< á hombres solos ó matr imonio sin 
nifios, en punto cén t r i co y el precio módico . Bernaza 
n ú m e r o 1. esquinad O 'Re i l ly . 
2502 4-25 
CJe nlquila una buoua h ib i t ac ion en c»sa magníf ica y 
>Of imi l la docente, propia para dos onrgoa ó un ma-
t r imonio sin hijos, coi! asistencia 6 sin ella, en la mis-
ma J o hav chijsos. B t rua^a 70. 
2192 4-25 
Se alquilan dos casas de aleo, Campanario n í ímero 30, con zagnan, * nr- - lulos y ocho habitaciones y 
St>n N i c o l á s » , altos, i o n zaguin y seis habitaciones, 
á iLb. s tienen todas las comodidades que puedan de-
sear-e. lo fo rman A n c h i d i N ' . r te esquina á Campa-
nario, A l m a c é n . 8 25 
S a n I s i d r o 4 9 
S? alqui lan tres ( l iar los , jantes ó í e p a r a d o s H a y 
agua. 24W) 4-55 
SE A L Q U I L A N 
una h e r m o s í s i m a cssa-quinta, S in to T o m á s i ú m e r o 1 
Cerro, l a l lave e s t á en la bodega, dos i d . Leal tad 12 
y 12*. las llaves e s t á n en el Solar. Relaa 9 Í , i m p o n -
d r á n 2476 f-25 
SE A L Q U I L A N 
la hermora casa quinta Buenos Aires 3 y 5, con hab i -
t • --«<« altas y bajas y jardines, b a ñ o etc., oro $85 y 
c I I ^ M S : , . J -"nedor, 2 cuartos, $18 oro: i m p o n 
¡Salud 11!»̂  ea;» ̂  ' i-25 
d r á n Obispo 37. ?4et> 
VI R T U D E S 15, á dos cuadras de parque» , tros, una preciosa sala y g ibiuete , á m b o s con v e n -
tana á la calle, propios para m é d i c o ó abogado, den-
tista, matr imonio o dos j ó v e n e s que quieran v i v i r i n -
dependientes: entrada por el z a g u á n : hay portero para 
todo servicio. 2508 4. 25 
| ^ \ b Í 8 p o 67: se a l q u ü u una hab i t ac ión propia para 
V^gab ice t e , escritorio ó matr imonio sin hijos, hace 
esquina á Obi tpo y Habana, en la re lo jer ía d a r á n r a -
zón: t a m b i é n se alquila otra en la calla de la Habana 
128. 2 Í 0 8 ' 4-23 
C í e alquila una preciosa casa en el Cerro, calle de 
KJ Vi^ta Hermosa n ú m e r o 4, muy inmediata al T u l i -
pán , con todas Jas comodidades para una larga f i m i 
lia: i n fo rmarán Le rabillo 24. 
2392 4-23 
Se alquila el Cerro la hermosa y venti lada casa calle del Ta l ip . n n ú m e r o 32, compuesta de dos pi-
sos altos y uno bajo, inodoro agua abundante, cuartos 
espaciosos con todas las comodidades que se requieren 
para una numerosa familia: la l lave en la bodega de la 
esquina i n f o r m a r á n . Leal tad 58. 
23S0 8-23 
S E A L Q U I L A N 
ba ra t í s imas las hermosas casas Espada 33 y 35 y San 
Miguel 260; todas desala, saleta, 4 cuartos bajos, sa-
lón alto, pisos de m á r m o l , agua, azotea. Las llaves é 
i m p o n d r á n Tf j ad i i l oB 2384 4 23 
Se «Iquila una espaciosa accesoria coa dos puertas á la ca le, división, interior, piso da madera, agua, 
lugar excusado y u n hermoso cuarto alto con ventana 
á la calle, es propia para un establecimiento ó corta 
famil ia: i m p o n d r á n Bernaza 36. 2313 8-22 
la espaciosa y bien situada casa, calle de Lampar i l l a 
n 4, esquina á Oficios y Bara t i l lo , con todos sus ac-
cesorios. Es propia para una casa de comercio ó a l -
m a c é n de v íveres por sn extenso local y estar situada 
al lado de la Lon ja do V í v e r e s . T a m b i é n se vend^, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor: i n f o r m a r á n M u r a l l a 22. 
2501 8-25 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con a s i ^ n o i a ó sin ella; b a l c ó n á la ca-
l le y entrada 6, todas horas, ea casa de famil ia decen-
te. Bernaza 71 esquina á M u r a l l a 
2491 4-25 
Calle de los Baños número 8, en el Vedado, Se alquila esta casa compuesta de portal, 
sala, saleta para comer y tres cuartos, que 
son cinco piezas hermosas en el principal. 
Abajo la cocina, dos cuartos de criados, pa-
tio y traspatio, con un tinajón y un tanque 
de hierro para recoger el agua de lluvia. 
La casa tiene servicio de gas y se halla en 
una de las mejores calles del caserío. La 
llave on el n? 4, donde impondrán, y tam-
bién en Campanario n? 33 y Neptuno n0 70, 
principal, de las diez en adelante. 
2462 4-24 
B I T $ 6 0 O H O 
se alquila la casa Animas n ú m . 107, entre Manrique y 
Campanario, con varias habitaciones bajas y altas, ca-
ballerizas, acrua, de azotea L a l 'ave en el n . 111, é 
informaran Obispo n . 30, Centro de Negocios. 
2158 4-24 
S e a l q u i l a n 
las casas Manrique n . 154, en S42-50; Vir tudes n . 153, 
en $34, y Picota n . 82, en $25 -50 oro. I n f o r m a r á n 
O b r a p í a n . 14. 2<4i 8-21 
S e a l q u i l a 
con arreglo á la época , u n e ípac ioso a l m a c é n en Te-
niente-Rey n . 26. E n la t a l a b a r t e r í a es tá l a l lave 4 
i m p o n d r á n en la calle del Rayo n ú m e r o 44. 
2415 4-24 
FI N C A . — A una legua de Marianao se arrienda ba -rata una estancia de 2 y pico caba l l e r í a s de terreno 
propio para siembras. A g u i l a 171, altos i n f o r m a r á n . 
5395 4-23 
S a n M i g u e l 3 8 . 
E n casa de familia decente se alquilan dos cuartos 
para hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2363 6-23 
Se alquilan en Compostela 57 varias habitaciones á media onza, todas ellas con bastante comodidad, 
para perdonas de moral idad: no siendo así que no s é 
presenten á molestar siquiera. 
2365 4-23 
En 34 pesos oro al mes la casa Apodaca 6, con sala, tres cuartos, comedor, cocina, etc. en la planta 
baja, y sala con ba l cón á la calle, nn cuarto, comedor 
y lugar para una cocina p o r t á t i l en la planta alta: t i e -
ne a^na de Vento. T a m b i é n se alqui la planta b*ja so-
lamente, al frente informan. 2374 4 23 
Se alqui la en el Calabazar alie de la F u n d a c i ó n es-qui a á Espadas la casa donde se encuentran los 
saludables bafioa conocidos por de Vento , sumamente 
baratos: i m p o n d r á n calzada de San L á z a r o n . 225. 
2357 4 23 
^ ¿ e a lquila en Jtjsus del Monte calle del M a r q u é s de 
J o l a Tor re n , 47 esquina á la de M * d r i d , á una cua-
dra de la calzada del paradero de Estani ' lo , una her -
mosa casa, capaz para dos familias en precio m ó d i c o : 
i m p o n d r á n San L á z a r o n . 225. 
VSFG 4-23 
Se alquila t n pr. purc ion la espaciosa casa Bt-las-coain 36 A , propia pata cualquier clase de esta-
blecimiento ó indus t i i i : l a l lave en el cafó de al lado, 
ó i m p o n d r á n Mercaderes n ú m e r o 1. 
2375 1I5-23F 
SE A L Q U I L A N 
(TOS hermosas habitaciones, una alta y dos bajas, á se-
ñ o r a s solas. Troeadero 85. 2S 8 8 22 
Íĵ u punto c é n t r i c o y en casa de fa'ni.'ia, se alquilan [ihabitaciones altas y frescas con toda asistencia ó 
sin ella, á l u mbres solos y matrimonios sin n i ñ o s y con 
referencias, Galiano n 124, esquina á Dragones 
2320 8-22 
O B R A P I A 6 8 , A I / T O S 
Se alquila sala y gabinete amueblado y con asisten-
cia de criada. N o es casa de h u é s p e d e s . I t j f o rmaráa 
á todas horas 2205 7-19 
Se alquilan la casa Animas 51, con cuatro cuartos bfjos y uno alto de buenas c o m o d i d a d a í , y otra 
acabada de pintar, en la calle de la Concordia n ú m e -
ro 115, con tres cuartoj , cocina y d e m á s comodidades, 
- •" • lorc ion , informan calle A n c h a del N o r -
sa can eu p . - » ̂ otnoanarie, a l m a c é n , 
te n ú m e r o 165, esquina a Q m 
2143 - — 
Magnificas habiiaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó sin comida, qus es contigua al parque Centra l ; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zalueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
2142 8-18 
P ropio para b a t b e r í a ó vidriera de tabaaos, etc., se alquila un local en la calle de Aguiar , frente a l 
parque de San Juan de Dios . Bara t i l lo 9 i n f o r m a r á n . 
2182 8-18 
SE A L Q U I L A N 
heimosas y ventiladas habitaciones con entrada inde-
pend í nte. Prado iS. 2091 10-17 
1 5 E m p e d r a d o 1 5 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ven t i l a -
das, amuebladas y con asistencia. 
1722 27-9P 
(k Fímm y EstaMecmíestos. 
SE V E N D E E N $1000 E N P A C T O U N A G R A N casa en el Cerro, en la calzada, con 12 cuartos, za-
g u á n , 18 varas frente y 100 fondo. E n $5,000 una casa 
en la calle del Troeadero, una cuadra de la calle del 
Prado E n $2,500 una Idem O b r a p í a . Concordia 109, 
de 10 á 11 y de 4 á 6, y Lea l tad 31 . 
2519 4-26 
M u y b a r a t a 
So vende la ca^a-quinta Zatagoza 13, Cerro: en la 
misma i m p o n d r á n . 2534 4- 26 
SE V E N D E 
una hermosa casa en la mejor cuadra de la calle de la 
Salud, en buenas condiciones para el comprador, Sa-
l u d esquina á Leal tad , botica i n f o r m a r á n . 
2548 4-26 
SE V E N D E L A C A S A N 9 70 E N E L V E D A D O , is l le 7?, á doa cuadras de los b a ñ o s , con sala, sale-
ta, cuatro cuaitos bajos y cuatro altos, toda de azotea 
y loza por tabla; para t ratar de su precio n . 102, calle 
9?-, v ive su d u e ñ o : se da en proporoiou: so puede ver 
de nueve á once de la m a ñ a n a . 
2172 4-25 
SE VENDE 
en el ínfimo precio de $7,000 billetes de banco y sin 
in te rvenc ión de corredor, la casa de m a m p o s t e r í a y 
tejas. Agu i l a 275, á 2cuadras de la calzada del Monte ; 
ccmpufsta de sala con gas, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, patio coa gallinero y palomar, corriente en 
sus contribuciones y l ibre de todo g r a v á m e n : en la 
misma i n f o r m a r á n todos los dias de 12 á 6 de l a tarde. 
2491 4-25 
tj ^ N B L T R A M O C O M P K E N D I D O E N T R E las acalles de Prado, V i r t u d e s , Reina y Lea l t ad se 
venden 6 casas de z a g u á n y 2 ventanas, precio de 
$5,500 á 11,000 oro y de $11.000 á 25,000 oro; hay de 
éstas de alto y bajo con estableGimiento: en Galiano 1, 
11 cuartos $10,500; entre Sol Teniente-Rey y Vil legas 
y San Ignacio de z a g u á n , dos ventanas una $6,000, 
una 13,000, otra 16,0(.0, otra 31,000, otra 28,000, o t ra 
de dos ventanas $7,500; a d e m á s hay otras de $1,500 á 
6,000; 57 m á s de $6 á 9,000; 23 casas esquina con e j -
tablecimiento, e s t án por donde las quieran en barrios 
y calles, doy en g a r a n t í a hipotecaria de casas ó c o m -
pra en pacto de retro $17 000 oro por partidas ein co -
rredor, d a r á n r a z ó n A g u i l a 2 5, en la s o m b r e r e r í a L a 
F í s i ca , de 9 á 2. 2431 i - ' H 
BU E N N E G O C I O . — A L O S E 8 P E C Ü L A D O -'es.—Se vende una casa de vecindad con t r e i i i t a y 
dos habitaciones y terreno propio, de m i l doscientos 
metros cuadrados: para m á s informes, en Villegas n ú -
mero K'O, de nueve á doce de la m a ñ a n a . 
2155 4-34 
E N P R O P O R C I O N 
Se venda una casa en la calzada de J e s ú s del Monte 
con sala, 2 ventanas, z a g u á n , 7,cuartos, toda loza por 
tabla, agua y l ibre de g r a v á m e n , propia para fábr ica 
de tabacos, etc. E n la misma calzada n , 807 i m p o n -
d r á n . 9 0 7 4-24 
B O D E G A . 
Se vende una en m u y buenas condiciones. I n f o r -
m a r á n calzada del Monte n . 427, alambique. 
2447 8-24 
SE V E N D E N B O D E G A S Y G A F E S C O N B i -l l a r y sin él ; hay 1 fonda, 3 p a n a d e r í a s , v idr ieras de 
billetes de lo te r í a , en estos establecimientos hay b u e -
nos y regulares de todos precios, d a r á n r a z ó n A g u i l a 
205, s o m b r e r e r í a L a F í s i c a , de 9 á 2. 
_ 2432 4-24 
AVISO I M P O R T A N T E . 
P o r tener que ausentarse su d u e ñ o para l a P e n í n s u -
la , se vende el establecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y 
p e l e t e r í a , situado en Puentes-Grandes, calzada Rea l 
n ú m e r o 65. 2428 10-24 
E 1 Í T A B E 2 C A S A S E N E L T R A M O C O M -
prendido entre las calles Desamparados y C o m -
postela, Habana y Merced , una sala, comedor y dos 
cuartos, azotea y la ot ra 9 varas frente. 50 fondo, l i -
bres de g r a v á m e n , agua de Ven to , 20 pesos, una tiene 
7 cuartos juntos , 6.000 oro, se venden separadas sin 
corredor. A g u i l a 205, L a F í s i c a , de 9 á 2. 
2433 4-24 
¡ O J O ! 
Po r tener que atender á otros negocios se yendo una 
bodega bien situada, sur t ida y con buen despacho: i n -
forman Bernaza 6, casa de p r é s t a m o s . 
2463 5-24 
LA C A S A C A L L E D E L A M I S I O N , P E G A D A al Arsenal , en $2,000; otra en Corrales $1,800; en 
Esperanza $1,000; en A n t ó n Recio $1,600; u n solar 
yermo, buen punto para carretonero ó u n maestro de 
a l b a ñ i l e r í a $800: esto todo es oro, y varias casas por 
diversos puntos de $1,500 hasta de $4,000 bil letes: i m -
p o n d r á n Angeles 54. 2461 4-24 
EN B U E N P U N T O E N E S T A C I U D A D , S E vende una fonda m u y en p r o p o r c i ó n , sumamente 
barata: i m p o n d r á n San Ignac io n ú m . 2, frente á l a 
Maestranza de A r t i l l e r í a . 2366 4-23 
i ! í SAGÜA DE T A M O 
se vende una finca de cuarenta c a b a l l e r í a s de monte 
vi rgen, t i tu lada el " R i i t o " ; l inda con e l rio grande de 
T á n a m o y camino real de M a y a r í y con la b a h í a de 
T á n a m o . Esta finca e s t á deslindada y pasa por l a m i s -
ma u n brazo del r i o ; el plano de l a ñ o c a lo t iene BU 
d u e ñ o que v ive calzada del Mon to 324, t a l a b a r t e r í a , 
con quien t r a t a r á n del p r e c i o . — J o s é T o r n é . Habana . 
2373 8-23 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A C Ü N -cordia n . 146, cerca del paradero de las guaguas y 
í i b r i c a s de tabacos de Belascoain: es m u y fresca: e s t á 
acabada de reedificar: tiene cuatro cuartos, agua, etc. 
Neptuno 125 t r a t a r á n . 2383 4-23 
M a g n í f i c o n e g o c i o . 
Una casa de m a m p o s t e r í a en 1,2C0 pesos oro, f a b r i -
cac ión nuera , con süla , saleta corr ida , tres cuartos y 
cocina, en el bar r io del P i l a r cal le de Zequelra n . 14, 
á una cuadra de la calzada del Mon te , estando las es-
crituras a l corriente, no reconociendo n i n g ú n g r a v á -
men: i n f o r m a r á n en l a plazuela de J e s ú s M a n a A l -
cantar i l la n . 38. Sin I n t e r v e n c i ó n de corredor. 
2377 4-23 
LA CASA AGUILA 33 
construida á la moderna con sala, saleta, cinco cua r -
tos y uno alto p e q u e ñ o , de azotea corrida, loza por 
tabla, con buenos pavimentos de Pedro Pascual, se 
vende sin I n t e r v e n c i ó n de tercero, en l a misma su 
ajuste. 23«9 4-23 
PO R A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O P A R A L A P e n í n s u l a , se vende una hermosa casa de m a m -
pus t e r í a , situada en el barrio del Vedado: e s t á bien 
alquilada y se vende en p r o p o r c i ó n . A g u i a r esquina á 
O 'Re i l Iv . pe l e t e r í a L a Beni ta i n f o r m a r á n . 
2342 8-22 
BUEN NEGOCIO 
Sin i n t e rvenc ión de corredor se vende el ant iguo y 
bien situado café y b i l l a r de l a puerta del Hosp i ta l 
Mi l i t a r . Suarcz 130. 2312 26 22F 
E V E N D E U N A H E R M O S A Y B I E N C O N S -
tru ida casa de cuatro ventanas, calle de San N i c o -
lás n ú m e r o 21 y 23, con diez cuartos altos y bajos, 
hermoso bí iño, despensa epp é n d i d a , cochera "y caba-
l ler iza, cielos rasos, suelos do m á r m o l e s y m o s á i c o s , 
cenefas de azulejos, llaves de abundante agua, saleta 
y contra saleta, g t » n patio y traspatio, buenos i nodo -
ro.') y cuantas comodidades puedan apetecerse, l i b re 
de todo g r a v á m e n . Se da en p r o p o r c i ó n y pnede verse 
de dos á seis de la tarde: y en la misma i n f o r m a r á n de 
su precio y d e m á s detalles que se solici ten. Es m u y 
conveniente para una famil ia que la compre para v i -
v i r la por sus condiciones saludables y de comodidad 
por lo que siempre la han v iv ido sus d u e ñ o s . 
2191 10-18 
S e v e n d e 
muy barata una tienda mista: es u n gran negocio, "y 
para seguridad del comprador se d á á prueba. M a r -
qués G nzalez n . 56 i m p o n d r á n . 
1764 16 9 F 
Veterinarios y Albéitares. 
Por ausentarse á la P e n í n s u l a se vende una albeite-
r ía muy antigua y acreditada: i m p o n d r á n P r í n c i p e 
Alfonso 220, fe r re te r ía . 
>506 21-SP 
M o n i t o . 
Se vende uno sumamente maeso y gracioto, y u n 
r u i s t ñ a r muy cantador, ambos muy baratos, por au-
sentarse su d u e ñ o . O b r a p í a n . 57. altos, entre C o m -
postela y Aguacate. 2500 4-25 
SE V E N D E 
una burra de tres meses de parida. I m p o n d r á n en 
Guanabacoa calle de Camposanto n ú m e r o 61. 
2471 15-25F 
S E V E W D B 
un bonito caballo da circo, que p e r t e n e c i ó á D . F e l i -
pe B . Bonef, todo blanco, sabe contar, bailar y otras 
muchas gracias, es chiquito y propio para u n n i ñ o . 
Puede ver¿e á to las horas Pocito n . 10. Se da barato. 
2407 4-23 
EN P R O P O R C I O N SE V E N D E N B D E Y E S Y muías del p&í< y fronterizas—Mercaderes n 15^, 
G a r c í a Celia. 3313 2 1 - 2 2 F ' 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O M U E -lles propio para todo cuanto deseen destinarlo, ade-
m á s tiene su carroza de qui ta y pon, t a m b i é n se vende 
el malo, j u n t o ó separado. Zu lue ta 71 , de 12 á 3 
2530 5-2S 
Z a r a g o z a 1 3 , C e r r o 
Se vende una preciosa j a rd ine ra propia para u n m ó -
dico ó persona de negocios. 2535 4-26 
SE V E N D E N O C H O C A R R E T A S E N M U Y buen estado y diez yuntas de bueyes maestras v 
comedoras de mala. Todo j u n t o ó separado. Cerro 549 
i n f o r m a r á n de doce á dos de la tarde. 
2489 4-25 
A l o s h a c e o d a d o s 
Por no necesitarlo su d u e ñ o , se venden 40 carros de 
dos y cuatro ruedaf, sistema Bass, para cañ i , de m e -
dio nso. A l mismo t iempo se vende una jnMa de l í nea 
po r t á t i l , t a m b i é n de medio uto y del mismo fabr ican-
te , de 16 libras en yarda T a m b i é n se venden carriles 
sueltns de l í nea fija de 16 hbras en yarda, estos son 
nuevos I n f o r m ^ t á Obispo 53, D . J . A . Salazar, fa r -
macia. 2504 4 25 
GANGA. 
U n elegante vis-a-vis m i l o r d , respondiendo que no 
tiene c o m e j é n , asimismo u n c o u p é . Vi l legas f 6. 
2459 4-24 
SE V E N D E 
uu t í l b u r y y un fae tón chico y uno de fuelle cor r ido 
propio para s e ñ o r a , por ser m u y c ó m o d a l a entrada. 
Mcr|J« 368, esquina á Matadero. 
2394 . 4-23 
15-23F 
U n a s ó i d a v o l a n t a c o n a r r e o s 
T e n i e n t e R e y 2 5 
2389 
SE V E N D E 
un c o u p é eu buen estado, m u y barato, 6 ¡.e cambia por 
un fae tón. I m p o n d r á n Obispo 27, farmacia 
2292 » -21 
PA R A U N C A F E O L E C H E R I A D E B A R R I O so venden los muebles y enseres barato: i n f o r m a -
r á n San N i c o l á s y A n c h a del Nor te : en el mismo da-
r á n r a z ó n de un hombre de moral idad que desea co lo-
carse de cafetero ú otro cargo: sabe bien su ob l igac ión . 
2460 4-24 
^ i a n i n o . 
E a d o s y media TnzaS Oro vende U n 0 J ° 
propio para aprender: es ganga: Galiano ei>Hw_ 
mas, m u e b l e r í a . 2121 4-24 
¡OJO! ¡OJO! 
Se vende una magn í f i ca ducha toda de bronce (cons-
t ru ida en Par ia ) , que contiene todos los aparatos para 
l lenar indicaciones m é d i c a s que se propongan; conec-
t á n d o s e con todo e l mecanismo n n semicupio (muy 
ingenioso) para., i rr igaciones a l p e r i n é y ó r g a n o s se-
xuales en á m b o s sexos. L o que se pide no e s t á en r e -
l a c i ó n con e l mate r ia l (bronce que contiene): i n f o r m a -
r á n Dragones 64. 2287 15-21F 
2046 
INODOROS 
ingleses, franceses y amer ica-
nos, de las patentes mejores y 
m á s modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el a l m a c é n 
de efectos sanitarios. A m i s t a d 
n ú m e r o s 75 y 77. 
11-16 
E l Cambio, casa de préstamos. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
Con mot ivo de pasar balance á fines de este mes, 
vendemos á precios de r e a l i z a c i ó n prendas de oro, 
p la ta y br i l lantes y ropas de todas clases. 
E n muebles tenemos gran sur t ido , juegos de sala 
L u i s X V , de caoba, y L u i s X I V , de Viena , juegos de 
comedor, de meple, escaparates de lunas, de nogal , 
palisandro, caoba y americanos de Pople , g ran sur t ido 
de l á m p a r a s y cocuyeras de cr is ta l , é inf in idad de cosas 
m á s , para todos los gustos y posiciones. 
2171 10-18 
NUCYO Braguero Doble Compresor. 
E l ú n i c o c ó m o d o , inofensivo y eficaz para la cura-
c ión comple ta de toda clase de hernias, cirooceles, etc. 
A p r o b a d o por las Academias de E s p a ñ a , Francia , S. 
Unidos y A l e m a n i a . 
C o n g e s t o r p e r f e c c i o n a d o . 
A p a r a t o de Gimnas ia M é d i c a . U n i c o sistema para 
curar pos i t ivamente en pocos dias, derrames Invo lun-
tar ios, impotencias , vicios de c o n f o r m a c i ó n ; etc.. de 
los ó r g a n o s genitales. 
S u s p e n s o r i o A i r y . 
Todos los m é d i c o s le recomiendan como el ún ico á 
p r o p ó s i t o para toda clase de inflamaciones, etc. 
D e p ó s i t o en D r o g u e r í a s y principales boticas. 
Se cons t ruyen fajas j toda lo concerniente á la O r -
topedia. Consultas grat is por u n especialista. 
Prec ios sumamente m ó d i c o s . D e f á b r i c a á precios 
de solemnidad. 
Gabinete O r t o p é d i c o , 106 O ' E e ü l y 106, entre V i l l e -
gas y Bernaza . 2021 11-15 
De Goiosilei 
V i n o s e n c u a r t o s d e p i p a 
de las marcas Santa Marga r i t a y M a c ó n , propios para 
familias de buen gusto. D e venta Empedrado 42. 
1951 27-14F 
T ) T T X > Í ^ A X í n m ? E l que mejor opera 
JT U J C t l ^ r i l u l M JL JJi y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del a ñ o , son las 
pildoras antibil iosas de H e r n á n d e z , po r su especial 
c o m p o s i c i ó n hacen expeler l a b i l i s y con el la v a n los 
malos humores que t e n í a n ocupado e l cerebro, las e n -
t r a ñ a s y hasta el tej ido de nuestros huesos, h a l l á n d o -
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del h í g a d o j bazo, siendo a d e m á s u n depura -
t ivo de l a sangre, n n purgante nada molesto n i p e l i -
groso y una p a n a c e a para tantos males, tanto que el 
p ú b l i c o ha dado en l lamarlas p i ldoras de l a s a l u d . 
Bot ica S A N T A A N A , Rie la 6?. 
G O a r O R R E - A , 
Y a sea ca-arral ó sifilítica, con pujos , a r d o r , d i f i -
cultad a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando l a p o c i ó n ó ¡ a p a s t a b a l s á -
m i c a de H E R N A N D E Z . Bo t i ca S A N T A A N A , 
M u r a l l a 6«. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, ce curan sin dolor n i moles-
t ia , con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l c e r a s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s , todo se cura fáci l y eficazmente con l a 
zarzaparr i l la de H E R N A N D E Z . 
Bo t i ca S A N T A A N A , B i e l a 68, Habana , 
2250 10-18 
VINO D E QUINA Y CACAO 
D E L A B B I N A . 
Exce len te t ó n i c o n u t r i t i v o que en aparatos á p r o p ó -
sito prepara y vende en todas cantidades la botica La 
R e i n a , calzada de l mismo nombre n? 13, frente á la 
plaza del V a p o r . 
Muchos celebrados facul ta t ivos que l o recetan con 
é x i t o que les sorprende y centenares de enfermos que 
con su uso recobraron l a salud perd ida , nos fel ic i tan 
á d ia r io por lo feliz de l a c o m b i n a c i ó n y eficacia de 
sus resultados, siempre fijos. 
Crea e l apeti to, fac i l i t a l a d i g e s t i ó n , ton i f ica e l es-
t ó m a g o , n u t r e e l organismo y as imi lando con f a c i l i -
dad los al imentos hace vo lve r á las mej i l l a s p á l i d a s 
p o r l a c lo ro-anemia los rosados colores de l a salad 
que con este poderoso reconst i tuyente se consigue. 
J A R A B E V E G E T A L 
D E L E N G U A D E V A C A 
d e l D r . E o c a m o r a . 
L a tos po r fuerte y c r ó n i c a que sea, se a l iv i a s i em-
pre y se cura con este j a r abe . A l t o m a r las pr imeras 
cucharadas se siente y a n n g ran a l i v i o . E l pecho y la 
garganta se suavizan, l a espectoracion se produce con 
g ran fac i l idad y los accesos de tos v a n calmando n o -
tablemente, son t a n r á p i d o s y seguros los efectos de 
este j a rabe , que casi s iempre desaparece l a t o s á n t e s 
de t e r m i n a r el p r i m e r frasco. 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de S a r r á , de L o b é , b o t i o » 
L a R e i n a y d e m á s farmacias acreditadas. 
JARABE DE N0&AL 
I O D O I O D U R A D O 
del D r . E o c a m o r a . 
Este precioso m^dicamanto, r ecomendado h o y po r 
los pr incipales profesores de esta c a p i t a l , d á los r e -
sultados m á s notables en las enfermedades de l a I n -
fancia, reemplazando de una m a n e r a m n y ventajosa 
a l "aceite de h í g a d o de bacalao" y e l i o d u r o de h l e -
i r o . es u n remedio soberano con t ra los in fa r tos é i n -
flamaciones de las g l á n d u l a s de l c u e l l o y todas las 
erupciones de l a p i e l de l a cabeza y de l a cara, e x c i t a 
e l apet i to , ton i f ica los tejidos, c o m b a t e l a pa l idez y t la 
floje'dad d é l a s carnes y devuelve á los n i ñ o s e l v igo r 
y v ivac idad naturales . 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s de S a r r á ; de L o b é , b o t i c a ^ / O 
R e i n a y d e m á s farmacias acreditadas de l a I s l a . 
1697 4-5 
IMPUREZA la SANGRE 
L a Z A E Z A P A B K I I X A D E SAUTO como Puri -
fleador de l a sangre y do los humores no tiene 
rival. La Inspección do Estudios do la Is la de 
Cuba y Puerto Eico la ha esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
Arañólos. 
Unico sucesor del Dr . Santo, el Dr. M, C, Artis 
en Matantes, 
Cn 1176 104-12A 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
IDO. D. JOAN JOSE MARQUEZ. 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, t an acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace t i empo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de i n v e n -
tar una p r e p a r a c i ó n que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubr imien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con g r a v í s i -
mo d a ñ o de l a humanidad a l hacer uso de una mala 
p r e p a r a c i ó n y con perjuicios grandes de nuestros i n t e -
reses. A s í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama l e g í t i m a 
adquirida por sus vir tudes , viene siendo como decimos 
arr iba objeto de pert inaz e s p e c u l a c i ó n de vanos i m i -
tadores, b ien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, e n g a ñ a n al paciente p ú b l i c o v e n d i é n d o l e s u n 
medicamento que no produce n i log ran nunca hacer 
produci r los benéf icos resultados quo nuestra l e g í t i m a 
Magnesia de D , J u a n J . M á r q u e z . 
Unico y exclusivo autor que t iene p r iv i l eg io de i n -
v e n c i ó n dado por el Gobierno Supremo de l a N a c i ó n , 
para todos los dominios e s p a ñ o l e s , previene a l p ú b l i c o , 
tenga sumo cuidado en l a e l e c c i ó n de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con o t ra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de l a del L d o . D . J u a n 
J o s é M á r q u e z . 
Producto de sér ios y dilatados estudios en b i en de l a 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
m é r i t o s , es envidiada y codiciada, y estamos en e l de -
ber de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s t ó m a g o . Mareos en las navegaciones, 
R e t e n c i ó n de l a or ina . Arenas en l a vegiga, E s t r e ñ i -
miento , I n d i g e s t i ó n , Dolores de cabeza, Jaqueca, B i l i s 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean p r o d u c i -
dos del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
F á b r i c a , San Ignac io 29, Habana . 
11530 25 -4D 
Í P E L L E T I E R I N A 
i db 
Laureaoro por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
»H 
Es el más s e g u r o r e m e d i o y el más f á c i l de t o m a r 
COSTEA LA 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis ra acompañada de una instrucción detallada 
PARIS. F*" TANRET. 64. CALLE BASSE-DU-REMPART 
Depositarlo en La Habana ; JOSÉ SABRÁ. 
A P I O L 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
D O L E N C I A S , R E T A R D O S y S U P R E S I O N E S 
que la mugar sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de París, es el de 
los D - J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué [calle) de Rívoll, PARIS 
Depositarlo en l a R a b a n a : J O S É S A R R A . 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma'de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
que, desde la 1' destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, lU. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
á los ALARSIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
V I N O M A M A N ! 
A l_ A C O C A D E L . P E R Ú 
El v i w o R Z A R I A N I experimentado en los Hospitales de Parts, está 
d i a r i a m e n t e o rdenado , c o n b u e n é x i t o pa ra c o m b a t i r á l a A n e m i a , á l a 
C l o r o s i s , á las n Z a l a s d i g r e s t l o n e s , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á l a D e b i l i d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
¿ o s Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á los Ancianos y d los Niños. 
y e l 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
FORTinCANTE por EXCELBl^OIA 
E L V I N O M A R I A N I S E H A L L A E N L A C A S A D B 
M A R I A K I , P a r í s , 41, boulevani Hanssmann; K T e w - Y o r k , i9, East. le"1, Street. 
D e p o s i t a r l o e n J L a S a b a n a : J o s é g=» A . -r=t A » 
GOTA, E E Ü M A T I S M O S , DOLORES 
SOLUCIÓN M D o c t o r C l i n 
Laureado d$ la Facultad de Medicina da París. —Premio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N d e S a l i c i l a t o de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso , 
los D o l o r e s articulares y muscuíares, y todas las v e c e s que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas e n f e r m e d a d e s . 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N está e l mejor r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
, Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y O , de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías 
B R O N Q U I T I S , T O S f Catarros pulmonares! 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, 
CURACION RAPIDA. Y C I E R T A CON LAS 
T I S I S . Asma 
E r a r d y P l e y e l 
Doa grandes pianinog se realizan y para conciertos, 
b a r a t í d m o s : se dau á plazos y se garantizan. Se a ñ n a n 
pianos. Acosta 79 entre Compostela y Picota . 
2426 4-24 
EX* A H C X ^ D E I T O E , 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
Calle de la Amargura esquina á Vil legas. 
Vende muy barato todas las existencias, machos 
mueb le» , mucha p r e n d e r í a y relojes, y completo sur-
tido de ropa hecha; dos armatostes de -vidriera, etc., y 
otros m i l objetos, todo á precios nunca vistos, por t e -
ner que desocuparla casa: no cenar t ra to en otra casa. 
2437 4-24 
EXHIBICION Y F I T A 
de un regio juego completo de sala. 
D o ñ e a n d o que toda persona de buen gusto pase al 
( C A Ñ O N A Z O ) á ver lo , este mueblaje es todo de n o -
g i l macizo 7 de forma m u y elegante, dibujo tomado 
de uno que recientemente se fabr icó en P a r í s para l a 
E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
E n este acreditado establecimiento se fabrican toda 
clase de muebles finos por encargo y para l a venta, en 
la seguridad de que lodo el que haga a l g ú n encargo 6 
compra q u e d a r á del todo satisfecho; actualmente se 
es t án construyendo muebles para familias de las m á s 
distinguidas de esta capi tal , suplicando que el que 
tenga que hacer a l g ú n encargo, lo haga con an t i c ipa -
c ión para atenderlo como es debido. 
Precios m á s ventajosos que recibidos de Enropa, 
42 OBISPO E S O M A A HABANA 
2403 4-23 
de cr is ta l y l á m p a r a s de metal 
de nuevos modelos, de c a p r i -
cho, bonitas y baratas. E n e l 
a l m a c é n de lamparas de A . P . 
Kamirai! . Amis tad n ú m e r o s 75 y 77. 
2329 10-22 
m 
A l m a c é n de p i a n o s de T , J . C u r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor graudss remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuero aa doradas contra la humedad 
y t a m b i é n pisnos hermosos de Gaveau, eto , quese 
venden sumamente mód icos , arreglados á los tiempos. 
H a y un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
a l alcance de todas las fortunas. Se compran, c a m -
bian, a lqui lan y componen planos de todas clases. 
2100 Sft-ITF 
G o t a s L i Y O n i e n n e s 
c í e ' n ^ O X J E S T n C , E S - E » E S E l , I « . t ó i S 7 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar r a d i c a l m e n t e todas las E n f e r m e d a d e s de l a s V i a s r e s p i -
r a t o r i a s , está recomendado por los Médicos mas célebres como el muco eucaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifloa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gofas, tomadas por la mañana y otras dos por la. 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijas» pe cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, á lín de evitar las Falsiücacioneg. 
s i t o p r i n c i p a l • T R O U E T T E - P B R R E T , 2 6 4 . b o n l e y a r d V o l t a i r e . P A R I S 
E n l a Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y e n l a s principales Farmacias. 
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ev.ORES_AND/N4c 
Jabón 
Extracto 
Agua de Tocador. 
Loción Vegetal. . . 
Aceite 
Brillantina 
Polvos de Arroz. . 
Vinagre 
F L O R E S 
FL.OR£S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
P L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N DIN A S 
ANOfNASI 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
ANDBNAS 
V I O L E T 
Inventor del JABON R E A L de T H E I D A O E y del J A B O N V E L O U T I N B 
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